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A diferencia de Norteamérica, Gran Bretaña, francia o Italia, en España no ha 
existido una amplia tradición académica de teoría de la bibliografía. Ha sido en 
las últimas décadas y al calor de la Escuela Superior de Diplomática y de la 
Biblioteca Nacional cuando estudiosos como Ignacio Peiró, Gonzalo Pasamar, 
fernández Bajón, Alicia Moreno, fermín de los Reyes o Juan Delgado Casa-
do, han teorizado sobre bibliografía. Como recuerda éste último, “las enseñanzas 
de la Escuela [Superior de Diplomática] cristalizaron en numerosas obras que 
concurrieron a los concursos bibliográficos promovidos por la Biblioteca Nacio-
nal y desarrollados entre 1857 y mediados del siglo XX”1. Posteriormente, han 
continuado apareciendo repertorios de bibliográficos de diferente entidad pero la 
cuestión teórica continuó decayendo hasta finales de la centuria pasada. 
Como recoge el propio Delgado Casado, en sentido general, hemos enten-
dido por bibliografía “el estudio de los manuscritos y de la paleografía, la ciencia 
de la organización de las bibliotecas, la técnica de descripción del libros y, en fin, 
el estudio de la historia del libro. El significado de «bibliografía» como «lista de 
libros» o «repertorio bibliográfico» es relativamente reciente en cuanto a su im-
plantación, aunque se había utilizado esporádicamente con el significado actual”2. 
A partir de esta definición, las disquisiciones de los teóricos sobre el concepto han 
basculado entre la idea tradicional de repertorio, enumeración o sistematización, 
y la valoración del libro como objeto de estudio en sí mismo –idea con recepción, 
fundamentalmente, en el ámbito anglosajón–.
En relación al término biobibliografía aquí empleado, conviene precisar 
que este concepto ha respondido a dos acepciones: Primero, para presentar datos 
biográficos de diversos autores junto a una descripción exhaustiva de su obra y 
auspiciados bajo un criterio subjetivo (por ejemplo, la pertenencia regional que 
nos podría llevar al estudio de los poetas naturales de Madrid en el siglo XX”). Y, 
segundo, para presentar el sentido tradicional de este término aplicado a un autor, 
en este caso Gregorio Marañón, que, por su poliédrica obra, merece, sin lugar 
a dudas, como en seguida se verá, una puesta en claro de su propia producción. 
Desde un punto de vista histórico, en la segunda mitad del siglo XIX se asistió al 
auge de este género de la biobibliografía cuando la Biblioteca Nacional convocó 
1  J. Delgado Casado, Introducción a la bibliografía, Arco Libros, Madrid, 2005, p. 13. 
Esta obra establece el estado de la cuestión de manera sucinta y clara y ha sido tomada como re-
ferencia en lo teórico para este estudio introductorio. Otras obras dedicadas a la cuestión son J. E. 
García Melero, Aproximación a una bibliografía de la pintura española, fUE, Madrid, 1978, pp. 
I-CCXXVII; “La catalogación y su problemática actual” en Homenaje a Justo García Morales, 
ANABAD, Madrid, pp. 251-280; C. Lois Cabello, “La bibliografía”, Historia 16, nº 157, Madrid, 
1989, pp. 90-98; J. Moll, “La bibliografía en la investigación literaria” en J. M. Díez Borque (Co-
ord), Métodos de estudio de la obra literaria, Taurus, Madrid, 1985; J. Simón Díaz, La bibliogra-
fía: conceptos y cuestiones, Planeta, Barcelona, 1971.
2  J. Delgado Casado, Ibidem, p. 14.
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concursos en relación a las mismas con carácter anual. En el siglo XX la parte 
biográfica comió terreno a la parte bibliográfica que quedó reducida a una cues-
tión prácticamente testimonial. Actualmente, desde diferentes Universidades, el 
CSIC y la Biblioteca Nacional se está recuperando esa tradición decimonónica 
que no es sino el imprescindible andamiaje que debe tener la tradición cultural e 
intelectual de un país.
Aquí se ha optado, además, por una biobibliografía en el sentido, si se 
quiere, etimológico, es decir, junto a una reseña biográfica detallada del propio 
Marañón, se presenta su bibliografía de manera que la primera nos sirve de co-
ordenadas interpretativas de la segunda. En este caso, hemos decidido exponer 
de manera sistemática, única y exclusivamente, la bibliografía individual “pri-
maria”, es decir, obra del propio Marañón. En relación a lo que se conoce como 
bibliografía “secundaria”, o lo que es lo mismo, lo que se ha escrito sobre Ma-
rañón, se ha incluido una reseña bibliográfica comentada de estos trabajos. El 
motivo es doble: En primer lugar, porque en el caso de las biografías que se han 
escrito sobre Marañón –con excepción del ensayo biográfico de Pedro Laín3–, en 
términos generales, tiene carácter hagiográfico y descriptivo y escasos rudimen-
tos interpretativos. Y, en segundo lugar, porque los estudios pormenorizados y 
académicos de aspectos concretos de su obra no son muy numerosos y, por tanto, 
no precisan una clarificación llamémosle numerativa. 
Reseña biográfica4
El médico, científico, historiador y humanista, Gregorio Marañón y Posadillo, 
nació en Madrid el 19 de mayo de 1887. Llegado al mundo en el seno de una 
familia burguesa e ilustrada, su padre, Manuel Marañón y Gómez Acebo, oriun-
do de Santander, conocido abogado en el Madrid de la Restauración, consejero 
del Banco de España, diputado por Madrid y miembro de la Real Academia de 
Jurisprudencia, fue coautor, junto a León Medina, de una serie de famosos com-
pendios de legislación, conocidos como el Medina-Marañón5. Su madre, Carmen 
3  P. Laín Entralgo, Gregorio Marañón. Vida, obra y persona, Espasa-Calpe, Madrid, 
1969. Este ensayos biográfico constituye el prólogo a las Obras Completas editadas por Espasa-
Calpe entre 1966 y 1977. En adelante cuando cite alguna referencia a estas Obras Completas se 
citará mediante las iniciales OC, el volumen que corresponda y las páginas correspondientes a la 
cita, por ejemplo, este prólogo corresponde a OC, Vol. I, pp. VII-CXXV.
4 En el origen de esta reseña está el texto elaborado por el autor junto a Gregorio Marañón 
y Bertrán de Lis para el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.
5  M. Marañón, M. Medina, Leyes penales de España conforme a los textos oficiales, 
Tello, Madrid, 3ª ed. 1893; Leyes administrativas de España conforme a los textos oficiales, Tello, 
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Posadillo Vernacci, natural de Cádiz, de familia de origen cántabro, falleció tres 
años después del nacimiento de Gregorio. fue el cuarto de siete hermanos –uno 
de ellos, gemelo suyo, murió al nacer–. Durante su infancia y juventud trató a 
relevantes amigos de su padre que influyeron en su trayectoria vital. Entre ellos 
destacan José María de Pereda, Marcelino Menéndez Pelayo –que le acompañó 
en su examen de ingreso escolar–, y Benito Pérez Galdós –de cuya mano conoció 
la ciudad de Toledo, que fue tan importante en su vida–6.
En el curso 1902-1903, inició sus estudios de Medicina en la facultad 
madrileña de San Carlos. fueron sus maestros Ramón y Cajal, San Martín, Alon-
so Sañudo, Madinaveitia y Olóriz. Antes de finalizar sus estudios, comenzó a 
publicar sus primeros artículos clínicos y experimentales en la Revista Clínica 
de Madrid. En 1909, obtuvo el premio “Martínez Molina” otorgado por la Real 
Academia de Medicina, que no se concedía desde 1904 cuando fue otorgado a 
Ramón y Cajal y que conllevaba el nombramiento de académico correspondiente. 
El jurado quedó desconcertado al comprobar que el autor del trabajo premiado, 
Investigaciones anatómicas sobre el aparato paratiroideo del hombre, aún no ha-
bía finalizado su carrera de medicina. En 1910, obtuvo el Premio Extraordinario 
de Licenciatura. Viajó a Alemania pensionado por el Ministerio de Instrucción 
Pública, donde trabajó con Paul Ehrlich –asistiendo a la terminación de sus es-
tudios sobre el compuesto 606, conocido con el nombre de salvarsán–, y con el 
profesor Embden, familiarizándose con las líneas de investigación médica más 
avanzadas del momento. A su regreso publicó La quimioterapia moderna según 
Ehrlich. Tratamiento de la sífilis por el 606 y sus primeros trabajos sobre la enfer-
medad de Addison. En 1911, elaboró su tesis doctoral, La sangre en los estados 
tiroideos, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado. Ganó por oposición 
–con el número 1–, una plaza de médico de la Beneficencia Provincial, solicitan-
do como destino el Servicio de enfermedades infecciosas del Hospital General de 
Madrid. Allí realizó una ingente labor clínica y científica, atendiendo con enorme 
generosidad a sus pacientes, a los que con frecuencia ayudaba materialmente, y 
mejorando también por su cuenta el equipamiento de su Servicio7. En julio de 
ese mismo año contrajo matrimonio con Dolores Moya Gastón de Iriarte, hija de 
Miguel Moya, uno de los periodistas más influyentes de su tiempo, director de El 
Liberal, fundador y primer presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
senador y Académico de la Real Academia de Jurisprudencia. Por línea materna, 
Madrid, 1907.
6  Cf. f. Pérez Gutiérrez, La juventud de Marañón, Trotta, Madrid, 1997.
7  Para la trayectoria universitaria y en las Academias de Gregorio Marañón, cf. A. López 
Vega, “La Universidad de Marañón”, Cuadernos del Instituto Antonio Nebrija, nº 7, Dykinson-
Universidad Carlos III de Madrid, 2004, pp. 65-90; Marañón, académico. Los paisajes del saber, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2005.
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Lola Moya era nieta del almirante Gastón de Iriarte, Capitán General de filipinas. 
Su mujer, como compañera y colaboradora, fue determinante en su vida y obra. 
fruto de este matrimonio nacieron cuatro hijos, un varón y tres mujeres, Carmen, 
Gregorio, María Luisa y Belén. 
Sus trabajos científicos y experimentales se centraron en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas y la endocrinología, de la que fue pionero en nuestro 
país. Sus tratados médicos y humanísticos alcanzaron sucesivas ediciones y fue-
ron traducidos a numerosos idiomas. Al tiempo que publicó La doctrina de las 
secreciones internas. Su significación biológica y sus aplicaciones a la Patología 
(1915), apareció el primero de sus prólogos, aspecto en lo que fue verdaderamen-
te prolífico llegando a publicar varios centenares. Con Teófilo Hernando inició 
una larga y fecunda colaboración al codirigir el Manual de Medicina Interna 
(1916), primer tratado de su especie elaborado por autores españoles. En 1918, 
viajó a francia comisionado por el Gobierno español –junto a los doctores Pitta-
luga y Ruiz falcó–, para estudiar la etiología de la epidemia gripal que asolaba 
España y elaborar propuestas para combatirla, entablando amistad con científi-
cos europeos como fleming, Babinski y Cushing. Por entonces publicó La edad 
crítica (1919), que sufrió diversas revisiones hasta la definitiva Climaterio de la 
mujer y del hombre (1937), y La diabetes insípida. Nuevas orientaciones sobre su 
patogenia y tratamiento (1920). Sus investigaciones sobre la adrenalina, resulta-
ron fundamentales para sus innovadores trabajos sobre la emoción. Así, publicó 
varios artículos, entre otros “La emoción” (1920) y “Contribución al estudio de 
la acción emotiva de la adrenalina” (1922) que, en su traducción francesa, se 
convirtió en el trabajo más citado de la literatura científica marañoniana. Al cabo 
de diez años de ejercicio profesional gozaba de un amplio prestigio internacional 
como consecuencia de algunas de sus aportaciones a la ciencia clínica como su 
descripción del síndrome pluriglandular, sus trabajos sobre insuficiencia supra-
rrenal, fisiopatología tiroidea, hipofisaria e hipotalámica, su concepto de edad 
crítica, sus aportaciones acerca de la emoción y los estados prediabéticos, el sín-
drome A-B-D, entre otras. Los tratados de endocrinología conocen como “signos 
de Marañón”, la mano hipogenital (1918) y la mancha roja tiroidea (1922). 
Desde 1917, amplió el campo de sus inquietudes comenzando a publicar 
artículos sobre cuestiones sociales y políticas –sin dejar de lado su quehacer mé-
dico e investigador–. Junto a amigos, artistas e intelectuales, de su generación, 
realizó largos viajes por España. Por entonces fue retratado por Sorolla y Zuloaga 
y, más tarde, por Benlliure, Barral, Solana, Benedito, Macho y Vázquez Díaz. A 
su consulta en el Hospital añadió el ejercicio de la medicina privada contando 
entre sus pacientes a algunas de las personalidades nacionales y extranjeras más 
relevantes de su tiempo. Era ya por entonces una de las figuras más admiradas 
y conocidas de todo el país. En 1919, fue nombrado consejero de Sanidad y, 
en 1920, de Instrucción Pública –en sendos Gobiernos liberales–. Ese mismo 
año viajó a Alemania para visitar hospitales y preparar las directrices del futuro 
Hospital de Enfermedades Infecciosas o del Rey. Por entonces, fallecieron tres 
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personas que habían sido decisivas en su juventud, su padre, su suegro –Miguel 
Moya– y Galdós. En 1921, adquirió y restauró el Cigarral de Menores, lugar 
de enorme trascendencia en su vida en donde escribió una parte sustancial de 
su obra. En su casa toledana reunió a muchas de las personalidades españolas y 
extranjeras que configuraron la historia de su tiempo. 
El 12 de marzo de 1922, al contar 35 años, ingresó como académico de nú-
mero en la Real Academia Nacional de Medicina. Su discurso versó sobre el Es-
tado actual de la doctrina de las secreciones internas, que puede ser considerado 
un estado de la cuestión. En el verano de ese mismo año, protagonizó el famoso 
viaje a Las Hurdes junto a Alfonso XIII. Aquella expedición a una de las zonas de 
mayor marginalidad de España, permitió poner en marcha acciones terapéuticas 
que paliaron el hipotiroidismo congénito y endémico de su población. Este viaje 
marcó un hito fundamental en la vida del doctor Marañón, plasmando su compro-
miso, como intelectual y como español, con el devenir de su país8.
Dentro de las corrientes culturales e intelectuales de la España contempo-
ránea fue miembro destacado de la conocida como generación del 14. Su biogra-
fía intelectual estuvo marcada por la defensa de los principios liberales imbuidos 
de un profundo humanismo lo que se reflejó en un profundo respeto y tolerancia 
hacia las ideas de los demás, la comprensión como pauta de actuación y la defen-
sa de la libertad como valor humano esencial. En ese contexto, la interrupción del 
sistema político de la Restauración por la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, 
en septiembre de 1923, determinó su implicación en la vida política de española. 
Entonces, desde diferentes ámbitos científicos y culturales –como, por ejemplo, 
desde la presidencia del Ateneo de Madrid–, enarboló la bandera del liberalismo. 
Su proximidad intelectual y personal con Miguel de Unamuno hizo que el cese 
de éste en sus cargos universitarios y su destierro ahondasen el enfrentamiento 
de Marañón con la Dictadura9. En 1925, su desacuerdo con la política sanitaria 
de Martínez-Anido, tuvo como consecuencia su destitución como director del 
Hospital del Rey. En 1926 se produjo la conspiración cívico-militar conocida 
como La Sanjuanada. Aunque no participó en ella, le fue impuesta una multa de 
100.000 pesetas y sufrió prisión en la Modelo de Madrid durante un mes –período 
durante el cual tradujo la obra del inglés friedrich Hardman, sobre el conocido 
héroe de la guerra de la Independencia, el Empecinado–.
Entretanto, Marañón publicó a finales de los años veinte una serie de tra-
bajos científicos que obtuvieron un notable éxito. Sus Tres Ensayos sobre la vida 
sexual (1926), provocaron una auténtica convulsión social en la España de la 
época. En este trabajo Marañón se ocupaba, entre otras cosas, de los conceptos 
8  Cf. Viaje a Las Hurdes. El manuscrito de Gregorio Marañón y las fotografías de la 
visita de Alfonso XIII, El País Aguilar y fundación Gregorio Marañón, Madrid, 1993. 
9  Cf. Epistolario inédito. Marañón-Unamuno-Ortega. Edición crítica de A. López Vega, 
Espasa-Calpe, Madrid, 2008.
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de diferenciación sexual e intersexualidad, que estaban en el fundamento de su 
idea de la sexualidad y que dieron origen, por ejemplo, a su famosa teoría del 
donjuanismo –que desmitificaba éste como arquetipo de virilidad–. En Gordos y 
flacos (1926), Marañón se fijó en el tratamiento endocrino de la obesidad, y en 
la relación entre peso –constitución morfológica– y psicología. En Amor, conve-
niencia y eugenesia (1929), desarrolló una teoría acerca de la constitución fami-
liar y los deberes que los seres humanos tenían para con la sociedad en función de 
su edad y sexo –prestando especial atención a la juventud y su protagonismo en 
las sociedades de entonces, cuando las masas irrumpieron en la escena pública–. 
En su prólogo criticaba con extrema dureza a la Dictadura de Primo de Rivera, 
al tiempo que, en el que escribió al libro de Marcelino Domingo, ¿A dónde va 
España? (1930), mostraba su ostensible aproximación al socialismo. 
En enero de ese año de intelectuales, como lo ha calificado Santos Juliá, al 
terminar la Dictadura primorriverista, Marañón era uno de los principales referen-
tes intelectuales del momento10. Hombre respetado por la inmensa mayoría de los 
protagonistas de aquella hora, se convirtió en adalid del movimiento republicano. 
Con la crisis de la Monarquía, fundó e impulsó, junto a José Ortega y Gasset y 
Ramón Pérez de Ayala, la Agrupación al servicio de la República, plataforma que 
auspició la llegada del régimen republicano de 1931. En esta coyuntura es cono-
cida la decisiva reunión que se celebró en su despacho el 14 de abril en donde el 
conde de Romanones y Niceto Alcalá-Zamora pactaron la transición de la Monar-
quía a la República y la salida de Alfonso XIII de España. La ascendencia social 
y política de Marañón hizo que figurase entre los candidatos a la presidencia de la 
II República. En la política republicana tuvo un papel destacado. Elegido diputa-
do para las Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución promulgada en 
diciembre de 1931, en diversas ocasiones renunció a ofrecimientos para formar 
Gobierno o ser ministro. La paulatina radicalización e intransigencia de la vida 
política española, le llevó a alejarse del primer plano político renunciando a su 
escaño en mayo de 1933. 
En el verano de 1931, Marañón fue nombrado catedrático de Endocrino-
logía –era la primera vez que se dotaba a esa disciplina de entidad propia en la 
universidad española–. En el Instituto de Patología Médica desarrolló una intensa 
labor científica, formando colaboradores y dirigiendo diferentes investigaciones. 
La relevancia científica y cultural que Marañón había atesorado en estos años 
tuvo otros reconocimientos importantes como su nombramiento de doctor hono-
ris causa por la Universidad de La Sorbona (1932) y su elección como numerario 
de las Academias Española (1933), de la Historia (1934) y de Ciencias Exactas, 
físicas y Naturales (1934) –en las que ingresó en 1934, 1936 y 1947 respectiva-
mente–.
En esos años publicó sus primeros ensayos históricos fijándose, especial-
10  S. Juliá, Historias de las dos Españas, Taurus, Madrid, 2004, p. 209.
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mente, en el género biográfico y fundando lo que se ha denominado psicohistoria. 
Así, en obras como Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo 
(1930), Amiel. Un estudio sobre la timidez (1932), Las ideas biológicas del padre 
Feijoo (1934), El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar (1936) o Tibe-
rio. Historia de un resentimiento (1939), analizaba aspectos del comportamiento 
humano como la timidez, la pasión de mandar, la impotencia o el resentimiento. 
Su narrativa se caracterizó por una excelente prosa que introduce al lector en el 
universo de cada personaje histórico y su época. Su estilo literario, caracterizado 
por la claridad de su prosa, produjo ensayos relevantes donde abordaba diferentes 
aspectos éticos y filosóficos. En Raíz y Decoro de España (1933), reflexionaba 
sobre la circunstancia del hombre contemporáneo. Ante la crisis de las demo-
cracias parlamentarias liberales europeas y el auge de las dictaduras totalitarias, 
Marañón constató la defunción del liberalismo político en España, al tiempo que 
reivindicaba la defensa de los principios liberales como rectores de la conducta 
individual. En Vocación y ética (1936), se ocupó de la preparación integral del 
médico y de su conducta y deberes con la sociedad.
En los meses finales de la II República, al advertir la extraordinaria radi-
calización política y el ascenso de la violencia a la que se estaba asistiendo desde 
finales de 1934, Marañón realizó constantes llamamientos a la responsabilidad, a 
la comprensión, al respeto de la normalidad democrática y a la concordia civil. A 
diferencia de otros intelectuales que le eran afines, en los meses inmediatamente 
anteriores a la Guerra Civil, confiaba en el futuro de la República y achacaba la 
inestabilidad política y social existente a la inmadurez pasajera del régimen de 
1931. Cuando el 18 de julio de 1936 se produjo la sublevación militar Marañón, 
que se encontraba en Portugal visitando a un enfermo, regresó apresuradamente 
a Madrid para apoyar a la República. Sin embargo, los acontecimientos revolu-
cionarios vividos en Madrid en los meses de agosto y septiembre, los asesinatos, 
entre otros muchos, de Calvo Sotelo, Melquíades álvarez, Manuel Rico Avello 
o de fernando Primo de Rivera –colaborador suyo en el Instituto de Patología 
Médica–, así como su propio paso por las checas y las presiones que sufrió para 
que firmase algunos manifiestos, le distanciaron del régimen republicano. Al co-
rrer peligro su vida, a mediados de diciembre de 1936 partió hacia París. Desde 
allí apoyó al bando autodenominado “nacional” con artículos como Liberalismo 
y comunismo (1937) en donde se percibe su visión de la Guerra Civil como una 
lucha entre el comunismo y el anticomunismo, lo foráneo y lo español. Conside-
raba entonces que la República liberal había fenecido y que en la guerra que se 
estaba librando, aunque los dos bandos eran antidemocráticos, uno estaba enca-
minado a instaurar un régimen comunista en tanto que el otro daría lugar a una 
dictadura que contemplaba como transitoria hacia una nueva era liberal depurada 
de errores pasados. Como muchos de aquellos intelectuales, se percató del peli-
gro que llamaron de bolchevización o sovietización del Gobierno de Madrid, pero 
no se dio cuenta –o lo minimizó comparativamente–, del peligro fascista durante 
la guerra. Desde los meses finales de la contienda civil, insistió en la necesidad de 
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la reconciliación nacional para la construcción de la futura España. 
En los años que permaneció en París –hasta finales de 1942–, su enorme 
prestigio internacional hizo que fuese autorizado a ejercer la medicina en los 
hospitales franceses y en su consulta privada. Al mismo tiempo llevó a cabo una 
intensa investigación en los Archivos Nacionales buscando documentación para 
la elaboración de una historia de la emigración política española que nunca vio 
la luz como tal, pero cuyos resultados subyacen en la mayor parte de sus obras 
históricas de años venideros –como por ejemplo, en Luis Vives. Un español fuera 
de España (1942), Antonio Pérez (el hombre, el drama, la época) o Españoles 
fuera de España (ambas en 1947)–. Otros de sus ensayos que vieron la luz en este 
período tenían como trasfondo la melancolía de España y el tiempo perdido como 
consecuencia de la Guerra Civil –Tiempo viejo y tiempo nuevo (1940), Elogio y 
nostalgia de Toledo (1941)–. También realizó sendos viajes a varios países de La-
tinoamérica (1937 y 1939), donde dictó conferencias y recibió diferentes honores 
académicos como, por ejemplo, el doctorado honoris causa por la Universidad 
peruana de San Antonio de Cuzco y su incorporación a la Academia Nacional de 
Medicina de Perú.
Marañón regresó a España en el otoño de 1942. Si bien la Dictadura –como 
hizo con otros intelectuales– utilizó su figura para mejorar su imagen exterior, 
Marañón asumió la tarea de recuperar la tradición liberal que el régimen de fran-
co trató de erradicar y cuyas raíces se remontaban al período ilustrado. Así, como 
ha señalado Miguel Artola “la mayor aportación política de Marañón fue sin duda 
haber levantado la bandera del liberalismo, de la libertad, en una época en que 
los o ninguno podían hacerlo”11. Desde su defensa del liberalismo ético, encabezó 
los primeros manifiestos que denunciaban desde el interior la situación política 
y solicitaban el regreso de los exiliados. Mantuvo su amistad con algunos de los 
más relevantes exiliados como francesc Cambó, Luis Araquistain, Salvador de 
Madariaga o Indalecio Prieto quien, en 1956, le escribía “es la de usted la única 
voz que me llega desde España para reconfortarme y consolarme”12. Con algunas 
excepciones, como la de ciertos sectores del falangismo, el franquismo respetó 
su figura, lo que le permitió amparar a otros españoles y difundir su pensamiento 
y conducta liberal influyendo, decisivamente, en ámbitos intelectuales y univer-
sitarios. Así, en 1944, se reincorporó al puesto de médico de la Beneficencia 
Provincial de Madrid y, dos años más tarde, en 1946, retomó su cátedra de En-
docrinología al tiempo que promovió la aparición del Boletín del IPM. Desde 
entonces, y hasta su fallecimiento, continuó entretejiendo los mimbres de esta 
11  M. Artola, “Marañón, historiador, historiado” en Marañón, actualidad anticipada. 
Homenaje ofrecido por la Universidad Complutense con motivo del primer centenario de su naci-
miento, Eudema, Madrid, 1988, p. 27.
12  fundación Gregorio Marañón. Correspondencia Indalecio Prieto a Marañón. Signa-
tura 7-9
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disciplina en España. En sus tratados médicos se fijó en cuestiones de ética profe-
sional. En línea con su visión humanista de la ciencia, manifestó su preocupación 
por su creciente y excesiva tecnificación en obras como el Manual de diagnóstico 
etiológico (1943) o La Medicina y nuestro tiempo (1954). 
También por entonces publicó algunas de sus mejores obras, entre las que 
destaca Ensayos liberales (1947), donde insistió en la pervivencia del liberalismo 
como pauta de conducta. Desde el punto de vista historiográfico, mientras las 
corrientes en boga exaltaban el pasado católico e imperial de España, Marañón 
se ocupó de su desmitificación –sobre todo de Felipe II–. Se fijó en temas como 
las Comunidades de Castilla, la expulsión de los moriscos, el siglo XVIII o el 
liberalismo decimonónico. Su obra Antonio Pérez (el hombre, el drama, la épo-
ca), publicada en 1947, es la que ha conformado, junto a su biografía sobre el 
conde-duque de Olivares, su gran aportación a la historiografía contemporánea 
española. 
En 1947, ingresó en la Academia de Ciencias Exactas, físicas y Naturales. 
En su discurso –dedicado a su predecesor, Santiago Ramón y Cajal–, expuso, de 
modo sintético, las principales pautas de su pensamiento científico y universita-
rio. En años posteriores continuó siendo objeto de diversas distinciones científi-
cas y culturales. Su elección como numerario para la Academia de Bellas Artes 
de San fernando, en 1953, supuso el reconocimiento a toda una vida dedicada al 
cultivo de las ciencias, las artes y las letras. En 1956, ingresó en la corporación 
con el discurso “El Toledo del Greco” –tema al que dedicó un ensayo publicado 
por entonces–. Con su ingreso en esta Corporación, Marañón se convirtió en el 
académico por antonomasia, pues fue miembro de cinco Reales Academias, caso 
únicamente igualado por Pedro Pidal Carniedo, francisco Silvela y Antonio Cá-
novas del Castillo13. En 1958, fue nombrado primer presidente del Centro de In-
vestigaciones Biológicas (CSIC). Del mismo modo, continuó recibiendo diferen-
tes honores académicos internacionales como, por ejemplo, su nombramiento de 
doctor honoris causa por la facultad de Medicina de Oporto (1946), su elección 
como académico de Ciencias Morales y Políticas de París –en la misma Sesión 
en que se nombró a Winston Churchill y Dwight Eisenhower– y de Ciencias de 
13  Pedro Pidal Carniado (1799-1865), fue miembro de la Española, de la Historia –de la 
que fue también presidente–, de Ciencias Morales y Políticas, de Jurisprudencia y de Bellas Artes 
de San fernando. Curiosamente, Pidal y Marañón entroncan familiarmente a través de Patricia Ber-
trán de Lis, bisnieta del propio Pedro Pidal y nieta de Luis Pidal y Mon (que fue miembro de tres 
Academias) y sobrina nieta de Alejandro Pidal y Mon (a su vez miembro de cuatro Corporaciones). 
Patricia Bertrán de Lis contrajo matrimonio con el único hijo varón de Marañón, y la saga acadé-
mica familiar se ha visto perpetuada con el hijo de ambos y nieto del médico, Gregorio Marañón y 
Bertrán de Lis (miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San fernando en la actualidad). 
Los otros dos miembros de este selecto grupo, francisco Silvela y de Le Villeuze (1843-1905) y 
Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) pertenecieron a las mismas Reales Academias que el 
propio Pedro Pidal Carniado. 
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Nueva York (ambas en 1956), o su investidura honoris causa por la Universidad 
de Coimbra (1959).
Con el fallecimiento de Gregorio Marañón el 27 de marzo de 1960, España 
perdió a una de las personalidades más respetadas de su siglo XX. Intelectual 
comprometido con el destino de su país, participó en muchos de los aconteci-
mientos culturales, sociales y políticos más importantes de su tiempo. Sus descu-
brimientos sobre las glándulas de secreción interna, las enfermedades infeccio-
sas, la emoción, la diabetes, la obesidad y sus trabajos sobre biología sexual, entre 
otros, le otorgaron fama mundial. Gran conocedor del hombre, en el campo de la 
psicología, sus consideraciones sobre procesos psicológicos y psicopatológicos 
resultaron fundamentales en temas como las edades, los sueños, el resentimiento, 
el hambre, la timidez, etc. Sus ensayos literarios y sus estudios históricos también 
alcanzaron una amplia difusión nacional e internacional. Traducida a los idiomas 
más importantes del mundo, su vastísima obra se cifró, que conozcamos, en la 
publicación más de un centenar de libros, casi dos millares de artículos (entre 
científicos y de divulgación y prensa) y centenares de discursos, conferencias y 
prólogos. Dada la entidad y relevancia de la misma no cabe duda de que se trata 
de una de las cumbres científicas y narrativas del siglo XX español. Por eso, al 
cumplirse el cincuentenario de su fallecimiento, la figura de Marañón no hace 
sino apreciarse y queda fuera de toda duda la oportunidad, importancia y utilidad 
de poner en claro su bibliografía como aportación sustantiva a la historia científi-
ca, intelectual y bibliográfica de nuestro país. 
Bibliografía “secundaria” de Marañón
Efectivamente, al cumplirse cincuenta años de la muerte de Gregorio Marañón, 
conviene plantearse ¿qué se a escrito acerca de su figura y su obra? No son pocas 
las biografías que se han dedicado al Dr. Marañón. Buena parte de las personas 
que las han escrito le conocieron y, la mayoría de ellas, disfrutaron de su amistad14. 
14  En concreto: f. J. Almodóvar y E. Warleta, Marañón o una vida fecunda, Espasa-
Calpe, Madrid, 1952; J. álvarez Sierra, El Hipócrates de la Medicina española. Biografía del Dr. 
Marañón, UBI, Distribuidora de Ediciones Nacionales y Extranjeras, Madrid, 1960; . E. Barco 
Teruel, Elogio y nostalgia de Marañón, Editorial Barna, Barcelona, 1961; E. Cornide ferrant, Apa-
sionante biografía de Gregorio Marañón: Un hombre para la historia, Maxan, 1999; G. A. Cortés, 
Algo sobre Gregorio Marañón, Ahora, San Salvador, 1978; V. I. franco, Gregorio Marañón, el 
gran médico humanista, Asunción, Paraguay, 1973; S. García-Vicente, «Toledo y Marañón» en 
Baroja, Marañón, Toledo y otras narraciones, Espasa-Calpe, Madrid, 1958, pp. 7-29; M. Izquierdo 
Hernández, Gregorio Marañón, médico, escritor e historiador, Cid, Madrid, 1965; M. Jiménez 
Quesada, De Fleming a Marañón. Anécdotas de mi archivo, IMNASA, Madrid, 1972; C. Malpique, 
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También hay múltiples relatos de discípulos, amigos, o conocidos que coincidie-
ron con Marañón y han dejado por escrito recuerdos e impresiones personales15. 
Por ello, cualquiera que se acerque a uno de estos relatos, encontrará allí aprecia-
ciones personales, anécdotas, episodios, que, sin negar su valor –que lo tienen–, 
han de ser considerados como biografías descriptivas y hagiográficas. Por tanto, 
estos relatos tienen la virtud de mostrarnos tanto el Marañón cotidiano como el 
que afrontó algunos acontecimientos relevantes de la historia de España pero, sin 
embargo, adolecen de la crítica y del tratamiento historiográfico indispensable 
que permite ubicar en sus correctas coordenadas al personaje biografiado. 
En todo caso, entre las biografías publicadas sobre Marañón destacan las 
que le he dedicado Marino Gómez-Santos, que han sido las que han gozado de 
mayor divulgación y éxito editorial16. Este periodista, que conoció a Gregorio 
Marañón en los años finales de su vida, ha escrito y publicado diferentes estudios 
que tienen el mérito por un lado, de haber manejado fuentes primarias –singu-
larmente, el epistolario de Marañón– y, por otro, de haber mantenido viva la 
memoria del célebre doctor a lo largo de las décadas. El último libro dedicado a 
Marañón por este autor, fue publicado en 2001 y consistía en una edición revisada 
y aumentada de su Vida de Gregorio Marañón, aparecida en 1971 y por la que 
recibió el Premio Nacional de Literatura. También conviene resaltar cómo fran-
cisco Pérez Gutiérrez ha estudiado exhaustivamente la juventud de Marañón17. 
La tesis de este trabajo es que la juventud de Marañón estuvo rodeada de circuns-
tancias excepcionales que beneficiaron decisivamente su personalidad liberal y 
su dimensión ética.
Desde un punto de vista interpretativo, entre los estudios biográficos de-
Perfil humanístico de Gregorio Marañón, Sociedade de Expansao Cultural, Lisboa, 1970; M. Olaya 
Restrepo, Gregorio Marañón, Editorial Salesiana, Bucaramanga, Colombia, 1962; E. Ramos Meza, 
Gregorio Marañón, gran médico y humanista, folia Universitaria, Guadalajara (Méjico), 1961; L. 
Sánchez Granjel, Gregorio Marañón. Su vida y su obra, Guadarrama, Madrid, 1960.
15  Esta referencia, claro, se mezcla con la anterior. Además de varios de los estudios 
señalados en la nota previa, añádanse: J. A. Martínez Gómez-Gordo, Marañón en mis recuerdos, 
Colección «Momentos», Sigüenza, 1977; V. Pozuelo Escudero, Marañón y su obra en la medicina. 
Visión de un discípulo directo y personal, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. 
16  M. Gómez-Santos, Gregorio Marañón, Plaza Janés, Barcelona, 2001. Además de esta 
biografía, anteriormente, Marino Gómez-Santos publicó varios trabajos, cuyos resultados vienen, 
en mayor o menor medida, recogidos en este último trabajo, entre otras; Diálogos españoles. Azo-
rín, Marañón, Cela, D. Ortega, Cid, Madrid, 1958; Gregorio Marañón cuenta su vida, Aguilar, 
Madrid, 1961; Vida de Gregorio Marañón, Taurus, Madrid, 1971; Españoles sin fronteras. Grego-
rio Marañón, Claudio Sánchez-Albornoz, Azorín, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, 
Ramón Pérez de Ayala, Pío Baroja, Planeta, Barcelona, 1983; Marañón y Toledo, Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997; Tributo a Madrid, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1998.
17  f. Pérez Gutiérrez, Ob. Cit. 
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dicados a Marañón, el más interesante desde una perspectiva estrictamente his-
toriográfica es el ensayo biográfico de Pedro Laín Entralgo, Gregorio Marañón. 
Vida, obra y persona18. En este trabajo, Laín penetró en el pensamiento y la per-
sonalidad de Marañón con indudable sagacidad. Este breve ensayo es, ciertamen-
te, muy sugestivo y, a pesar de contar ya tras de sí más de tres décadas, constituye 
la aproximación más certera a Marañón como pensador y personaje histórico. En 
él, el autor puso de relieve la dimensión intelectual del biografiado, haciendo hin-
capié tanto en las influencias que recibió su pensamiento, como en las principales 
líneas maestras del mismo –en sus vertientes médica, histórica y moralista–. Laín, 
que ya había dedicado su estudio a la generación del 98, encuadraba a Marañón 
en la generación del 14, destacando su concepción del liberalismo como actitud, 
como conducta y como disposición del ánimo (no como doctrina política). Este 
autor, articuló toda su interpretación en base a la condición de médico de Mara-
ñón que, de hecho, influyó en toda su obra y persona. De su obra y pensamiento 
médico, destacaba, además de su impulso de la especialidad de la endocrinología 
en España, su visión antropocéntrica de la medicina. Como historiador, Laín re-
saltó la raíz biologicista de sus ensayos biográficos. Del aspecto moralista de Ma-
rañón, trazó las líneas generales de su idea del hombre que contextualizó a través 
de su edad, su sexo o vida sexual, su situación histórica y su vida civil –a través 
de sus dos modos principales que para Laín eran la patria y la profesión–.
Además, hay otras obras que han destacado aspectos parciales de la obra 
o figura de Marañón19. En este sentido, hay que destacar los trabajos de Juan Rof 
Carballo y José Botella Llusiá, que profundizaron en las ideas médicas de Ma-
rañón. Si el primero hizo hincapié en su concepto de medicina psicosomática, el 
segundo resaltó su concepto de evolución de la sexualidad20. Y, en todo caso, para 
18  P. Laín Entralgo, Ob. Cit. Además de en esta obra, Laín ha estudiado a Marañón 
en otras publicaciones como Marañón y el enfermo, Revista de Occidente, Madrid, 1962, 141 
pp. –donde destaca el valor que Marañón daba al pasado del enfermo para poder diagnosticar su 
enfermedad y tratarla correctamente–; “Gregorio Marañón” en Más de Cien Españoles, Planeta, 
Barcelona, pp.124-130; “El historiador Marañón”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 195, Madrid, 
1966; “Por la integridad del recuerdo de Marañón”, Boletín de Patología Médica, Vol. XII, nº 1, 
Madrid, 1972; “La persona de Marañón” en Cajal, Unamuno, Marañón. Tres Españoles, Círculo 
de Lectores, Barcelona, 1988, pp. 173-227; “Marañón, la medicina y los médicos” en Marañón, 
actualidad anticipada. Ob. Cit, pp. 71-76; “Marañón historiador” en Catedráticos en al Acade-
mia, Académicos en la Universidad. Cátedras con historia en la Universidad Complutense S. XX, 
Edición fundación Central Hispano y Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
Conferencias pronunciadas en el curso 1993-1994; “La esperanza de Marañón” en Esperanza en 
tiempo de crisis, Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores, 1993.
19  Cf. S. Girón de Segura, Marañón escritor, Mossén Alcover, Palma de Mallorca, 1962; 
G. D. Keller, The significance and impact of Gregorio Marañón, editorial bilingüe (Bilingual Press), 
New York, 1977; J. Mathieu, Gregorio Marañón ou l’humanisme d’un médecin, Louvain, 1968;.
20  J. Rof Carballo, “Gregorio Marañón y la patología psicosomática”, Revista de Occi-
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la cuestión de la obra médica de Marañón y su recepción, destaca la publicación 
promovida por la fundación Gregorio Marañón, Revisión de la obra médica de 
Marañón, en la que diferentes especialistas, analizan la aportación a la ciencia 
médica del célebre doctor21. 
Papel fundamental tienen, claro, algunas tesis doctorales que, si bien, no 
han sido editadas se pueden consultar en sus respectivas Universidades (en este 
sentido es esencial la base de datos TESEO que recoge este tipo de trabajos) y 
son conocidas por los especialistas que se han ocupado de aspectos concretos 
de la literatura marañoniana. En primer lugar, la tesis doctoral de Antonio Ló-
pez Vega, Biografía intelectual de Gregorio Marañón22. Este trabajo analiza la 
presencia de Marañón como intelectual en la sociedad de su tiempo y estudia las 
diferentes facetas de su pensamiento (obra médica, histórica y ensayos sociales 
y culturales). Alejandra ferrándiz, por su parte, estudió la psicología en la obra 
del médico y recogió su impacto en la bibliografía científica internacional de esta 
disciplina donde las aportaciones de Marañón fueron ampliamente recogidas23. 
Esta autora realizó una aproximación psicológica a Marañón, fijándose en sus 
obras Amiel y Don Juan. (Posteriormente, en 1987, este capítulo de su tesis se 
publicó, de modo sintético, en el catálogo de la exposición de la Biblioteca Na-
dente, num. 84, Madrid, mayo 1988, pp. 45-56; “Marañón el médico” en Homenaje a la memoria 
de Gregorio Marañón, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, Palma de Ma-
llorca, 1961 (conferencia pronunciada el 4 de abril de 1960). J. Botella Llusiá, Gregorio Marañón. 
El hombre, la vida, la obra, Publicaciones del Centro Universitario de Toledo, 1972. La cuestión de 
la sexualidad y de su obra hospitalaria la trató Botella en las Conferencias de la Semanas Marañón 
organizadas por la fundación Gregorio Marañón y a las que nos referiremos más adelante en 1990 
y 1992.
21  Revisión de la obra médica de Marañón, fGM, Ciudad Real, 2003.
22  A. López Vega, Gregorio Marañón. Biografía intelectual, Madrid, Universidad Com-
plutense, 2007. Este autor también ha publicado: “Aportación al vocabulario científico técnico de 
Gregorio Marañón”, Cuadernos de Historia Contemporánea, UCM, nº 26, 2004, pp. 215-225; 
“Biografía intelectual de Gregorio Marañón: una aproximación”, en A. Ribagorda y R. Pallol (eds.): 
Historia en marcha. Nuevas líneas de investigación sobre la España contemporánea, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 2008, pp. 267-293; Epistolario inédito. Ob. Cit.; Marañón, aca-
démico. Ob. Cit.; “Gregorio Marañón: de la esfera unamuniana a la orteguiana (1914-1931)”, Re-
vista de Estudios Orteguianos, Números 14/15, Mayo-Noviembre de 2007, Madrid, pp. 125-142; 
“Gregorio Marañón y el nacimiento de la endocrinología en España: Ejemplo ilustrativo del impul-
so científico del primer tercio del siglo XX español” en Circunstancia. Revista de Ciencias Sociales 
del Instituto Universitario José Ortega y Gasset, Año VII, nº 19, Mayo 2009; “La Universidad de 
Marañón”, Ob. Cit.; Marañón, académico. Ob. Cit; “Marañón y la JAE-CSIC: Un caso atípico”, 
Circunstancia. Revista de Ciencias Sociales del Instituto Universitario José Ortega y Gasset, Año 
V, nº 14, Madrid, septiembre-diciembre de 2007.
23  A. ferrándiz Lloret, La psicología de G. Marañón. 2 Vols., Departamento de Psi-
cología General, facultad de filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de 
Madrid, Colección Tesis Doctorales nº 156/84, 1984. 
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cional dedicada a Marañón con motivo del centenario de su nacimiento.)24 Y, en 
línea con ello, se fijó en sus contribuciones a la psicología relacionadas con su 
concepto de sexualidad, de caracteres sexuales, de evolución de la sexualidad 
y de estados intersexuales. Marcelino M. Romero Taboada estudió el carácter 
antropológico de la obra de Marañón25. Este autor entendió que la literatura ma-
rañoniana entroncaba con el viejo humanismo renacentista europeo. Al destacar 
las aportaciones antropológicas de la obra marañoniana, se fijó en cómo utilizó 
el género biográfico para acercarse a la realidad biológica y humana de algunos 
personajes históricos. La conclusión fundamental de Romero era que Marañón 
concibió al ser humano desde un triple prisma; biológico, ambiental y personal. 
Y, finalmente, destaquemos la tesis doctoral de Manuel Andrés Perea Horno que 
estudió la obra reumatológica de Marañón y su contextualización en la literatura 
médica internacional26. En ella, este médico clasificó, estudió y analizó la aporta-
ción de Marañón al conocimiento de las enfermedades reumáticas como la gota, 
artrosis, reumatismo cardioarticular y la artritis reumatoidea. Además apuntó 
otras aportaciones de la obra médica de Marañón en cuestiones endocrinológicas, 
metabólicas e infecciones o malformaciones congénitas o adquiridas.
Por otra parte, la figura y obra de Gregorio Marañón ha sido objeto de 
homenaje en diferentes ocasiones. En vida, sus discípulos le dedicaron público 
tributo en 1935, fruto del cual se publicó Veinticinco años de labor. Historia 
y bibliografía del Profesor G. Marañón y del Instituto de Patología Médica 
del Hospital de Madrid, en donde se detallan las difíciles circunstancias y 
diversos avatares por los que atravesó el nacimiento de la endocrinología en 
España27. Tras su fallecimiento también recibió múltiples homenajes28. En 
este sentido, sirva como botón de muestra de la trascendencia de Marañón en 
medios culturales y científicos nacionales e internacionales, los homenajes 
que le tributaron, al poco de fallecer, diferentes regiones españolas o países 
extranjeros a los que Marañón estuvo especialmente vinculado como, por 
ejemplo, francia, Portugal o Cataluña29.
24  A. ferrándiz Lloret (ed.), Marañón, Ministerio de Cultura, Dirección General del Li-
bro y Bibliotecas, Madrid, 1988 (el capítulo al que nos referimos incluido en este catálogo se titula 
“Aproximación psicológica a Marañón”).
25  M. M. Romero Taboada, La antropología de Gregorio Marañón (1887-1960), facul-
tad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Santo Tomás, Roma, 1986. 
26  M. A. Perea Horno, La obra reumatológica de Gregorio Marañón y su contexto en la 
literatura médica internacional, facultad de Medicina, Departamento de Historia de la Medicina, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1984. 
27  Veinticinco años de labor. Historia y bibliografía del Profesor G. Marañón y del Ins-
tituto de Patología Médica del Hospital de Madrid, Espasa-Calpe, Madrid, 1935. 
28 Homenaje a Gregorio Marañón, Prensa Española, Madrid, 1960.
29  Se destaca éstos por ser los que se recogieron en publicaciones. Marañón tuvo una 
vinculación especial con francia donde, además de haber pasado en París la mayor parte de su tiem-
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Con todo, fue con motivo del centenario de su nacimiento, en 1987, cuan-
do se dedicaron múltiples esfuerzos desde diferentes ámbitos al recuerdo de su 
figura. En sentido, se sucedieron diferentes conferencias, congresos y exposi-
ciones relativas a su vida, obra y persona. Entre otros, podemos destacar cómo 
las Reales Academias celebraron sesiones en su honor en las que relevantes per-
sonalidades del mundo científico y cultural español evocaron al insigne médi-
co30. La Biblioteca Nacional, cuando era dirigida por Juan Pablo fusi, acogió una 
exposición dedicada a su figura entre el 8 de marzo y el 10 de abril de 198831. 
La Universidad Complutense también tributó un homenaje a su figura en el que 
destacadas personalidades del mundo académico se fijaron en algunas facetas de 
la personalidad del poliédrico médico32. A lo largo de ese año, tanto los medios de 
comunicación pública como destacadas publicaciones periódicas se hicieron eco 
de la efeméride evocada33. finalmente, consecuencia de aquella conmemoración 
po fuera de España durante la Guerra Civil, fue nombrado como se ha dicho ya en la reseña biográ-
fica doctor honoris causa por la Sorbona, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
o Commandeur de la Legión de Honor. En 1962, el Instituto francés en España le dedicó un ciclo 
de conferencias publicado como Hommage à Gregorio Marañón, Institut français en Espagne, 
Madrid, 1962. Al poco tiempo, en 1963, diferentes personalidades francesas y españolas le rindie-
ron homenaje en París. Entre otros participaron, Georges Duhamel, Camilo J. Cela, Jean Cocteau, 
André Maurois, Teófilo Hernando, Marcel Bataillon, Jean Babelon, Melchor Fernández Almagro. 
Cf. Hommage à Grégorio Marañón, Nouvelles Editions Latines, Paris (VI), 1963. También por 
entonces, Émile Mireaux le dedicó una ponencia en la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
de París. Cf. É. Mireaux, Gregorio Marañón et L’Histoire, Académie des Sciences Morales et 
Politiques, Séance publique annuelle du lundi 3 décembre 1962. Más recientemente, la Academia 
Nacional de Medicina de París celebró una sesión en su homenaje. Cf. Bulletin de l’Académie Na-
tional de Médecine, 2000, 184, nº 8, séance du 7 novembre 2000, pp. 1777-1832. En Portugal: Ho-
menagem à memória do Prof. Gregorio Marañón, Universidade Do Porto-faculdade de Medicina, 
Porto, Imprensa portuguesa, 1960. En Cataluña, le recordaron en 1964 en un homenaje en el que 
participaron, entre otros, Blai Bonet, Salvador Espriu, Josep Pla, August Pi i Sunyer, Josep Maria Pi 
i Sunyer o Josep Maria Trías de Bes. Cf. Cataluña al Doctor Marañón. In Memoriam, Diputación 
Provincial de Barcelona, Publicaciones de la Sección de Prensa, Barcelona, 1964.
30  La Academia de la Medicina celebró una Solemne sesión pública el 26 de mayo de 
1987 recogida en, «Elogio y recuerdo en el centenario del nacimiento de Don Gregorio Marañón, 
Homenaje a Gregorio Marañón. En el centenario de su nacimiento», Anales de la Real Academia 
Nacional de Medicina, tomo CIV, cuaderno tercero, Madrid, 1987, pp.395-423. Anteriormente, 
esta Academia había realizado un homenaje a Marañón con motivo del décimo aniversario de su 
fallecimiento: Cf. Homenaje a Marañón, Universidad de Madrid, 1970. 
31  A. ferrándiz (ed.), Marañón. Ob. Cit.
32  Marañón, actualidad anticipada. Ob. Cit. 
33  En los monográficos que le dedicaron se recogieron artículos y testimonios de des-
tacadas personalidades del siglo XX como Ramón Menéndez Pidal, Pedro Laín Entralgo, Azorín, 
Dámaso Alonso, José María de Cossío, Carlos Jiménez Díaz, Melchor fernández Almagro, Juan 
Ignacio y Torcuato Luca de Tena, Ramón Pérez de Ayala, Federico Sopeña, Manuel Aznar, Teófilo 
Hernando, Edgar Neville, John Elliot, Helio Carpintero, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis y un 
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surgió, un año más tarde, la fundación Gregorio Marañón que ha promovido con 
carácter anual, desde 1990, las que se llaman Semana Marañón. En estos ciclos 
de conferencias, algunos de ellos publicados, destacados especialistas se ocupan 
de la revisión de diferentes aspectos de la obra marañoniana34.
Hasta aquí una breve reseña de los trabajos que se han dedicado de manera 
monográfica –o casi– a Marañón y su obra. Desde luego, hay otras muchas obras 
que se ocupan de ellas tangencialmente, pero no parece que éste sea el lugar para 
fijarnos en éstas –lo que, además, es seguramente imposible de realizar con cier-
tas garantías de exhaustividad–.
largo etcétera de autoridades científicas y cuyos trabajos aparecieron en medios de comunicación, 
sobre todo, a lo largo del mes de mayo de 1987. Cf. Los domingos de  ABC, Madrid, 17 de mayo de 
1987;  ABC Literario, Madrid, 18 de julio de 1987; El País, Madrid, 7, 8 y 14 de mayo de 1987; Ya, 
Madrid, abril y mayo de 1987; La Vanguardia, Barcelona, 8 de mayo de 1987. También las publica-
ciones periódicas dedicaron monográficos a Marañón: Cf. Cuadernos Hispanoamericanos, nº 443, 
Madrid, mayo de 1987; Cuenta y Razón, nº 28, Madrid, junio/julio de 1987; Historia y Vida, nº 230, 
año XX, Madrid/Barcelona, mayo de 1987; Medicina y Humanismo: Homenaje a Gregorio Mara-
ñón, Revista de Occidente, nº 47, Madrid, abril 1985; Razón Española, nº 25, Madrid, septiembre/
octubre de 1987; Recuerdo de Gregorio Marañón, Revista de Occidente, nº 84, Madrid, mayo 1988 
(hágase notar que, posiblemente, faltan otras referencias en esta nota).
34  En estos años los temas tratados han sido Marañón y la ética, Marañón y la Medicina 
actual, Terapia con inmuno-reguladores (1990), Symposium Conde Duque de Olivares, El arte 
clínico de Marañón, Jornadas de Neuroendocrinología (1991), Marañón y su tiempo (1992), Las 
Hurdes en la Historia de España (1993), Gordos y flacos (1994), La Evolución de la Sexualidad y 
los Estados Intersexuales (1995), Elogio y nostalgia de Toledo (1996), Enrique IV de Castilla y su 
tiempo (1997), Antonio Pérez (1998), Marañón y la emoción (1999), Feijoo, hoy (2000), Don Juan, 
relectura de un mito (2001), Revisión de la Obra médica de Marañón (2002), Expulsión y diáspora 
de los moriscos españoles (2003), Tiberio (2004) y Obesidad y diabetes (2005); Luis Vives. Huma-
nista español en Europa (2006); Marañón y la biografía (2007); Vocación y ética. El humanismo 
en la práctica médica (2008); Marañón y el liberalismo (2009). En concreto se han publicado: 
J. Botella Llusiá y A. fernández de Molina (eds.), La Evolución de la Sexualidad y los Estados 
Intersexuales, fGM-Díaz de Santos, Madrid, 1997; Enrique IV de Castilla y su tiempo, fGM, 
Cortes de Castilla y León, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000; A. fernández de Molina 
(ed.), Antonio Pérez, FGM, Institución «Fernando el Católico», Excma. Diputación de Zaragoza, 
Madrid-Zaragoza, 1999; A. López Vega, P. Schwartz, Luis Vives. Humanista español en Europa, 
fGM-Biblioteca Valenciana, Valencia, 2008; Marañón en Toledo (Sobre Elogio y nostalgia de Tole-
do), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 1999; Revisión de la obra médica 
de Marañón. Ob. Cit; I. Urzainqui (ed.), Feijoo, hoy, fGM-Instituto feijoo de Estudios del siglo 
XVIII, Asturias, 2003. 
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La bibliografía de Marañón. Estado de la cuestión
A la hora de elaborar el repertorio bibliográfico completo de la obra de Gregorio 
Marañón y Posadillo (1887-1960), este trabajo es deudor de sucesivas tentativas 
que se han sucedido a lo largo de las décadas. Así nos encontramos con que los 
primeros repertorios de la obra médica del doctor Marañón fueron elaborados por 
el propio Marañón o por sus colaboradores más cercanos del Instituto de Patolo-
gía Médica. En concreto, en los Anales y Boletines de este Instituto es frecuente 
encontrar referencia de su obra y también de la actividad que como conferencian-
te fue desarrollando en su seno (cuestión que se ha de tener en cuenta a la hora 
de elaborar la historia de los trabajos del médico pues, en no pocas ocasiones, 
Marañón transformó sus conferencias en artículos, discursos y, finalmente, en 
capítulos de libros)35.
Marañón fue el introductor de la endocrinología en España. En 1935, fruto 
del trabajo desarrollado por su escuela y cuando se cumplían las Bodas de Pla-
ta del inicio de esta disciplina vinculada primero al Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Provincial de Madrid y, posteriormente, al Servicio de 
Patología Médica transformado al llegar la II República en Instituto, se publi-
có Veinticinco años de labor. Historia y bibliografía del Profesor G. Marañón 
y del Instituto de Patología Médica del Hospital de Madrid. En esta obra, sus 
discípulos, además de rendirle homenaje y repasar cómo había evolucionado la 
disciplina en el último cuarto de siglo, recogieron una bibliografía pormenorizada 
del Dr. Marañón36. 
El siguiente esfuerzo por recopilar la ingente obra de Gregorio Marañón 
tuvo lugar a comienzos de los años cincuenta, cuando los profesores Almodóvar 
y Warleta publicaron una biografía autorizada, prologada por el mismo Marañón, 
que contenía un apéndice bibliográfico de su obra y que, se entiende, fue revisado 
por el propio médico37. 
El 27 de marzo de 1960 falleció en Madrid Gregorio Marañón. Al poco 
de su muerte, Alfredo Juderías comenzó la compilación de sus Obras Comple-
35  Los Anales del Instituto de Patología Médica se publicaron entre 1926 y 1936 cuando 
se interrumpieron con motivo de la Guerra Civil española. El Boletín del IPM puede considerarse 
la continuidad de los Anales del Servicio de Marañón tras la Guerra Civil. El Boletín apareció en 
1946 y mantuvo su publicación con este nombre hasta el final de 1961, un año después de la muerte 
de Marañón (27 de marzo de 1960), después se llamó, simplemente, Boletín de Patología Médica, 
si bien seguía recogiendo, sobre todo, los trabajos emanados del Instituto que Marañón puso en 
marcha iniciando la endocrinología en España. Allí publicaron sus discípulos y se recogieron los 
avances a los que se asistió en esta disciplina médica. 
36  Veinticinco años de labor. Ob. Cit. 
37  f. J. Almodóvar y E. Warleta, Ob. Cit.
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tas en 10 volúmenes y que vieron la luz entre 1966 y 197738. Entonces no se 
contaba con los medios técnicos e informáticos de los que hoy se dispone y que 
tanto facilitan la labor del investigador y del editor. Consecuencia de ello es que 
esas Obras Completas tienen notables deficiencias. La obra dispersa de Marañón, 
como se verá en el presente trabajo, es muy abundante y en ella figuran no sólo, 
como se podía pensar, artículos especializados, sino que también hay ausencias 
de importantes conferencias, discursos o artículos políticos –sobre todo del pe-
ríodo republicano–. El motivo de esa ausencia fue, sin duda, que al publicarse la 
mayoría de los volúmenes de estas Obras Completas durante el franquismo, es 
más que probable que Juderías tratase de eludir la acción del censor omitiendo 
estos escritos de cariz republicano y liberal. En todo caso, el encomiable esfuerzo 
de Juderías nos ha legado el Marañón esencial. A lo largo de los diez volúmenes 
de estas Obras Completas encontramos prólogos y reseñas bibliográficas (vol. I), 
discursos (vol. II), conferencias (vol. III), artículos (vol. IV), obra histórica (vols. 
V, VI y VII), obra científico-médica (vol. VIII), ensayos de diversa índole (vol. 
IX) y un Idearium con recopilación de textos y notas de Juderías de la obra de 
Marañón (vol. X).
En relación a los propios textos recogidos por Juderías, en ocasiones, se 
advierte cómo Marañón conformó muchos de sus ensayos a base de recopilar 
artículos, conferencias y discursos (por ejemplo, Cajal. Su tiempo y el nuestro, 
aparecido en 1950 –y recogido en OC, VII, pp. 297-377– tiene como base, fun-
damentalmente, el discurso de ingreso de Marañón en la Real Academia de Cien-
cias, Exactas, físicas y Naturales acaecido en 1947 y diferentes artículos publi-
cados por Marañón). 
También conviene hacer notar cómo en el volumen VIII de estas Obras 
Completas que recoge la obra científico-médica de Marañón, Juderías optó por 
recopilar aquellos trabajos que consideró de mayor alcance divulgativo. En 
concreto, este volumen recoge los trabajos fundamentales de Marañón sobre la 
sexualidad (Climaterio de la mujer y del hombre –1937–, Ensayos sobre la vida 
sexual –recoge la edición de 1951 que estaba compuesta por los Tres ensayos 
sobre la vida sexual, aparecidos como libro en 1926, y el ensayo “Sexo, trabajo y 
deporte”, publicado en Revista de Occidente en 1924–, Amor y eugenesia –tam-
bién compilación de varios trabajos aparecidos en los años veinte–, La evolución 
de la sexualidad y los estados intersexuales –1930–) y Gordos y flacos (1926). 
Sin embargo, no recogió obras médicas fundamentales en la aportación a la in-
vestigación y la historia de la medicina en nuestro país como, por ejemplo, Nue-
vas orientaciones sobre la patogenia y tratamiento de la diabetes insípida (1920) 
o Manual de diagnóstico etiológico (1943) con el que aprendieron la profesión 
varias promociones de médicos en nuestro país39. 
38  G. Marañón, OC, Ob. Cit. 
39  La segunda edición del Manual apareció casi inmediatamente, en 1944. En 1950 ya 
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Después de la publicación de las Obras Completas, el siguiente esfuerzo 
–y el más exhaustivo– por recoger la obra dispersa de Marañón fue el de Marino 
Gómez-Santos que en su biografía aparecida en 1971 incluía un apéndice que 
trataba de cubrir las lagunas existentes40. De su trabajo se beneficiaron los que en 
las siguientes dos décadas abordaron aspectos de la vida o la obra de Gregorio 
Marañón. 
Como se ha indicado, tras el centenario del fallecimiento del Dr. Marañón, 
en 1987, nació la fundación Gregorio Marañón que, a lo largo de estos más de 
veinte años transcurridos desde entonces ha tenido entre sus principales ambicio-
nes recoger esa obra dispersa de Marañón. Allí los estudiosos encontramos un 
material que, seguramente, ha duplicado –o casi– las referencias bibliográficas 
de Marañón conocidas hasta entonces. La fundación ha recopilado fotocopias y 
originales de trabajos (sobre todo artículos, conferencias y discursos) aparecidos 
en revistas especializadas y en publicaciones menores. También ha vaciado catá-
logos ya informatizados y recogido obra de Marañón conservada en instituciones 
como la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Municipal de Madrid, las Reales 
Academias y las bibliotecas particulares de la familia Marañón. 
Otra fuente importante de la que bebe este trabajo es el Centro de Inves-
tigaciones Biológicas del CSIC. Marañón fue nombrado su presidente en 1958, 
al ser creado y, con tal motivo, al morir, sus herederos donaron al CIB 33 tomos 
que contenían un total de 623 trabajos de Marañón que fueron publicados en el 
correspondiente repertorio en 199441.
El autor de esta monografía ha comprobado y recogido toda esta infor-
mación. Junto a ella, internet ha ofrecido también la posibilidad de cotejar las 
referencias y realizar nuevas búsquedas para su comprobación (lo que en oca-
sión ha dado resultado y, en otras, no). En la relación bibliográfica aquí recogida 
se observan todas las referencias comprobadas. También se ha incluido algunas 
referencias que, si bien, no se han podido manejar, sí proceden de un repertorio 
fiable. En concreto, nos referimos a la catalogación de la Gaceta Médica Espa-
ñola (para distinguir las que se han manejado directamente de las que no –nos 
estamos refiriendo a aquellas publicaciones que no son libros–, se ha de observar 
si aparecen las páginas relativas a la cita). En definitiva, las nuevas tecnologías y 
contaba la quinta. Al poco de morir Marañón, en 1961, apareció la undécima. La última edición 
de esta obra, la decimoquinta, ha tenido lugar en 2002 bajo el título, Diccionario Espasa Síntomas 
y síndromes: Manual de Diagnóstico Etiológico. De hecho, fue tan evidente que a esas Obras 
Completas le faltaba este trabajo fundamental de Marañón que Espasa decidió impulsar las nuevas 
ediciones que aparecieron tras su muerte y después de la aparición de las Obras Completas con el 
mismo formato y encuadernación que tenían éstas. 
40  M. Gómez-Santos, Vida de Gregorio Marañón. Ob. Cit.
41  Catálogo de publicaciones del Profesor Gregorio Marañón existentes en los fondos 
de la Biblioteca del CIB, CSIC-CAM, Madrid, 1994.
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los diferentes trabajos que se han acumulado hasta hoy a lo largo de las décadas, 
nos han permitido estudiar, analizar y fijar la bibliografía de Marañón comple-
tando los antiguos compendios bibliográficos que, con ser estimables, contienen 
notables lagunas.
Metodología
Desde un punto de vista metodológico, se ha seguido un criterio cronológico, 
atendiendo las fechas de impresión de los trabajos de Marañón. Así se ha cubierto 
un período temporal que cubre desde 1909, año de aparición de su primer artícu-
lo, hasta fechas bastante recientes en que se han publicado inéditos de Marañón 
con carácter póstumo. En el repertorio se ha seguido el siguiente criterio de cita. 
En primer lugar, se recogen las obras publicadas por Marañón con carácter mono-
gráfico. A continuación y entrecomillado, se citan artículos, prólogos, discursos y 
conferencias –en estos dos últimos casos se citan únicamente las que han sido pu-
blicadas–. Posteriormente, se recogen los trabajos (no libros) que ha presentado 
junto con otros autores. Y, finalmente, se citan las críticas de libros que Marañón 
publicó. Todo ello siguiendo en cada uno de los años un orden alfabético. Por 
tanto, podemos decir que, desde un punto de vista de su ordenación, este reper-
torio es, en cierto modo, mixto. Por un lado sigue un sistema cronológico (cita 
de la bibliografía por año de aparición por vez primera), por otro lado, y dada la 
pluralidad de la obra de Marañón, se ha tratado de sistematizar su producción 
(libros, artículos-prólogos-discursos-conferencias, trabajos en colaboración con 
otros autores y reseñas de libros) y, por último, se ha seguido un criterio alfabéti-
co para ordenar los dos criterios anteriores.
Además, se ha tenido en cuenta las ocasiones en que Marañón publicó un 
mismo artículo en varias revistas (o transformó algún discurso, sesión clínica o 
conferencia en un artículo), incluyéndose estas referencias en una misma cita. La 
mayor dificultad ha estribado en dirimir la inclusión o exclusión de estos textos 
repetidos que pueden ser idénticos o con variantes. En el primer caso, se ha inte-
grado en una misma referencia, en el segundo, si son mínimas se ha indicado, si 
no, se le ha otorgado el carácter de una nueva referencia. No se ha seguido este 
criterio en el caso de los libros. En este sentido, no fueron pocas las ocasiones 
que Marañón compiló en forma de libro varios artículos, prólogos y discursos. Si 
bien para el caso de los artículos sí nos ha parecido procedente clarificar, cuando 
se tenía constancia, los casos en que Marañón publicaba un mismo artículo en 
varias revistas (es particularmente interesante en el caso de los artículos estricta-
mente científico) hemos estimado inadecuado incluir la historia de los diferentes 
capítulos que componen algunos de sus libros (por ejemplo, Raíz y decoro de 
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España, Vida e historia, Vocación y ética y otros ensayos o Ensayos Liberales) 
porque estas compilaciones tienen entidad propia por sí mismas como libro y, por 
tanto, la historia de estos libros, es, en cierto modo, secundario para el objeto de 
este tratado. 
Esta historia de los libros de Marañón –el nacimiento, evolución y definiti-
va fijación de sus textos– sería un paso fundamental en el que ha nuestro modo de 
ver ha de ser el siguiente paso en el estudio de la obra de Marañón, la publicación 
de sus Obras Completas. Señalemos aquí que, en este sentido, el modo idóneo de 
abordar esa posible nueva edición, sería el que se ha adoptado para las recientes 
Obras Completas de José Ortega y Gasset (escaneado, comparación y fijación 
de textos con reflejo de sus variantes, además de los correspondientes índices 
onomásticos y temáticos)42. Con carácter excepcional se ha incluido una única 
referencia no publicada como tal, su tesis doctoral (1911). Ningún otro material 
más manuscrito y no publicado ha sido incluido en este repertorio. 
Limitaciones
En esta bibliografía se ha decidido incluir única y exclusivamente, obra impresa 
y, por tanto, excluir manuscritos y correspondencia. Lógicamente y a la vista del 
trabajo realizado, nada garantiza que lo que aquí se presenta sea la referencia 
bibliográfica de la Obra Completa de Gregorio Marañón. Si hasta ahora han apa-
recido de manera intermitente pero continuada, trabajos del célebre médico, es 
de esperar que en los próximos años, continúe esta tendencia, si bien en menor 
intensidad. 
42  J. Ortega y Gasset, Obras Completas, Vol. I-VIII, Taurus-fundación Ortega y Gasset, 
Madrid, 2004 ss. Esta edición está a la espera de terminarse con los volúmenes IX y X y ha mere-
cido el aplauso generalizado de la crítica especializada. 
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1909
“Dos casos de aneurisma del corazón”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 2, 1909, 
pp. 412 ss.
“Insuficiencia pluriglandular endocrina (síndrome de Addison, atrofia testicular, 
síntomas giganto-acromegálicos)”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 2, 1909, 
pp. 330-335.
“La retracción del corazón a la percusión”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 2, 
1909, pp. 99-100.
“Nefritis y adherencia externa del pericardio”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 1, 
1909, pp. 168-170.
“Notas de suero diagnóstico”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 1, 1909, pp. 428-429.
Con M. Gayarre, “La reacción de Noguehi”, Revista Clínica de Madrid, nº 10, 15 
de mayo de 1909, pp. 361-364.
Con M. Gayarre, “La reacción de Wasserman”, Revista Clínica de Madrid, nº 11, 
1 de junio de 1909, pp. 401-411.
1910
La quemoterapia moderna según Ehrlich. Tratamiento de la sífilis por el 606, 
Vidal, Madrid, 1910.
“Enfermedad de Addison. Síntomas nerviosos graves. Muerte súbita. Tubercu-
losis capsular. Persistencia del timo”, Revista Iberoamericana de Ciencias 
Médicas, Madrid, 1910.
“La quemoterapia moderna. El nuevo remedio de Ehrlich-Hata contra la sífilis”, 
Revista Clínica de Madrid, Vol. 4, 1910, pp. 203-217.
“Observaciones sobre la patogenia de la enfermedad de Addison”, Revista Clíni-
ca de Madrid, n º 23, 1 de diciembre de 1910.
“Suero-diagnóstico de los quistes hidatídicos”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 
3, 1910, pp. 201 ss.
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1911
Investigaciones anatómicas sobre el aparato paratiroideo del hombre: examen 
anatómico e histológico de la región tiroidea de 180 cadáveres, Tello, Ma-
drid, 1911.
La sangre en los estados tiroideos, Tesis Doctoral defendida el 20 de enero de 
1911 (inédita).
“Acción del arsenobenzol en las enfermedades no sifilíticas”, Revista Clínica de 
Madrid, Vol. 5, 1911, pp. 295 ss. 
“Acción midriática de algunos extractos de órganos y productos opoterápicos del 
comercio sobre el ojo de la rana enucleado”. Boletín de la Sociedad Española 
de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 17-22.
“Contribución al estudio de la acción de los líquidos orgánicos y de los extractos 
de órganos humanos sobre el ojo de la rana enucleado”, Revista Clínica de 
Madrid, nº 20, 15 de octubre de 1911. 
“El estado tímico-linfático, la fórmula de Kocher y las afecciones endocrinas”, 
Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, 
pp. 75-77.
“El glicógeno del tiroides”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, 
Madrid, 1911-1912, pp. 46-47. 
“El 606 en las enfermedades no sifilíticas”, Vol. 3, España Médica, Madrid, 1911, 
pp. 5-7, 10-11.
“Estado actual de los conocimientos anatómicos y fisiológicos sobre las glándu-
las paratiroideas”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 6, 1911, pp. 368 ss.
“Glándula paratiroidea retroesternal en el hombre”, Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 160-162.
“La acción midriática de algunos líquidos orgánicos”, Revista Clínica de Madrid, 
nº 1, 1 de enero de 1911.
“La medicina legal y las nuevas orientaciones de la ciencia”, Justicia, Madrid, 20 
de noviembre de 1911.
“La palpación profunda del tiroides normal y patológico”, Revista Clínica de 
Madrid, Vol. 1, 1911, pp. 12-14.
“La sangre en el hipertiroidismo. Valor y significación de la fórmula de Kocher 
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en el mal de Basedow”. Comunicación a la RANM el 8 de abril de 1911, 
publicado en Anales de la RANM, Madrid, 1911.
“Las lesiones paratiroideas en la enfermedad de Parkinson”, Boletín de la Socie-
dad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 141-145.
“Lesiones de la hipófisis en un caso de obesidad e hipoplasia genital”, Boletín de 
la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 91-93.
“Los sistemas nerviosos de la vida vegetativa (simpático y autónomo) en Clínica. 
Su relación con la endocrinología”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 6, 1911, 
pp. 18-26.
“Nuevas observaciones al comportamiento de las substancias midriáticas de la 
sangre en el cansancio muscular”, Boletín de la Sociedad Española de Biolo-
gía, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 242-245.
“Observaciones sobre la acción de la adrenalina en el hombre”, Boletín de la So-
ciedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 22-26.
“Paratiroides retro-esternal en el hombre”, Boletín de la Sociedad Española de 
Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 60 ss.
“Significación de las lesiones paratiroideas en la parálisis gigante”, Boletín de la 
Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 141 ss.
“Sobre el equilibrio leucocitario y otras propiedades de la sangre en la enferme-
dad de Addison”, Revista Médica Española, Madrid, 1 de enero de 1911.
“Sobre la acción midriática del tiroides y del suero de los basedowianos”, Bo-
letín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 
114-116.
“Sobre la reacción de Meyer (réplica a la nota del Dr. Sánchez Mosquera)”, Re-
vista Clínica de Madrid, Vol. 6, 1911, pp. 9 ss. 
Con J. Corvera, “Sobre el valor de la reacción de Meyer en Clínica”, Revista 
Clínica de Madrid, nº 6, 15 de marzo de 1911.
Con M. Gayarre, “La reacción meiostagmínica en la sífilis”, Boletín de la Socie-
dad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 36-39.
Con J. Mendivil, “Valor del análisis de la sangre para el diagnóstico de la virue-
la”, Revista Clínica de Madrid, nº 17,1 de septiembre de 1911.
Con J. M. Sacristán, “Nuevas observaciones sobre la viscosidad de las orinas”, 
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Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, 
pp. 60-64.
Con J. M. Sacristán, “Sobre la acción antagónica de la adrenalina y la estricnina. 
Una hipótesis para explicar el mecanismo de la muerte de algunas causas 
convulsivantes”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Ma-
drid, 1911-1912, pp. 164-168.
Con J. M. Sacristán, “La viscosidad de las orinas en estado normal y patológi-
co”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-
1912, pp. 22-27.
Con J. M. Sacristán, “La viscosidad de la sangre en las fiebres eruptivas. In-
fluencia de los leucocitos en la viscosidad de la sangre”, Revista Clínica de 
Madrid, Vol. 5, 1911, pp. 581 ss.
Con J. M. Sacristán, “La viscosidad de la sangre en la viruela, en el sarampión y 
en el tifus. Influencia de los leucocitos en la viscosidad de la sangre”, Boletín 
de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 66-71.
Con J. M. Sacristán, “La viscosidad de la sangre humana en varios estados patológi-
cos”, Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas, Madrid, noviembre, 1911.
Con J. M. Sacristán, “La viscosidad de los líquidos del organismo. Sus factores 
biológicos y su importancia en clínica”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 5, 
1911, pp. 206 ss.
1912
“Agotamiento adrenalítico, por uremia convulsivante, en un caso de síndrome 
supra-reno-vascular”, Revista Clínica de Madrid, n º 7, 1 de abril de 1912.
“Agotamiento cromafino en un caso de síndrome suprarrenovascular”, Revista 
Clínica de Madrid, n º 7, 1 de abril de 1912.
“Comportamiento de la adrenalina de la sangre en el cansancio muscular (nota 
preliminar)”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 
1911-1912, pp. 205-210.
“Contribución al estudio de los síndromes pluriglandulares”, Revista Clínica de 
Madrid, Vols. 7 y 8, pp. 446 ss, y 10 ss.
“El tifus abdominal en Madrid”, Anales de la RANM, Madrid, 1912.
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“Hiperclorhidria en el hipertiroidismo”, Revista Iberoamericana de Ciencias Mé-
dicas, Madrid, 1912.
“Hiperclorhidria en el hipertiroidismo. Su patogenia y tratamiento”, El Siglo Mé-
dico, Madrid, 1912
“La fiebre tifoidea en Madrid”, El Siglo Médico, Madrid, 1912.
“La sangre en un caso de tiroidismo terapéutico”, Boletín de la Sociedad Españo-
la de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 281-283.
“Meningitis cerebroespinal epidémica”, Anales RANM, T. 32, 30 de marzo de 
1912, pp. 273-275 (también en El Siglo Médico, Madrid, 1912).
“Nota sobre el poder hemolítico de los extractos del bazo”, Boletín de la Socie-
dad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 305-307.
“Nuevas observaciones sobre el comportamiento de las sustancias midriásicas en 
el cansancio muscular”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, 
Madrid, 1911-1912, pp. 242-245.
“Observaciones sobre la glucosuria adrenalínica en el hombre”, Actas del Con-
greso para el Progreso de las Ciencias, Granada, 1912.
“Significación de la linfocitosis en las afecciones endocrinas”, Boletín de la So-
ciedad Española de Biología, Vol. 1, Madrid, 1911-1912, pp. 279-281.
“Un caso raro de tifus ambulatorio”, Revista Clínica de Madrid, Vol. 7, 1912, 
pp. 180-183.
Con C. Aznar, “Sobre la acción protectora de diferentes extractos de órganos 
contra la estrictina”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 1, 
Madrid, 1911-1912, pp. 302-305.
1913
“Accidentes producidos por el Atofán”, Anales de la Academia Médico-Quirúr-
gica, Vol. I, Madrid, 1913-14, pp. 250 ss.
“Comportamiento de las sustancias midriáticas del suero de los basedowianos 
simpaticotónicos y vagotónicos”, Boletín de la Sociedad Española de Biolo-
gía, Vol. 2, Madrid, 1913, pp. 47 ss.
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“Hiperclorhidria e hipertiroidismo”, Anales de la Academia Médico-Quirúrgica, 
Vol. I, Madrid, 1913-14, pp. 213-224.
“Diagnóstico de los factores endógenos de la obesidad”, Revista Clínica de Ma-
drid, Vol. 10, Madrid, 1913, pp. 343-353.
“La herencia en endocrinología”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, 
Vol. 2, Madrid, 1913, pp. 88-92.
“La reacción de Ehrmann en el suero de las basedowianos simpaticotónicos y 
vagotónicos”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 2, Madrid, 
1913, pp. 47-51. 
“Problemas de endocrinología. Sobre el tratamiento tiroideo de la obesidad”, Re-
vista Clínica de Madrid, Vol. 10, 1913, pp. 93-103, 126-138.
“Sobre la semiología y patogenia de la delgadez y el enflaquecimiento”, Revista 
Clínica de Madrid, Vol. 9, 1913, pp. 1-11.
“Un caso de cretinismo esporádico”, Revista Clínica de Madrid, nº 9, 1 de mayo 
de 1913, pp. 174-183.
Con J. A. Celada, “Nota sobre el poder antihemolítico del extracto de suprarre-
nal”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 2, Madrid, 1913, 
pp. 4-6.
Con P. Gal, “Sobre la mononucleosis de la viruela”, Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Biología, Vol. 2, Madrid, 1913, pp. 111-113.
Con A. Ruiz Falcó, «Sobre la meningitis cerebroespinal contagiosa en España», 
Revista Clínica de Madrid, Madrid, marzo de 1913, pp. 1-37.
1914
Las glándulas de secreción interna y las enfermedades de la nutrición, Ruiz, 
Madrid, 1914.
“Algunos datos experimentales sobre la influencia recíproca de los órganos de 
secreción interna en el metabolismo hidrocarbonado”, Boletín de la Sociedad 
Española de Biología, Vol. 3, Madrid, 1914, pp. 94-95.
“Escoliosis y su nuevo tratamiento por el método de Abbot”, El Siglo Médico, 
Madrid, 1914.
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“Hyperclorhydrie et hyperthyroidisme”, Revue de Medecine, Paris (france), nº 3, 
10 de marzo de 1914.
“Les etudes medicales en Espagne”, L’Espagne, Paris (france), 1914.
“Nota preliminar sobre un síndrome apendicular ligado con trastornos de secre-
ción interna”, El Siglo Médico, Madrid, 1914.
Con G. García Urdiales “Sobre el aumento de peso determinado por el extracto ti-
roideo”, Revista Clínica de Madrid, nº 4, 15 de febrero de 1914, pp. 1-7 (tam-
bién en Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 3, Madrid, 1914).
Con P. Varillas, “Las variaciones de la colesterinemia en la viruela”, Boletín de la 
Sociedad Española de Biología, Vol. 3, Madrid, 1914, pp. 60-66.
1915
La doctrina de las secreciones internas. Su significación biológica y sus aplica-
ciones a la clínica, Corona, Madrid, 1915.
“Acción del extracto hipofisario sobre la glucosuria adrenalínica”, Boletín de la 
Sociedad Española de Biología, Vol. 4, Madrid, 1915, pp. 103 ss.
“El intelectual que más lee”, prólogo a R. Cortés, Influencia de la literatura mo-
derna en las enfermedades mentales, Gráfica Española, Madrid, 1915 (OC, 
I, pp. 9-11).
“El sexo, la vida sexual y las secreciones internas”, Revista Clínica de Madrid, nº 
16, 30 de agosto de 1915.
“Estudio radiológico de los cráneos de un gigante y de un gigante acromegálico”, 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, Madrid, 1915. 
“Influencia de la secreción hipofisaria sobre la glucosuria adrenalítica”, Asocia-
ción Española para el Progreso de las Ciencias, Madrid, 1915. 
“Observaciones experimentales sobre el exoftalmos hipertiroideo”, Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias, Madrid, 1915.
“Sobre la epidemia de escarlatina en Madrid (1914)», Anales de la Academia 
Médico-Quirúrgica, Vol. 2, Madrid, 1914-1915, pp. 223-234.
“Un caso de glucosuria adrenalítica por ingestión”, Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Biología, Vol. 4, Madrid, 1915, pp. 60 ss. 
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“Un caso de hipertiroidismo agudo, con algunas particularidades de interés”, Anales 
de la Academia Médico-Quirúrgica, Vol. 2, Madrid, 1914-1915, pp. 473-475. 
Con G. Rodríguez Lafora, “Un caso de insuficiencia hipofisaria (síndrome adi-
poso-genital de frölich); con algunas consideraciones sobre el diagnóstico 
de este proceso”, Revista Clínica de Madrid, nº 10, 30 de mayo de 1915, 
pp. 1-11.
Prólogo a R. Cortés, Influencia de la literatura moderna en las enfermedades 
mentales, Gráfica Española, Madrid, 1915.
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Con T. Hernando, Manual de Medicina Interna, Vol. 1, Ruiz, Madrid, 1916 (Vol. 
3 de 1920). 
“Acción del extracto hipofisario total en ingestión sobre la poliuria de la diabetes 
insípida”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 4, Madrid, 1916, 
pp. 116-117. 
“Constitución, diatesis y glándulas de secreción interna”, El Siglo Médico, Ma-
drid, 29 de enero de 1916, pp. 65-67.
“El reflejo óculo-cardíaco en el hipertiroidismo”, Boletín de la Sociedad Españo-
la de Biología, Vol. 5, Madrid, 1916.
“Sobre la fórmula leucocitaria en la enfermedad de Addison”, Boletín de la Socie-
dad Española de Biología, Vol. 5, Madrid, 1916. 
Con G. Pintos, “Lésion traumatique pure de l’hypophyse. Syndrome adiposo-gé-
nital et diabète insipide”, Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, nº 4, Paris 
(france), mai-juin, 1916.
Con A. Rosique, “Contribución al estudio de la intervención del tiroides en la 
diabetes humana”, Murcia Médica, 1916, pp. 483-491.
Con A. Rosique, “Glucemia e hiperglucemia adrenalínica en la paloma”, Boletín 
de la Sociedad Española de Biología, Vol. 5, Madrid, 1916. 
Con A. Rosique, “Glucemia e hipertiroidismo”, Boletín de la Sociedad Española 
de Biología, Vol. 5, Madrid, 1916, pp. 118-119. 
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“Contribución al estudio de la clínica de la insuficiencia ovárica”, Revista Espa-
ñola de Ginecología y Obstetricia, 1917 
“Contribución clínica al estudio de la diabetes insípida”, Anales de la Academia 
Médico-Quirúrgica, Vol. 5, Madrid, 1917, pp. 141-150. 
“Secreción interna de la hipófisis”, Anales RANM, Vol. 37, 1917.
“Sobre el diagnóstico y el tratamiento del bocio exoftálmico y de los estados hi-
pertiroideos, Valentín Tordesillas, Madrid, 1917.
“Una epidemia de tifus exantemático en Madrid (Madrid, 1916), con algunas 
consideraciones sobre el estado actual de la clínica y profilaxia de esta enfer-
medad”, El Siglo Médico, Madrid, 1917.
“Una epidemia de tifus exantemático”, La Medicina Íbera, Madrid, 7 de noviem-
bre de 1917. 
Con A. Rosique, “Contribución clínica y experimental al estudio de la acción de 
la hipófisis sobre la diuresis”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, 
Vol. 6, Madrid, 1917.
(Crítica de libros) R. Novoa Santos, Manual de Patología General en El Siglo 
Médico, 17 de noviembre de 1917 (OC, IV, p. 1113).
1918
“Casos mortales de obesidad”, Anales RANM, Vol. 38, 1918, pp. 223 ss.
“Diabetes insípida y las hipófisis”, Anales RANM, Vol. 38, 1918, pp. 271 ss.
“Estado actual del problema de la meningitis cerebroespinal epidémica”, El Siglo 
Médico, Madrid, 16 de noviembre de 1918.
“Insuficiencia suprarrenal en las enfermedades infecciosas”, Anales de la Acade-
mia Médico-Quirúrgica, Vol. 5, Madrid, 1917-1918, pp. 374-382.
“Lesión traumática pura de la hipófisis. Síndrome adiposo-genital y diabetes in-
sípida”, Murcia Médica, febrero de 1918.
“Nicolás Achúcarro”, El Siglo Médico, Madrid, 27 de abril de 1918 (OC, IV, 
pp. 9-10).
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“Posición de la endocrinología en la medicina general. Conferencia de Extensión 
de Cultura Médica, dada por el Dr. G. Marañón el 19 de enero de 1918 en la 
R. Academia Nacional de Medicina”, Sucesor de Enrique Teodoro, Madrid, 
1918 (también publicada en El Siglo Médico y La Medicina Íbera).
“Una epidemia de erisipela médica”, Anales RANM, Vol. 38, 1918, pp. 61 ss. 
“Una epidemia de gripe”, La Medicina Íbera, Madrid, 6 de julio de 1918. 
“Un caso de meningitis cerebroespinal tifoidea”, Anales de la Academia Médico-
Quirúrgica, Vol. 5, Madrid, 1917-1918, pp. 233-236.
“Un libro nuevo de un autor nuevo”, prólogo A. de la Vega Hazas, Los errores 
tradicionales en otorrinolaringología, Propaganda Católica, Santander, 1918 
(OC, I, pp. 13-14).
Con J. Cordero, “Un caso de meningitis eberthiana”, Anales de la Academia Mé-
dico-Quirúrgica, Vol. 5, Madrid, 1917-1918.
Con G. Pittaluga y A. Ruiz Falcó, «Informe sobre el actual estado sanitario de 
Francia y su identidad con la epidemia gripal en España», El Siglo Médico, 
Madrid, 1918, pp. 916-921.
(Crítica de libros) M. fournier, Parálisis de una hipotiroidea en El Siglo Médico, 
23 de febrero de 1918 (OC, IV, p. 1114).
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La Edad Crítica, Sociedad Española de Publicaciones Médicas, Madrid, 1919. 
Edición en francés como L’Age critique, Alcan, Paris (france), 1934.
“Al profesor P. Duval”, El Liberal, Madrid, 9 de septiembre de 1919 (OC, IV, 
pp. 21-22).
“Congreso Nacional de Medicina. Impresiones”, El Liberal, Madrid, 24 de abril 
de 1919 (OC, IV, pp. 17-18).
“El doctor de Sard”, El Liberal, Madrid, 22 de abril de 1919 (OC, IV, p. 13).
“Elogio médico de la Sierra de Gredos” en Yuste y la sierra de Gredos, Ediciones 
de la Comisaría Regia de la Música, Artes Gráficas Matey, Madrid, 1919.
“José Gómez Ocaña”, El Debate, Madrid, 19 de julio de 1919 (OC, IV, pp. 19-20). 
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“La conferencia de Madame Curie”, El Liberal, Madrid, 23 de abril de 1919 (OC, 
IV, pp. 15-16).
“Lesiones endocrinas en un caso de obesidad colosal”, Boletín de la Sociedad 
Española de Biología, Vol. 7, Madrid, 1919, pp. 47-50.
“Les variations de la glycemie chez les aviateurs”, Comptes Rendus des Seances 
de la Societe de Biologie, Paris (france), Vol. 82, 14 juin 1919, pp. 631-634.
“Madame Curie”, El Liberal, Madrid, 21 de abril de 1919 (OC, IV, pp. 11-12).
“Reacción de Weil-félix”, Anales RANM, Vol. 39, Madrid, 1919, pp. 396-404.
“Sobre la represión de la mendicidad”, El Siglo Médico, Madrid, 15 de noviem-
bre de 1919 (OC, IV, pp. 23-25).
“Sobre la argirosis generalizada”, Boletín de la Sociedad Española de Biología, 
Vol. 8, Madrid, 26 de diciembre de 1919, pp. 192-200.
“Una carta”, Guipúzcoa Médica, nº 34, San Sebastián, 6 de febrero de 1919.
“Un síntoma muy constante del hipertiroidismo”, Revistas Española de Medicina 
y Cirugía, nº 17, Barcelona, noviembre 1919, pp. 598-600.
“Valoración de la glucemia en los aviadores”, Anales RANM, Vol. 39, Madrid, 
1919, pp. 404-413.
Con P. Gutiérrez, “Contribución al estudio de la patogenia hipofisaria de la diabe-
tes insípida. El papel del líquido cefalorraquídeo”, El Siglo Médico, Madrid, 
27 de septiembre de 1919.
1920
Nuevas orientaciones sobre la patogenia y tratamiento de la diabetes insípida, 
Calleja, Madrid, 1920.
The climateric, Mosby, St. Louis, 1920.
“Biología y feminismo”, El Siglo Médico, Madrid, 1920 (OC, Vol. III, pp. 9-33).
“El consuelo del dolor”, El Liberal, Madrid, 1 de mayo de 1920 (OC, IV, p. 31).
“El papel del médico práctico en la lucha epidemiológica”, La Medicina Íbera, 
Madrid, 11, 18, 25 de septiembre y 2 de octubre de 1920.
“El peligro del tifus”, El Liberal, Madrid, 20 de julio de 1920 (OC, IV, pp. 33-34).
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“El problema de los hospitales”, El Liberal, Madrid, 5 de noviembre de 1920 
(OC, IV, pp. 39-40). 
“El tifus exantemático”, El Liberal, Madrid, 19 de septiembre de 1920 (OC, IV, 
pp. 35-36). 
“Encefalitis letárgica”, Anales RANM (contestación de Marañón a una comuni-
cación del Dr. fernández Sanz), Vol. 40, Madrid, abril de 1920, pp. 106-113, 
191-266.
“Galdós íntimo”, El Liberal, Madrid, 5 de enero de 1920 (OC, IV, pp. 27-29). 
“La Dietética de la fiebre tifoidea”, Anales RANM, Vol. 40, Madrid, junio de 
1920, pp. 368-482.
“La emoción”, Voluntad, Madrid, 15 de marzo de 1920.
“La reacción emotiva a la adrenalina”, La Medicina Íbera, Madrid, 14 de agosto 
de 1920.
“Los hospitales de Alemania”, El Liberal, Madrid, 22 de septiembre de 1920 
(OC, IV, pp. 37-38). 
“Médicos extranjeros en España”, El Liberal, Madrid, 12 de noviembre de 1920 
(OC, IV, p. 41). 
“Sur l’encephalite lethargique en Espagne”, Revue de Médecine, nº 6, Paris (fran-
ce), 1920.
“Un caso de lipodistrofia progresiva con curiosas alteraciones endocrinas”, Ar-
chivos de Neurobiología, Madrid, Vol.1, nº 3, septiembre de 1920.
Con E. Bonilla, “Histoire clinique et autopsie d’un cas d’obésité mortelle”, Revue 
Neurologique, nº 9, Paris (france), septembre 1920 (también en La Medicina 
Íbera, Madrid, 19 de marzo de 1921).
(Crítica de libros) H. Roger, La Medecine, en El Siglo Médico, Madrid, 17 de 
abril de 1920 (OC, IV, pp. 1114-1115).
1921
“Algo sobre el empleo de sueros y vacunas por vía gástrica”, Unión médica, n º 
231, Zaragoza, 27 de agosto de 1921.
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“Algunas palabras sobre la dietética en la fiebre tifoidea”, Unión Médica, nº 193, 
Zaragoza, 7 de agosto de 1921.
“Sobre la dietética en la fiebre tifoidea”, Archivos de Medicina, Cirugía Especia-
lidades, T. 2, Madrid, 1921.
“Bodas de oro”, El Liberal, Madrid, 27 de agosto de 1921 (OC, IV, pp. 53-54); tam-
bién en “Información médica. Bodas de oro”, El Siglo Médico, Madrid, 1921. 
“Diabetes insipidus as a hypopituitary syndrome”, Endocrinology, V. 5, nº 2, Los 
Angeles, California (USA), march 1921, pp. 159-173.
“El asunto de los médicos extranjeros”, El Liberal, Madrid, 16 y 19 de junio de 
1921 (OC, IV, pp. 43-46). 
“El verano de los niños pobres”, El Liberal, Madrid, 17 de julio de 1921 (OC, 
IV, p. 49). 
“Ensayo sobre la edad y la emoción” Conferencia publicada como “Introducción al 
estudio de la teoría neurohumoral del a emoción”, Revista de Medicina, Ciru-
gía y Especialidades, nº 87, Valencia, 1921 (OC, III, pp. 35-56); también como 
“Breve Ensayo sobre la edad y la emoción”, Archivos de Medicina, Cirugía 
Especialidades, Madrid, 15 de mayo y 1 de junio de 1921, pp. 337-351.
“Casuística e hipótesis sobre la epilepsia climatérica”, Anales Academia Médico-
Quirúrgica, Vol. 8, Madrid, 1920-21, pp. 203-214.
“El hipo epidémico”, Unión médica, n º 198, Zaragoza, septiembre de 1921.
“En defensa propia”, Gaceta Médica Catalana, Vol. 59, nº 1064, Barcelona, 
1921, pp. 233-234.
“Escuelas de medicina”, La Medicina Íbera, Madrid, 8 de octubre de 1921.
“Hospitales y facultades”, El Liberal, Madrid, 20 de julio de 1921 (OC, IV, 51). 
“La oportunidad de un libro científico”, prólogo a libro M. Tapia y J. Blanco, 
Tifus exantemático, Calleja, Madrid, 1921 (OC, I, pp. 19-22).
“Le facteur émotionnel dans la pathogénie des etats hyperthyroïdiens”, Annales 
de Médecine, Vol. 9, nº 2, Paris (france), février 1921, pp. 81-95 (también 
como “El factor emocional en la patogenia de los estados hipertiroideos”, La 
Medicina Íbera, Madrid, 27 de agosto de 1921). 
“Los muertos de hambre”, El Siglo Médico, Madrid, 9 de julio de 1921 (OC, IV, 
pp. 47-48). 
“Sobre la mano hipogenital”, El Siglo Médico, Madrid, 10 de julio de 1921 (tam-
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bién como “La main hypogenitale”, Revue de Medecine, Paris (france), 
1922).
“Un caso de infantilismo hipofisario”, Anales Academia Médico-Quirúrgica, Vol. 
8, Madrid, 1920-21, pp. 445-447.
“Varios casos de hipo epidémico”, Anales Academia Médico-Quirúrgica, Vol. 8, 
Madrid, 1920-21, pp. 159-169.
“En memoria del Dr. Achúcarro”. Palabras al descubrir una lápida en memoria 
del Dr. Achúcarro en el Hospital General de Madrid durante el curso de 1920-
1921 (OC, II, p. 233). 
Con E. Carrasco, “Dos casos de meningococemia con localización meningea tar-
día y algunas consideraciones sobre su patogenia, diagnóstico y tratamiento”, 
La Medicina Íbera, Madrid, 29 de enero de 1921 y 5 de febrero de 1921.
Con J. Solanilla, “Sobre el enanismo hipofisario”, Archivos Españoles de Pedia-
tría, Vol. 5, nº 8, Madrid, agosto de 1921, pp. 467-475.
(Crítica de libros) Dr. Apert, La croissance, flammarion, Paris (france), 1921 en 
Archivos Españoles de Pediatría, Vol. 5, nº 8, 1921.
(Crítica de libros), L. Calandre, Anatomía y fisiología clínica del corazón, Calle-
ja, Madrid, 1920 en El Siglo Médico, Madrid, 1921.
(Crítica de libros) f. Huertas, La diabetes sacarina, Calleja, Madrid, 1921 (OC, 
IV, pp. 1184-1185).
1922
Estado actual de la doctrina de las secreciones internas. Discurso de recepción del 
Dr. D. Gregorio Marañón y Posadillo y contestación del Dr. D. Gustavo Pitta-
luga, leídos el 12 de marzo de 1922, Ruiz, Madrid, 1922 (OC, II, pp. 9-89). 
“Acerca de la hipertonía y la diabetes”, Archivos de Medicina, Cirugía y Espe-
cialidades, Vol. 7, Madrid, 1922, pp. 515-518 (como “Über hypertonie und 
zuckerkrankheit”, Zentralblatt Für Innere Medizin, nº 10, Leipzig (Alema-
nia), 11de marzo de 1922).
“Algunos comentarios a la edición de Mariscal de El libro de la peste del doctor 
Mercado”, El Siglo Médico, Madrid, 21 y 28 de octubre de 1922. 
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“Coloides y secreciones internas”, La Medicina Íbera, Madrid, 3 de junio de 1922. 
“Contribución al estudio de la acción emotiva de la adrenalina”, Libro en honor 
de don Santiago Ramón y Cajal, Vol. 2, Madrid, 1922. 
“El caso más antiguo conocido de enfermedad de Addison”, El Siglo Médico, 
Madrid, 23 de diciembre de 1923. 
“El niño enfermo”, prólogo a S. Cavengt, Endocrinología infantil, Talleres Poli-
gráficos, Madrid, 1922 (OC, I, pp. 15-17).
“El problema de Las Hurdes”, Vida Médica, Madrid, año 1, nº 12, 25 de julio de 
1922 (OC, Vol. IV, pp. 55-57). 
“El problema del crecimiento. Nuevos puntos de vista”, La Gran Revista, nº 1, 
1922, pp. 25-35.
“El rey a Las Hurdes”, El Liberal, Madrid, 6 de junio de 1922.
“fiebre tifoidea”, Anales RANM, Vol. 42, Madrid, enero de 1922, pp. 29-35.
“Hipertensión y diabetes”, Archivos de Cardiología y Hematología, Vol. 3, nº 4, 
Madrid, abril de 1922, pp. 125-131.
“Résumé de mon expérience sur la clinique et la therapeutique des syndromes 
hypophysaires”, Revue Neurologique, Paris (france), 1922.
“Sur le signe de la tache rouge thyroidienne”, Bulletins et Mémoires de la Sociéte 
Medicale des Hôpitaux de Paris, nº 34, Paris (france), 1 décembre 1922, pp. 
1635-1641 (también como “La mancha roja tiroidea”, La Habana, 1923). 
“Sobre un libro de moral sexual”, La Medicina Íbera, Madrid, 22 de abril 
de 1922. 
“Una clasificación clínica de las enfermedades infecciosas”, Unión Médica, nº 
231, Zaragoza, 27 de agosto de 1922. 
“Un caso de hemiacromegalia”, Anales Academia Médico-Quirúrgica, Vol. 9, 
Madrid, 1921-1922, pp. 425-426.
Con R. Bardají y J. Goyanes; “El problema de Las Hurdes es un problema sani-
tario”, La Medicina Íbera, Madrid, 10 de junio de 1922. 
Con E. Carrasco, “Primeras observaciones sobre el metabolismo basal en las en-
fermedades endocrinas”, Unión Médica, nº 232, Zaragoza, 7 de septiembre 
de 1922.
“Comentarios a una vida ejemplar”. Conferencia dictada el 30 de diciembre de 
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1922 en el Instituto General y Técnico de Córdoba y el 13 de mayo de 1923 
en la Universidad Popular de Segovia (OC, III, pp. 57-73).
1923
“Accidentes hemorrágicos en enfermos tratados por las sales de bismuto”, Anales 
Academia Médico-Quirúrgica, Vol. 10, Madrid, 1922-23, pp. 379-384.
“Carta abierta”, Unión Médica, nº 274, Madrid, 7 noviembre 1923.
“Comentarios previos sobre la insulina”, El Siglo Médico, Madrid, 25 de agosto 
de 1923.
“Comentarios urgentes a la sesión de Jenner”, El Siglo Médico, Madrid, 7 de abril 
de 1923 (OC, IV, p. 61).
“Contestación al discurso de D. León Cardenal y Pujals en la RANM”, Archi-
vos de Medicina, Cirugía y Especialidades, Vol. 11, nº 12, Madrid, 23 de 
junio de 1923, pp. 513-523 (como “Comentarios sobre la vejez”, en OC, II, 
pp. 239-246).
“Contribución al estudio de algunos síndromes infecciosos de etiología descono-
cida: fiebre gástrica-febrículas”, Archivos de Medicina, Cirugía y Especiali-
dades, Vol. 10, nº 11, Madrid, 17 de marzo de 1923, pp. 457-487.
“Deux cas et quelques considerations sur l’anatomie pathologique et de la patho-
genie de l’argirose generalisee”, Annales de Dermatologie et de Pyphylogra-
phie, Vol. 4, nº 1, Paris (france), janvier 1923, pp. 36-44. 
“El error de la epidemiología de las edades y su importancia en la higiene públi-
ca”, El Practicante Toledano, Toledo, 15 agosto 1923, pp. 13-16. 
“El fantasma del letamendismo”, Progresos de la Clínica, Madrid, 1923.
“El reumatismo de origen dentario”, El Siglo Médico, Madrid, 17 de marzo 
de 1923.
“Hiperestesia en la región tiroidea”, Anales RANM, Vol. 43, Madrid, enero de 
1923, pp. 147-174.
“Homenaje al Doctor Palanca. Un brindis tardío”, El Siglo Médico, Madrid, 22 de 
diciembre de 1923 (OC, IV, pp. 63-64).
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“Jenner y la vacunoterapia actual”, El Siglo Médico, Madrid, 5 de mayo de 1923 
(OC, II, pp. 235-238). 
“La bacteriología española y los caricaturistas”, Los Progresos de la Clínica, 
Madrid, 1923.
“La promoción de 1909 honra a sus maestros. Olóriz, San Martín y Alonso Sañu-
do”, La Medicina Íbera, Madrid, 10 de marzo de 1923. 
“Más sobre el monumento a Cajal”, La Medicina Íbera, Madrid, 6 de enero de 
1923.
“Nuevas orientaciones en el tratamiento de las infecciones por las vacunas”, Re-
vista del Instituto Llorente, nº 3, Madrid, diciembre de 1923, pp. 4-10.
“Recepción del doctor Tello en la Real Academia de Medicina”, El Liberal, Ma-
drid, 17 de enero de 1923 (OC, IV, pp. 59-60).
“Regímenes alimenticios”, prólogo a f. Martínez Nevot, Ideas modernas sobre 
alimentación, Calleja, Madrid, 1923 (OC, I, pp. 23-25).
“Sobre el valor de la raya blanca de Sergent en el diagnóstico de la insuficiencia 
suprarrenal”, La Medicina Íbera, Madrid, 24 de febrero de 1923.
“¿Que son las fiebres gástricas?”, Unión Médica, nº 245, Zaragoza, 7 de enero 
de 1923.
“Un comentario en memoria del Dr. Muñón Urra”, Unión Médica, nº 249, Ma-
drid, 27 de febrero de 1923.
Con E. Carrasco y A. Soler, “Sobre la glucemia de los addisonianos”, Boletín 
de la Sociedad Española de Biología, Vol. 10, Madrid, octubre de 1923, 
pp. 183-186.
Con E. Carrasco, “Sobre el valor clínico de la determinación del metabolismo ba-
sal”, Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, Vol. 12, nº 9, Madrid, 
1 de septiembre de 1923, pp. 385-409 (también Annales de Médecine, Paris 
(france), 2 février 1923). 
Con J. Gutiérrez, “El signo de la mancha roja tiroidea y el signo de la hiper-
estesia de la región tiroidea”, Revista Española de Medicina y Cirugía, nº 
58, Barcelona, abril de 1923, pp. 212-213 (también en Los Progresos de la 
Clínica, enero de 1923).
Con A. Soler, “Nota sobre la colesterinemia en la enfermedad de Addison”, Bo-
letín de la Sociedad Española de Biología, Vol. 10, Madrid, octubre de 1923, 
pp. 186-188.
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Con M. Tapia, “Sobre las artritis de origen dentario. Su concepto médico, su lugar 
en la clasificación de las artropatías y su tratamiento”, Revista Española de 
Medicina y Cirugía, nº 65, Madrid, noviembre de 1923, pp. 630-645.
1924
“Consideraciones sobre un caso de leucemia linfoide”, Archivos de Cardiología y 
Hematología, Vol. 5, nº 10, Madrid, octubre de 1924, pp. 341-347.
“Contribution a l’etude de l’action emotive de l’adrenaline”; Revue Française 
d’Endocrinologie, Vol. 2, nº 5, Paris (france), octobre 1924, pp. 301-325.
“Dos casos de secreción láctea persistente”, Anales de la Academia Médico-Qui-
rúrgica, Vol. 11, Madrid, 1923-24, pp. 62-73 (también en Revista Médica de 
Barcelona, Vol. 1, nº 1, 1923, pp. 33-39). 
“El valor de la obra de un médico”, prólogo a M. Labbé, La obesidad y su trata-
miento, Paracelso, Madrid, 1924 (OC, I, pp. 35-36).
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“Un rincón de la psicología de Bonaparte”, Hoy, Méjico, 14 de marzo de 1939 
(OC, IV, pp. 525-536).
Con G. Lescieur, A. Pergola y Ch. Richet, “Síndromes abdominales en el curso de 
las afecciones hipofisarias”, Lisboa Médica, nº 10, Lisboa (Portugal), 1939, pp. 
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res” Progrès Médicale, nº 23, Paris (france), 10 juin 1939, pp. 813-816. 
Con R. Leroux, A. Pergola y Ch. Richet, “La tetanie secondaire a l’hyperfoli-
culinemie”, Annales d’Endocrinologie, T. 1, nº 2, Paris (france), mai 1939, 
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263-287; “La leyenda de don Juan”, Cuadernos de Adán, vol. 1, 1944; “The 
legend of don Juan”, The Changing World, nº 3, 1947. “Los misterios de San 
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drid, 1940.
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(OC, IX, pp. 391-462, OC, III, pp. 265-282; OC, III, pp. 529-543; OC, III, 
pp. 591-607; OC, III, pp. 609-626).
Con Richet, Estudios de fisiopatología hipofisaria, Editorial Sudamericana, Bue-
nos Aires (Argentina), 1940.
“Ambivalencia”, Estampa, Buenos Aires (Argentina), 9 de junio de 1940; Hoy, 
México, 1940 (OC, IV, pp. 637-639).
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mal fechado como artículo de 1948– (OC, IV, pp. 751-754).
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“El penacho”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 28 de enero de 1940 (OC, 
IV, pp. 593-595).
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nes de la cátedra de Historia de la Medicina, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, 1940, pp. 407-414.
“La lección del Cid”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), marzo de 1940 (OC, 
IV, pp. 605-609).
“Gota y humor del maestro. (El centenario de Vives)”, La Nación, Buenos Aires 
(Argentina), 26 de mayo de 1940 (OC, IV, pp. 629-636).
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(Cuba), 8 de agosto de 1940 (OC, IV, pp. 659-662).
“Sexo y Nacionalidad de don Juan”, Oriente y Occidente, Buenos Aires (Argen-
tina), agosto de 1940. 
 “Sobre la España actual. (Apuntes de un testigo)”, La Nación, Buenos Aires 
(Argentina), 19 de mayo de 1940 (OC, IV, pp. 615-628).
“Teoría de la sobriedad. (El centenario de Vives)”, La Nación, Buenos Aires (Ar-
gentina), 7 de julio de 1940 (OC, IV, pp. 641-649) 
“Un gran académico sin academia”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 5 de 
mayo de 1940 (OC, IV, pp. 611-614).
“Vocación biológica”, prólogo a M. f. Canella, Orientaciones de la biología mo-
derna, Espasa-Calpe, Buenos Aires (Argentina), 1940 (OC, I, pp. 195-197).
“Voz de España”, Nouvelles Litteráires, Paris (france), 17 de febrero de 1940 
(OC, IV, p. 597).
(Crítica de libros) Sussini, Herrero Ducloux, Brandan, Inardi, Gaimarini, Castillo 
Pastore y Corti, Climatología de la República Argentina (Climatología regio-
nal. Provincia de Córdoba), Vol. 2, Buenos Aires (Argentina), 1940 crítica de 
1940 sin datos de publicación (OC, IV, p. 1122).
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Elogio y nostalgia de Toledo, Espasa-Calpe, Madrid, 1941 (OC, IX, pp. 463-
580). Incluye algunos artículos o ensayos publicados como “Galdós en To-
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ledo”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 25 de julio de 1937 (OC, IV, 
pp. 349-353); “Toledo es la suma de seis civilizaciones superpuestas. Y una 
encrucijada inmortal de todas las culturas. Y un puente insigne entre Oriente 
y Occidente. Y el albergue de todas las religiones», Toledanos, 1934; “Lima 
desde los cigarrales (1535-1935)”, Ahora, Madrid, 19 de enero de 1935; “El 
alcázar de los tristes destinos” La Nación, Buenos Aires (Argentina), diciem-
bre de 1936.
Vida e historia, Espasa-Calpe, Buenos Aires (Argentina), 1941 –suponía la 2ª ed. 
revisada de lo publicado en Sur, Buenos Aires (Argentina), 1937– (OC, IX, 
pp. 97-193; OC, III, pp. 305-323; OC, III, pp. 425-442; OC, III, pp. 461-473; 
OC, III, pp. 475-495). Algunos ensayos incluidos en esta publicación fueron 
publicados como: “Más sobre nuestro siglo XVIII”, Revista de Occidente, 
año XIII, nº CXLIV, Madrid, junio de 1935, pp. 276-312; “Soledad y liber-
tad”, Diario Español, Buenos Aires (Argentina), 4 de abril de 1937 (OC, III, 
pp. 425-442).
“Recordando a Unamuno”, Cervantes, nº 12, La Habana (Cuba), 1941.
1942
Luis Vives (Un español fuera de España), Espasa-Calpe, Madrid, 1942 (OC, T. 
VII, pp. 251-296). Se publicó en francés en 1958. Algunos de los ensayos 
que contiene se publicaron como: “Margarita”, Escorial, Madrid, marzo de 
1941, pp.353-364 (OC, VII, pp. 273-279); “Le docteur Melliflu” en Vives. 
Humanista español, Plon, Paris (france), 1941, pp. 33-40.
Con Richet, Alimentación y regímenes alimentarios, Espasa-Calpe, Madrid, 1942.
“Apología policíaca”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 26 de abril de 1942 
(OC, IV, pp. 665-670).
“Hombres de ciencia”, prólogo a J. Botella Llusiá, Endocrinología de la mujer, 
Afrodisio Aguado, Madrid, 1942 (OC, I, pp. 199-203). 
“La clave de nuestro perpetuo guerrear”, prólogo a M. Retuerto, Cómo viven los 
españoles en París, Impr. De Provinces, París, 1942 (OC, I, pp. 607-613).
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1943
Manual de diagnóstico etiológico, Espasa-Calpe, Madrid, 1943.
“Aquella España”, prólogo a M. Menéndez Pelayo y L. Alas “Clarín”, Epistola-
rio, Gráficas Yagüe, Madrid, 1943 (OC, I, pp. 625-632). 
“El alma de España y el arte español (sobre una exposición del arte español en 
París)”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 31 de enero de 1943 (OC, IV, 
pp. 671-675).
“Elogio de un librito”, prólogo a R. Valléry-Radot, Madame Pasteur, Espasa-
Calpe, Buenos Aires (Argentina), 1945 (OC, I, pp. 637-642).
“La ilusión de crear”, prólogo a f. Hardman, El empecinado visto por un inglés, 
Espasa-Calpe, Buenos Aires (Argentina), 1943 (OC, I, pp. 619-623).
“Un libro sobre felipe II”, prólogo a T. W. Walsh, Felipe II, Espasa-Calpe, Ma-
drid, 1943 (OC, I, pp. 615-618). 
1944
“Discurso a un poeta emigrado”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 30 de 
enero de 1944.
“Enciclopedismo y humanismo”, prólogo a J. y A. Oriol Anguera, Historia de la 
tuberculosis (ensayos de fisiología colectiva), Salvat, Barcelona, 1944; La 
Nación, Buenos Aires, 13 de agosto de 1944. (OC, I, pp. 223-227).
“Endocrinopatías y anomalías congénitas”, Revista Española de las Enfermeda-
des del Aparato Digestivo y de la Nutrición, T. 3, nº 3, Madrid, mayo-junio 
de 1944, pp. 195-204.
“Libros médicos”, prólogo a E. Cantillo y C. fernández, Relatos clínicos de En-
docrinología, Espasa-Calpe, Madrid, 1944 (OC, I, pp. 217-222).
“Los bienaventurados”, prólogo a C. Montes, El damero maldito, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1944 (OC, I, pp. 651-652).
“Ruiseñores en el mar”, prólogo a B. de las Casas, Primer viaje de Cristóbal 
Colón, Amigos del árbol, Barcelona, 1944 (OC, I, pp. 643-649; OC, III, pp. 
887-896). También en Mundo Hispánico, Madrid, 1946, pp. 181-190; La Na-
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ción, Buenos Aires (Argentina), enero de 1944; Revista de Estudios Políticos, 
Madrid, 1946.
“Sobre la responsabilidad médica”, prólogo a E. Benzo Cano, La responsabilidad 
profesional del médico, Escelicer, Madrid, 1944; La Nación, Buenos Aires 
(Argentina), 11 de junio de 1944 (OC, I, pp. 205-216). 
“Todavía Amiel”, prólogo a la edición portuguesa del Diario íntimo de Amiel, 
Librería Taveres, Lisboa, 1944 (OC, I, pp. 653-658). También en La Nación, 
Buenos Aires (Argentina), 8 de octubre de 1944.
 “Velada necrológica en honor del Dr. Ricardo Royo Vilanova”, Ateneo de Zara-
goza y la RANM, Zaragoza, 1944.
Con Martínez Díaz, “Un nuevo caso de ginecomastia”, IPM, Madrid, 1944-45.
Con Muñoz Larrabide, “Sobre la espondilitis tuberculosa”, IPM, Madrid, 
1944-45.
1945
El problema de la hipoglucemia, Gráficas Reunidas, Madrid, 1945.
Il problema dei sessi, Astrolabio, Roma (Italia), 1945.
Introduction a l’etude de l’Endocrinologie, Alcan, Paris (france), 1945.
“Antonio García Tapia”, prólogo a A. García Tapia, Antología de trabajos cientí-
ficos, Bermejo, Madrid, 1945 (OC, I, pp. 241-248). 
“Carta a un amigo”, prólogo a C. fuentecilla, Apotegmas, J. Schamoll, San Se-
bastián (OC, I, p. 675).
“Comentarios sobre un caso de meningitis estafilocócica”, Medicamenta, nº 80, 
Madrid, 1 de junio de 1945, pp. 361-362. 
“El comienzo de un camino nuevo”, prólogo a f. Bustinza, La penicilina (de Pas-
teur a Fleming), Plus Ultra, Madrid, 1945 (OC, I, pp. 231-235).
“El doctor Chabás”, prólogo a J. Chabás, Oxigenoterapia, M. Marín, Barcelona, 
1945 (OC, I, pp. 229-230).
“El problema de la hipoglucemia”, Libro Jubilar de Ibys, Gráficas Reunidas, Ma-
drid, 1945, pp. 7-20.
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“El secreto de una buena novela”, prólogo a R. López de Haro, Interior ilumina-
do, febo, Madrid, 1945 (OC, I, pp. 667-673). 
“Epílogo”, prólogo al libro de N. Rivas, Luis López Ballesteros (Gran Ministro 
de Fernando VII), Madrid, 1945 (OC, I, pp. 677-684).
“La preocupación arquitectónica”, prólogo a f. Dierrefeu y Le Corbusier, La vi-
vienda del hombre, Espasa-Calpe, Madrid, 1945; “Le Corbusier hacia la Aca-
demia”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 21 de octubre de 1945 (OC, 
I, pp. 685-688).
“Miotonía y mixedema”, IPM, Madrid, 1945.
“Precursores del agio”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 2 de diciembre 
de 1945. 
“Problemas médicos”, prólogo a R. González Pinto y V. San Sebastián Chamosa, 
Fundamentos y resultados de los tratamientos médicos y quirúrgicos actua-
les de la epilepsia, Moderna, Bilbao, 1945 (OC, I, pp. 237-240). 
“Sobre un hidalgo de La Mancha”, Boletín de la RAH, Madrid, 1945; La Nación, 
Buenos Aires (Argentina), 27 de mayo de 1945 (OC, IV, pp. 677-684).
“Sobre un tema español”, prólogo a J. Lucas-Dubreton, El rey huraño, Morata, 
Madrid, 1945 (OC, I, pp. 689-694).
“Un caso de fragilidad ósea con fractura espontánea”, IPM, Madrid, 1945.
“Un hombre de Castilla la Vieja”, prólogo a A. Cuadrado, Letanía del yo (1942-
1945), Impr. Enrique Cuchy, San Sebastián, 1945 (OC, I, pp. 633-636).
“Valéry desde Castilla”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 30 de septiembre 
de 1945 (OC, IV, pp. 685-688).
Con Costi, “Sobre la uveo-pariditis subfebril (síndrome de Heerfordt)”, Archi-
vos de la Sociedad de Oftalmología Hispanoamericana, T. 5, nº 12, Ma-
drid, 1946.
Con Duque, “Trofoedema y espina bífida”, IPM, Madrid, 1945.
Con Martínez Díaz, “Hipoglucemia espontánea en resecado gástrico”, IPM, Ma-
drid, 1945.
Con Monasterio, “Cataplejia emotiva”, IPM, Madrid, 1945.
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1946
Lección inaugural de la Cátedra de Endocrinología. Segunda época, Universi-
dad Central, Madrid, 1946. 
“Agustín del Cañizo”. Discurso pronunciado en la facultad de Medicina de Ma-
drid en el homenaje al profesor Cañizo con motivo de su jubilación en el 
curso 1946-1947. Como “El profesor Cañizo”, Gaceta Médica Española, 
Madrid, julio de 1947 (OC, II, pp. 433-435).
“Athias”, Boletín del IPM, Vol. 1, nº 12, Madrid, diciembre de 1946 (OC, 
IV, p. 1082).
“Contestación al discurso de entrada, en la RAE, de D. Esteban Terradas” en 
Neologismos, arcaísmos y sinónimos en plática de ingenieros. Disertación 
leída por Esteban Terradas y seguida del discurso leído por G. Marañón en 
sesión pública de 13 de octubre de 1946. S. Aguirre, Madrid, 1946 (OC, II, 
pp. 417-424).
“Diálogo sobre una novela española”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 1946. 
“Divagación sobre la cirugía”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 28 de julio 
de 1946.
“Don Agustín del Cañizo”,  ABC, Madrid, 24 de mayo de 1946.
 “Editorial”, Bolentín del IPM, Vol. 1, nº 1, Madrid, 1946 (OC, IV, p. 695).
“Importancia de los estudios fisiológicos”, prólogo a J. Morrós Sardá, Elementos 
de fisiología, Científico-Médica, Madrid, 1946 (OC, I, pp. 249-253).
“El cirujano y su técnica”, prólogo a A. de la fuente Chaos, El dolor en cirugía, 
E.E., Madrid, 1946 (OC, I, pp. 255-259).
“El pequeño manual”, prólogo a R. dos Santos, Iniciación a la urología clínica, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1946. Como “Un sabio escribe un epítome”, La Na-
ción, Buenos Aires (Argentina), 10 de febrero de 1946 (OC, I, pp. 263-266).
“El profesor Oliver”. Discurso pronunciado con motivo del ingreso del profesor 
Oliver en el Hospital Provincial de Madrid el 23 de julio de 1946 (OC, II, pp. 
413-415). Publicado en El Siglo Médico, Madrid, 3 de agosto de 1946.
“El reinado de Alfonso XIII”, prólogo a M. de Almagro San Martín, Crónica de 
Alfonso XIII y su linaje, Atlas, Madrid, 1946 (OC, I, pp. 715-720). Publicado 
en La Nación, Buenos Aires (Argentina), 9 de febrero de 1947.
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“Eliseo Segura”, Boletín del IPM, Vol. 1, nº 12, Madrid, diciembre de 1946 (OC, 
IV, p. 1082).
“En el palacio de la bolsa de Oporto”. Discurso pronunciado en la Bolsa de Opor-
to en acto organizado por la Asociación Comercial de Oporto el 14 de no-
viembre de 1946 (OC, II, pp. 429-431).
“Infantilismo con insuficiencia paratiroidea e hipertrofia del timo”, Boletín del 
IPM, Vol. 1, nº 4, Madrid, abril de 1946.
“La emoción de América”, prólogo a M. Ballesteros, Historia de América, Pe-
gaso, Madrid, 1946 (OC, I, pp. 709-713). Publicado en La Nación, Buenos 
Aires (Argentina), 28 de abril de 1946. 
“Mi amor a la Universidad”. Discurso pronunciado al ser nombrado Doctor Ho-
noris Causa de la facultad de Medicina de Oporto el 13 de noviembre de 
1946 en Journal de Médico, Oporto (Portugal), 1946 (OC, II, pp. 425-428).
“Sobre el hambre y el apetito y su mecanismo”, Revista de Psicología General y 
Aplicada, Madrid, 1946, pp. 339-365.
“Sobre el médico historiador (a propósito de un libro reciente)”, La Nación, Bue-
nos Aires (Argentina), 2 de junio de 1946.
“Sobre la familia de Pascual Duarte”, prólogo a C. J. Cela, La familia de 
Pascual Duarte, Zodiaco, Barcelona, 4ª edición, 1946 –1ª de 1942– (OC, 
I, pp. 695-700).
“Sobre los prólogos y sobre los celos”, prólogo a J. Rodríguez del Castillo, Los 
celos, Imprenta Cuchy, San Sebastián, 1946; La Nación, Buenos Aires (Ar-
gentina), 1946 (OC, I, pp. 701-707).
“Trofoedema hipertiroideo”, Medicamenta. Revista de estudios y trabajos profe-
sionales de ciencias médicas, nº 93, Madrid, enero de 1946, pp. 3-4.
 “Un caso de piel laxa de diagnóstico difícil”, Boletín del IPM, Vol. 1, nº 7, Ma-
drid, julio de 1946.
 “Un hombre de ciencia”, prólogo a C. Morales Macedo, Biología fundamental, 
Salvat, Barcelona, 1949, 3ª edición –1ª de 1946– (OC, I, pp. 311-314).
“Una de las musas de la historia”, prólogo a M. Izquierdo, Historia clínica de la 
Restauración, Plus Ultra, Madrid, 1946 (OC, I, pp. 721-727). También publi-
cado como «Sobre el médico historiador (a propósito de un libro reciente)», 
La Nación, Buenos Aires (Argentina), 2 de junio de 1946.
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“Una mujer y cuatro hombres. Divagación sobre una novela”, La Nación, Buenos 
Aires (Argentina), 6 de enero de 1946. 
Con López Vidriero, “Distrofia muscular y macrogenitosomía”, Boletín del IPM, 
Vol. 1, nº 11, Madrid, noviembre de 1946.
Con J. Martínez Díaz, “Gigantismo parcial (macrosomía parcial)”, Boletín del 
IPM, Vol. 1, nº 3, Madrid, marzo de 1946.
Con V. Pozuelo, “Meningitis tuberculosa mortal, en su fase inicial, por hipertrofia 
del timo”, Boletín del IPM, Vol. 1, nº 3, Madrid, marzo de 1946.
(Crítica de libros) J. Alves García, O bloco hipotálamo hipofisario na genese das 
encefalopatias infantiles, Río de Janeiro (Brasil), 1946 en Boletín del IPM, 
Vol. 1, nº 11, noviembre de 1946 (OC, IV, p. 1127).
(Crítica de libros) D. Katz, Psicología de la forma (Testaltpsychologie), Espa-
sa-Calpe, Madrid, 1946; J. Müller, Los fenómenos fantásticos de la visión, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1946, en Boletín del IPM, Vol. 1, nº 7, Madrid, julio 
de 1946 (OC, IV, pp. 1125-1126).
(Crítica de libros) R. Iriarte Peixoto, Terapéutica das doenças endocrinas, Livra-
ria Luso-Espanhola, Lisboa (Portugal), 1946 (OC, IV, pp. 1127-1128).
(Crítica de libros) J. B. Lastres, Las neuro-bartelenosis. Síndromes neuro-
psiquiátricos en la enfermedad de Carrión. Verruga peruana, Lima 
(Perú), 1945 en Boletín del IPM, Vol. 1, nº 8, Madrid, agosto de 1946 
(OC, IV, pp. 1126-1127).
(Crítica de libros) B. Stiller, Die Astenische Konstitutionskrankheit, ferdinand 
Enke, Stuttgart (Deutschland), 1907 en Boletín del IPM, Vol. 1, nº 1, Madrid, 
enero de 1946 (OC, IV, pp. 1123-1124).
(Crítica de libros) M. Usandizaga, Historia de la Obstetricia y de la Ginecología 
en España, Aldus, Santander, 1944 en Boletín del IPM, Vol. 1, nº 3, Madrid, 
marzo de 1946 (OC, IV, pp. 1124-1125).
1947
Alimentación. Aliment et regimes, Bailly-Bailliere, París, 1947.
Antonio Pérez (el hombre, el drama, la época), Espasa-Calpe, Madrid, 1947 (OC, 
VI). Algunas partes de esta obra fueron publicados como “Los procesos de 
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Castilla contra Antonio Pérez”, Boletín del RAH, Madrid, 1946, pp. 219-346; 
“El proceso de Antonio Pérez”, El Escorial. Revista de Cultura y Letras, T. 
18, Madrid, 1947. Su traducción al inglés fue publicada por Hollis and Carter, 
London (UK), 1954; al alemán en 1959.
Ensayos liberales, Espasa-Calpe, Madrid, 1947 (OC, IX, pp. 195-269). Esta 
obra recogía algunos ensayos publicados como: “Dos monólogos sobre la 
prensa y la cultura”, Hemeroteca Municipal de Madrid (XXV Aniversario 
de su fundación), Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1945; “La Historia 
verdadera se hará mañana gracias a los periódicos” palabras preliminares a 
L. G. Corella, Historia de Vizcaya a través de la prensa, Bilbao, 1976 (OC, 
IV, pp. 689-694).
Españoles fuera de España, Espasa-Calpe, Madrid, 1947 (OC, IX, pp. 271-317; 
OC, III, pp. 627-649).
La obra de D. Santiago Ramón y Cajal. Discurso leído en la Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales en su recepción por el Excmo. Sr. D. Gre-
gorio Marañón y Posadillo y contestación del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, 
el día 3 de diciembre de 1947, Aguirre, Madrid, 1947 (OC, II, pp. 165-208).
“A mis condiscípulos de la promoción de 1909”. Conferencia leída en el IPM el 
20 de junio de 1947 (OC, III, pp. 651-653).
“Aftas y aftas recidivantes”, Boletín del IPM, V. 2, nº 10, Madrid, octubre de 
1947, pp. 211-214.
“Caballería y misticismo”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 27 de abril de 
1947 (OC, IV, pp. 703-706).
“Cementerio de libros”, prólogo a J. Algora Gorbea, Las enfermedades sexuales, 
Tipografía Heraldo, Zaragoza, 1947 (OC, I, pp. 267-270).
“Diabetes insipidus and uterine atony: a case observed over a period of 26 years”, 
The British Medical Journal, nº 4532, UK, november 1947, p. 769. “Un caso 
de diabetes insípida y atonía uterina”, Boletín del IPM, Vol. 2, nº 11, Madrid, 
1947, p. 226.
“Domingo Sánchez”, Boletín del IPM, Vol. 2, nº1, Madrid, enero de 1947 (OC, 
IV, pp. 1082-1083).
“Don Miguel y Mateíco”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), junio de 1947; 
El Siglo Médico, nº 4751, Madrid, mayo de 1947 (OC, IV, pp. 707-710). 
“El hipotálamo y la patología endocrina”, Revista Española de las Enfermedades 
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del Aparato Digestivo y de la Nutrición, T. 6, nº 5, septiembre-octubre de 
1947; Asociación Española para el progreso de las Ciencias. XIX Congreso. 
San Sebastián, 1946. Discursos Generales del Congreso y algunos trabajos 
de las secciones, Madrid, 1948, pp. 263-295. Como “O hipotálamo e a pato-
logia endócrina”, Acta Endocrinológica et Gynaecologica Hispano-Lusitana, 
Vol. 1, nº 2, Portugal, 1948, pp. 117-150.
“El profesor Cañizo”, Gaceta Médica Española, Madrid, julio de 1947.
“El profesor Houssay, Premio Nobel”,  ABC, Madrid, 25 de octubre de 1947 (OC, 
IV, pp. 729-730).
“Ginecomastia suscitada por la hormona testicular”, Boletín del IPM, Vol. 2, nº 6, 
Madrid, junio de 1947, pp. 122-123.
“Henri Roger”, Boletín del IPM, Vol. 2, nº 1, Madrid, enero de 1947 (OC, IV, 
pp. 1083-1084).
“Hipertiroidismo de la lactancia”, Boletín del IPM, Vol. 2, nº 3, marzo de 1947, 
pp. 50-52. “O hipertiroidismo da lactaçao”, Journal do Medico, Porto (Por-
tugal), 1946. 
“Humboldt en España”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 23 de marzo de 
1947 (OC, IV, pp. 697-701).
“Influencia de las secreciones internas en la patología bucal”, Anales Espa-
ñoles de Odontoestomatología, Vol. 6, nº 11, Barcelona, noviembre de 
1947, pp. 943-957.
“La delgadez: su patogenia y tratamiento”, Clínica y Laboratorio, nº 260, Zara-
goza, noviembre de 1947.
“La medicina en las galeras en tiempos de felipe II” en Conferencias sobre Le-
panto, Museo Naval, Madrid, 1947 (OC, III, pp. 355-371).
“La verdad de la leyenda de las Comunidades de Castilla”, Discurso inaugural 
del curso del Instituto de España, RAH, Madrid 30 de octubre de 1947.
“Los amigos del país y Víctor Hugo”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), julio 
de 1947 (OC, IV, pp. 711-715). 
“Los hermanos Machado”, prólogo a M. Pérez ferrero, Vida de Antonio Macha-
do y Manuel, El carro de Estrellas, Madrid, 1947 (OC, I, pp. 601-605).
“Monólogo sobre Inglaterra”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), septiembre 
de 1947 (OC, IV, pp. 723-727).
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“O conto moderno”, O Comercio do Porto, Porto (Portugal), 1947.
“Pedro Rodrigo Sabalette”, Boletín del IPM, Vol. 2, nº 2, Madrid, noviembre de 
1947 (OC, IV, p. 1084).
“¿Qué es un cuento?”, prólogo a O. Orico, Sus mejores cuentos, Imprenta Biosca, 
Madrid, 1947 (OC, I, pp. 743-746).
“Recuerdo de D. Eduardo García del Real”, Medicamenta. Revista de estudios 
y trabajos profesionales de ciencias médicas, nº 138, Madrid, diciembre de 
1947, p. 277.
“Sobre Azorín”. Conferencia que pronunció en el programa Altavoz de las Letras 
y de las Artes el 6 de diciembre de 1947 (OC, III, pp. 655-657).
“Sobre la acción cetógena de la insulina”, Medicina Clínica, T. 9, nº 6, Barcelona, 
diciembre de 1947, pp. 347-348.
“Un poeta en Toledo”, prólogo a f. Allué y Morer, Con artificio de las altas rue-
das, Imprenta Castellana, San Sebastián, 1947 (OC, I, pp. 729-735). Publica-
do en La Nación, Buenos Aires (Argentina), 9 de septiembre de 1947.
“Un tratado magistral”, prólogo a E. Eggert-Schabbel, Las secreciones internas, 
Pace, Madrid, 1947 (OC, I, pp. 261-262).
Con J. Martínez Díaz, “Sobre un caso de lesión hipotalámica (síndromes hi-
potalámicos sucesivos)”, Boletín del IPM, Vol. 2, nº 7, Madrid, julio de 
1947, p. 137.
(Crítica de libros) J. Botella Llusiá, Enfermedades del aparato genital femenino, 
Madrid, 1946 en Boletín del IPM, Vol. 2, nº 7, Madrid, julio de 1947 (OC, 
IV, p. 1128).
(Crítica de libros) Braun Menéndez, foglia, Houssay, Hug, Lewis, Orias, Fisiolo-
gía humana, El Ateneo, Buenos Aires (Argentina), 1941 en Boletín del IPM, 
Vol. 2, nº 11, Madrid, noviembre de 1947 (OC, IV, p. 1129).
(Crítica de libros) M. Jiménez Quesada, El tratamiento de las infecciones de 
garganta, nariz y oídos y vías bajas respiratorias con nebulizaciones de an-
tibióticos, Artes Gráficas Faure, Madrid, 1947 en Boletín del IPM, Vol. 2, nº 
11, Madrid, noviembre de 1947 (OC, IV, pp. 1129-1130).
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1948
Con Ch. Richet y Rymer, Pathologie de l’hypophyse, Bailly-Bailliere, París, 1948.
“A uno que erró su vocación”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 21 de no-
viembre de 1948 (OC, IV, pp. 747-750).
“Benítez de Huelva”, Boletín del IPM, Vol.3, nº 5, Madrid, mayo de 1948; Gaceta 
Médica Española, Madrid, agosto de 1948 (OC, IV, p. 1086).
“Comentarios a una vocación”, prólogo a J. Rico de Estasen, El coronel Mon-
tesinos, Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, Madrid, 1948 (OC, I, 
pp. 773-780).
“Continentalismo”, Hoy, Méjico, mayo de 1948 (OC, IV, pp. 741-744); Revista, 
Barcelona, nº 100, 1954.
“Conventos de monjas”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), marzo de 1948 
(OC, IV, pp. 733-736).
“El amor a la ciencia” prólogo a Trabajos científicos, Aguirre, Madrid, 1948 (OC, 
I, pp. 283-284). 
“El destierro y la muerte de Garcilaso de la Vega”, Finisterre, T. 1, Madrid, 1948, 
pp. 5-35.
“El libro de un maestro”, prólogo a L. Corona, Química normal y patología de la 
sangre, Zig-zag, Santiago de Chile, 1948 (OC, I, pp. 275-277). 
“El siglo XVIII y los padres feijoo y Sarmiento”. Conferencia pronunciada en el 
Centenario Benedictino en la Biblioteca Nacional de Madrid el 8 de mayo de 
1948 (OC, III, pp. 659-673).
“El vasco con el país a cuestas”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 23 de 
mayo de 1948 (OC, IV, pp. 737-739).
“En las primeras páginas”, prólogo a R. Jiménez Quesada, El niño. Crianza y 
educación, Juventud, Barcelona, 1948 (OC, I, pp. 759-760).
“En un maravillosos silencio”, prólogo a E. Larreta, La Naranja, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1948 (OC, I, pp. 769-772).
“Ernest Laqueur”, Boletín del IPM, Vol. 3, nº 1, Madrid, enero de 1948 (OC, 
IV, p. 1085).
“Estados constitucionales de la delgadez. Tratamiento de los estados de adelga-
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zamiento y delgadez”, Gaceta Médica Española, nº 264, septiembre de 1948, 
pp. 327-329.
“Extremadura” en Cien Años de Ferrocarriles en España, 4 Vols., Madrid, 1948.
“José fernández Nonidez”, Boletín del IPM, Vol. 3, nº 2, Madrid, febrero de 1948 
(OC, IV, pp. 1085-1086).
“Jubilación del doctor Cardenal”, Boletín del IPM, Vol. 3, nº 5, Madrid, mayo de 
1948 (OC, IV, p. 745).
“La eficacia del sueño en la invención”, prólogo a G. Díaz de Iraola, La vuelta 
al mundo de la expedición de la vacuna, CSIC, Sevilla, 1948 (OC, I, pp. 
305-309). Como “Una expedición filantrópica”, La Nación, Buenos Aires 
(Argentina), 10 de abril de 1949.
“La mejor gloria”, Gaceta Médica Española, nº 103, Madrid, 1 de julio de 1948.
“La popularidad de un escritor”, prólogo a S. González Anaya, Obras Completas, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1948 (OC, I, pp. 751-758).
“La vida de Novoa Santos”, prólogo a R. Novoa Santos, Manual de Patología 
General, Rivadeneyra, Madrid, 1948 (OC, I, pp. 271-273).
“Larreta en España”, Ínsula, nº 32, Madrid, 1948. 
“Lección de una vida inacabada”, prólogo a f. Ximénez de Sandoval, Antonio 
Alcalá Galiano (el hombre que no llegó), Espasa-Calpe, Madrid, 1948 (OC, 
I, pp. 737-742).
“Legitimidad de la alusión”, La Vanguardia Española, Barcelona, 9 de marzo de 
1948 (OC, IV, pp. 731-732).
“Más sobre la vocación” La Hora; semanario de los estudiantes españoles, II 
época, nº 2, Madrid, 12 de noviembre de 1948. 
“Notas sobre el primer viaje de Antonio Pérez a la corte de Isabel de Inglaterra” 
en Ensayos hispano-ingleses: Homenaje a Walter Starkie, Janés, Barcelo-
na, 1948.
“Otto Von furth”, Boletín del IPM, Vol. 3, nº 9, Madrid, septiembre de 1948 (OC, 
IV, p. 1087).
Prólogo a f. Bustinza, De Koch a Waksman. La estreptomicina y la lucha contra 
el mycobacterium tuberculosis, Espasa-Calpe, Madrid, 1948.
Prólogo a Reseña y trabajos científicos del XXVI Congreso Internacional de 
Americanistas de Sevilla 1935, Aguirre, Madrid, 1948.
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“Sobre el problema de la raza”, prólogo a J. Pérez de Barradas, Los mestizos de 
América, Cultura Clásica y Moderna, Madrid, 1948 (OC, I, pp. 761-767).
“Sobre la oclusión intestinal aguda en la fiebre tifoidea”, Boletín del IPM, Vol. 
3, nº 11, Madrid, noviembre de 1948, pp. 222 ss; Gaceta Médica Española, 
Madrid, marzo de 1949.
“Toros y versos” prólogo a M. Rasch Isla, Púrpura y oro, Minerva, Bogotá (Co-
lombia), 1948 (OC, I, pp. 659-666). También en La Nación, Buenos Aires 
(Argentina), 4 de marzo de 1945. 
“Tratamiento del hipertiroidismo por el tiuracil”, Progresos de Terapéutica Clíni-
ca, Vol. 1, nº 3, Madrid, 1948, pp. 431-452.
“Tres fechas en torno a la paz”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 20 de oc-
tubre de 1948. 
“Un hombre sensible”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 24 de octubre 
de 1948.
“Un investigador heroico”, prólogo a f. Bustinza Lachiondo, De Koch a Waks-
man, Espasa-Calpe, Madrid, 1948 (OC, I, pp. 279-281).
“Una historia única”, prólogo a J. Deleito y Piñuela, La mala vida en la España 
de Felipe IV, Espasa-Calpe, Madrid, 1948 (OC, I, pp. 747-749).
Con A. Benítez López de Heredia y J. fernández Noguera, “Estudios sobre el 
potasio. Curvas de tolerancia al potasio”, Medicina Clínica, T. 11, nº 2, Bar-
celona, agosto de 1948.
Con P. de Castro, “Síndrome osteo-genito-cutáneo congénito”, Boletín del IPM, 
Vol. 3, Madrid, nº 2, febrero de 1948, pp. 21-26.
Con P. de Castro, J. Muñoz Larrabide, y C. Ortega, “Nueva casuística sobre el 
síndrome adiposo-genital con malformaciones congénitas”, Boletín del IPM, 
Vol. 3, nº 10, Madrid, octubre de 1948, pp. 201-206.
Con A. López Herce y M. Merchán González, “Caso atípico de osteocondrodis-
trofia deformante (enfermedad de Morquio)”, Boletín del IPM, Vol. 3, nº 9, 
Madrid, septiembre de 1948, p. 182.
Con J. Muñoz Larrabide y J. Rivas Blay, “Macrogenitosomia y ginecomastia”, 
Revista Luso-Espanhola de Endocrinologia e Nutriçao, vol. 1, T. 1, Lisboa, 
1948, pp. 3-12.
Con f. Vega Díaz, “Taquiarritmias paroxísticas y metabolismo basal alto”, Re-
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vista Española de Cardiología, Vol. 2, nº 5, Madrid, septiembre-octubre de 
1948, pp. 347-401.
(Crítica de libros) C. Aguilera, Enfermedades y anomalías de la piel. Antropolo-
gía cutánea, Aldus, Santander, 1946 en Boletín del IPM, Vol. 3, nº 6, Madrid, 
junio de 1948 (OC, IV, pp. 1133-1134).
(Crítica de libros) P. Barceló y J. Vilaseca, Patología de las pequeñas articulacio-
nes intervertebrales, SAlvat, Barcelona, 1946 en Boletín del IPM, Vol. 3, nº 
4, Madrid, abril de 1948 (OC, IV, pp. 1132-1133).
(Crítica de libros) A. Barkay, P. Daniel, R. franklin, M. Richard y J. Trueta, Stu-
dies of the renal circulation, Oxford (UK), 1948 en Boletín del IPM, Vol. 3, 
nº 12, Madrid, diciembre de 1948 (OC, IV, pp. 1134-1135).
(Crítica de libros) A. Pi y Sunyer, Sistema neurovegetativo, Unión Tipográfica E. 
Hispanoamericana, Méjico, 1947 en Boletín del IPM, Vol. 3, nº 3, Madrid, 
marzo de 1948 (OC, IV, pp. 1131-1132).
(Crítica de libros) f. Santos Silva, A diabetes na practica corrente, Livraría Luso-
Espanhola, Lisboa (Portugal), 1946 en Boletín del IPM, Vol. 3, nº 6, Madrid, 
junio de 1948 (OC, IV, p. 1133).
(Crítica de libros) f. Tejerina, Recetario médico. Arte de recetar. Terapéutica clí-
nica, Ordo, Madrid, 1947 en Boletín del IPM, Vol. 3, nº 1, Madrid, enero de 
1948 (OC, IV, pp. 1130-1131).
1949
Con J. fernández Noguera, La enfermedad de Addison (estudio de 400 casos), 
Espasa-Calpe, Madrid, 1949.
“Anomalías congénitas y enfermedades endocrinas” en Publicaciones de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con motivo de su I Cen-
tenario, Bermejo Impresores, Madrid, 1949.
“Antonio francisco de Castro, poeta prerromántico”. Contestación al discurso de 
entrada en la RAE de don francisco Javier Sánchez Cantón el 4 de diciembre 
de 1949, RAE, Madrid, 1949.
“Castilla la Vieja”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 11 de septiembre 1949 
(OC, IV, pp. 771-775).
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“Cincuenta años después”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 10 de julio de 
1949 (OC, IV, pp. 765-769).
“Confesiones médicas”, prólogo a L. fernández álvarez, La vida del médico, 
Caralt, Barcelona, 1949 (OC, I, pp. 291-295).
“Decadencia del Esprit”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 30 de enero de 
1949 (OC, IV, pp. 755-760).
“Divagaciones sobre lo no enteramente moderno”, La Nación, Buenos Aires (Ar-
gentina), 30 de abril y 1 de mayo de 1949.
“El aspecto endocrino del envejecimiento”. Conferencia en el IPM en enero de 
1949 (OC, III, pp. 675-689).
“El doctor Egas Moniz, premio Nobel”, Boletín del IPM, Vol. 4, nº 2, Madrid, 
noviembre de 1949 (OC, IV, p. 781).
“El problema económico de la vejez”, Práctica Médica, nº 70, Madrid, 15 de 
enero de 1949.
“Gustavo Roussy”, Boletín del IPM, Vol. 4, nº 1, Madrid, enero de 1949 (OC, IV, 
pp. 1087-1088).
“José Mouriz”. Discurso pronunciado con motivo del descubrimiento de la lápida 
que dedicó el Cuerpo Facultativo de la Beneficencia Provincial de Madrid a 
José Mouriz y Riesgo el 3 de abril de 1949 (OC, II, pp. 437-439).
“La lección del Río”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 16 de octubre de 
1949 (OC, IV, pp. 777-780).
“La medicina en 1948. Realidades y esperanzas”, Gaceta Médica Española, nº 
120, Madrid, 1 de enero de 1949; Criterio, 1de enero de 1949; España. Bo-
letín informativo de la legación de España de Manila, nº 4, marzo de 1949, 
pp. 20-21. 
“La razón conduce inexorablemente a Dios”, prólogo a f. Irrigaría, Guía médica 
del intérprete de milagros y favores, Espasa-Calpe, Madrid, 1949 (OC, I, 
pp. 781-784).
“Libros sintéticos”, prólogo a A. Lafuente y P. De los Cobos, Guía médica de 
urgencia, Tipografía Moderna, Madrid, 1949 (OC, I, pp. 315-316).
“Mixedema post-tiuracil por dosis mínima de esta droga”, Boletín del IPM, Vol. 
4, nº 8, Madrid, agosto de 1949, pp. 145-147.
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“Nota sobre la etiología de la diabetes insípida”, Boletín del IPM, Vol. 4, nº 7, 
Madrid, julio de 1949, pp. 131-132.
“Nuestro recuerdo a Eduardo Alonso, el poeta y amigo”, prólogo a E. Alonso, 
Versos nuevos, Afrodisio Aguado, Madrid, 1949 (OC, I, pp. 785-788).
“Reflexiones”, La Nación, Buenos Aires (Madrid), 2 de noviembre de 1949. 
“Síndromes abdominales agudos en el hipertiroidismo”, Boletín del IPM, Vol. 4, 
nº 6, Madrid, junio de 1949, pp. 113-115.
“Sobre Arniches y el género chico”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 29 de 
mayo de 1949 (OC, IV, pp. 761-764).
“Sobre el rejuvenecimiento y sobre las conferencias”, Boletín Cultural e Infor-
mativo del Consejo General de Colegios de Médicos de España, Vol. 6, nº 26, 
Madrid, enero de 1949, pp. 7-10.
“Un libro debajo del brazo”, prólogo a A. Duque, Síndromes circulatorios de 
urgencia, Espasa-Calpe, Madrid, 1949 (OC, I, pp. 285-286).
“Una mañana en una celda”. Conferencia atribuida a 1949 (OC, III, pp. 691-695).
“Una relación inédita de Antonio Pérez”, Boletín del RAH, T. 125, Madrid, 1949, 
pp. 15-50.
“Una vida de Cervantes”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 2 de enero 
de 1949. 
Con F. Gálvez Armengaud, “El exoftalmos en los tumores hipofisarios”, Boletín 
del IPM, Vol. 4, nº 10, Madrid, octubre de 1949, pp. 187-189.
Con López Herce, “Un caso de artropatía siringomiélica destructiva”, Boletín del 
IPM, Vol 4, nº 9, Madrid, septiembre de 1949, pp. 177 ss.
(Crítica de libros) J. font Lloréns, La estomatología ante la infección focal, Sa-
ber, Valencia, 1949 en Boletín del IPM, Vol. 4, nº 5, Madrid, mayo de 1949 
(OC, IV, p. 1135).
(Crítica de Libros) E. frank, Pathologie des kohlenhydratstoffweschsels, Benno 
Schwabe, Basel (Suisse), 1949 en Boletín del IPM, Vol. 4, nº 9, Madrid, sep-
tiembre de 1949 (OC, IV, pp. 1136-1137).
(Crítica de libros) H. Selye, Textbook of Endocrinology, Université de Montreal 
(Canadá), 1947 en Boletín del IPM, Vol. 4, nº 5, Madrid, mayo de 1949 (OC, 
IV, pp. 1135-1136).
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1950
Cajal: Su tiempo y el nuestro, Viento Sur, Santander, 1950 –Espasa-Calpe, 3ª 
edición, Madrid, 1951– (OC, VII, pp. 297-377).
Crítica de la medicina dogmática, Espasa-Calpe, Madrid, 1950 (OC, III, 
pp. 335-354). 
Presentación de la Exposición de Ernesto Cerra, Sala Vilches, Madrid, 1950 
(OC, I, pp. 815-816).
“Antonio García Tapia”, Boletín del IPM, Vol. 5, nº 10, Madrid, octubre de 1950; 
Las Ciencias, año XV, nº 3, Madrid, 1950 (OC, IV, pp. 1088-1089).
“Carta-Prólogo”, prólogo a J. Hernández Ruiz, La castidad, Los Linajes, Soria, 
1950 (OC, I, p. 793).
“Casuística sobre tiroides e infección tuberculosa”, Boletín del IPM, Vol. V, nº 
4, Madrid, abril de 1950; Gaceta Médica Española, Madrid, julio de 1950, 
pp. 265-266.
“Climaterio y senilidad”, Actas del congreso de la Sociedad Española de Geron-
tología y Geriatría, Ulta, Zaragoza, 1950 (OC, III, pp. 697-709).
“Contestación al discurso de entrada en la Real Academia de la Historia de don 
Ignacio Herrero de Collantes” en Viajes oficiales por España de Isabel II. 
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia por los Excmos. Se-
ñores D. Ignacio Herrero de Collantes, Marqués de Aledo, y D. Gregorio 
Marañón y Posadillo en la recepción pública del día 15 de enero de 1950, 
Gráficas Reunidas, Madrid, 1950 (OC, II, pp. 441-448).
“Discurso de Toledo”, Cuadernos Hispanoamericanos, nº 17, Madrid, agosto-
septiembre de 1950.
“El Conocimiento de las Naciones y el Norte de Príncipes, ¿Son obras de An-
tonio Pérez, o de Baltasar Álamos de Barrientos?” en Estudios dedicados a 
Menéndez Pidal, T. 1, Madrid, 1950, pp. 317-347.
“El doctor Villar Caso”, prólogo a J. Villar Caso, Las proteínas del plasma, Cien-
tífico-Médica, Barcelona, 1950 (OC, I, pp. 287-289).
“El perfecto manual”, prólogo a A. Correa Henao, A. P. Rodríguez Pérez, Anato-
mía microscópica, Imprenta de la Universidad de Medellín, Colombia, 1951 
(OC, I, pp. 337-339).
“El proceso del Arzobispo Carranza”, Boletín del RAH, T. 127, Madrid, 1950.
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“Enanismo hipofisario y esclerodermia (nota previa)”, Boletín del IPM, Vol. 5, nº 
2, Madrid, febrero de 1950, pp. 25-27.
“El síndrome acondroplasoide postopoterápico en el mixedema infantil”, Boletín 
del IPM, Vol. 5, nº 11, Madrid, febrero de 1950; Gaceta Médica Española, 
Madrid, febrero de 1951.
“El síndrome adiposidad-basedow-distermia: ABD”, Doctorado Médico. Archi-
vos Médico-Biográficos, nº 2, Barcelona, 1950; Medicina Española, T. 30, nº 
17, Valencia, diciembre de 1953.
“El síndrome adiposidad-basedow-distermia: ABD (nota previa)”, Boletín del 
IPM, Vol. 5, nº 3, Madrid, marzo de 1950, pp. 47-53. 
“frenesí. Ch. de Peiret-Chapins. Ante-frenesí [Crítica teatral a la novena sesión]” 
en Teatro de Cámara, Madrid, 29 de mayo de 1950 (OC, IV, pp. 1075-1076).
“La casa del Conde-Duque”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayun-
tamiento de Madrid, Año XIX, núms. 59-60, Madrid, enero-diciembre de 
1950 (OC, IV, pp. 783-793). 
“La frontera en el mar”,  ABC, Madrid, 12 de marzo de 1950 (OC, IV, pp. 811-813).
“La invención del deber”, prólogo a E. García Ortiz, Exploración clínica del apa-
rato respiratorio, Paz Montalvo, Madrid, 1950 (OC, I, pp. 327-328). 
“La revalorización del libro”, prólogo a E. García Ortiz, Las enfermedades con-
génitas del corazón, Paz Montalvo, Madrid, 1950 (OC, I, pp.323-326).
“La voz de fray Luis”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 19 de febrero de 
1950 (OC, IV, pp. 801-805).
“Leonardo Rodrigo Lavín”, Boletín del IPM, Vol. 5, nº 5, Madrid, mayo de 1950 
(OC, IV, p. 1088).
“Los accidentes agudos en la insuficiencia suprarrenal”, en Fisiopatología y Clíni-
ca de las Glándulas Suprarrenales, Editorial Paz Montalvo, Madrid, 1950.
“Los españoles fuera de su patria. La gran figura del marqués de Valdecilla”, 
Prensa Intercontinental, nº 104, París (francia), 5 décembre 1950.
“Maladies congenitales et maladies des glandes endocrines”, Bruxelles-Médicale, 
nº 8, Bruselas (Bélgica), 19 février 1950.
“Manuel Vela”, Boletín del IPM, Vol. 5, nº 8, Madrid, agosto de 1950 (OC, 
IV, p. 1088).
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“Medio siglo de medicina”, Gaceta Médica Española, año XXIV, nº 11, Madrid, 
febrero de 1950 (OC, IV, pp. 807-810).
“Notas sobre el conocimiento clínico de la enfermedad de Graves-Basedow. So-
bre los síndromes post-tiuracílicos”, Boletín del IPM, Vol. 5, nº 9, Madrid, 
septiembre de 1950. Como “Note per la conoscenza clinica della malattia di 
Graves-Basedow: Le ‘sindromi post-tiouraciliche’”, Estratto da recenti Pro-
gresi in Medicina, Vol. 9, nº 1, Luglio (Italia), 1950; Il pensiero Scientifico, 
Editrice, Roma, 1950.
“Presentación”, prólogo a Exposición de Ernesto Cerra, Gráficas Exprés, Ma-
drid, 1950 (OC, I, pp. 815-816).
“¿Qué es Toledo?”. Conferencia leída con motivo del Congreso de Coopera-
ción Intelectual celebrado en Toledo el 10 de octubre de 1950 (OC, III, 
pp. 711-715).
“Recuerdo al marqués de Valdecilla”. Discurso pronunciado en el salón rectoral 
de la Universidad Central de Madrid en el centenario del nacimiento de don 
Ramón Pelayo de la Torriente, 6 de noviembre de 1950 (OC, II, pp. 449-455). 
Publicado también en Gaceta Médica Española, Madrid, diciembre de 1950 
y Recogido en Homenaje al excelentísimo señor marqués de Valdecilla, fun-
dación Valdecilla-Universidad de Madrid, 1951. 
“San Martín, el Bueno y San Martín, el malo. (Notas de un destierro románti-
co)”, Boletín de la RAH, T. CXXVII, Madrid, 1950, pp. 631-646 (OC, VII, 
pp. 379-390). 
“Síndromes post-tiuracílicos”, Boletín del IPM, Vol. 5, Madrid, 1950.
 “Sobre el exoftalmos tiuracílico”, Boletín del IPM, Vol. 5, nº 8, Madrid, agosto 
de 1950.
“Sobre el porvenir de la Endocrinología”, Revista Luso-Española de Endocrino-
logía e Nutriçao, Vol. 3, T. 2, Lisboa (Portugal), 1950. 
“Sobre la timidez sexual”, Medicamenta, Año VIII, nº 177, Madrid, 10 de febrero 
de 1950 (OC, IV, pp. 795-799).
“Sobre la tiroiditis y estrumitis climatérica”, Sesión del Instituto de Patología 
Médica, publicado en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 6, Madrid, junio de 1950.
“Sobre los españoles y América”, prólogo a J. Riquelme Salar, Médicos, farma-
céuticos y veterinarios en la conquista y colonización de América, Tipografía 
Pablo López, Madrid, 1950 (OC, I, pp. 317-321). 
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“The psychology of gesture”, The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 
112, nº 6, USA, december 1950, pp. 469-497.
“Una de las paradojas de la humanidad”, prólogo a A. S. Larragoiti, Claroscuro, 
Imprenta R. Jacques, París, 1950 (OC, I, pp. 789-792).
Con V. Pozuelo, “Nuestra experiencia en el tratamiento de la acromegalia”, Bole-
tín del IPM, Vol. 5, nº 1, Madrid, enero de 1950, pp. 1-5.
(Crítica de libros) R. Abderhalden, Grundriss der Allergie, Schwabe, Basel (Suis-
se), 1950 en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 10, Madrid, octubre de 1950 (OC, 
IV, p. 1141).
(Crítica de libros) J. M. Cañadell y P. Piulachs, Enfermedades del tiroides, Janés, 
Barcelona, 1950 en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 4, Madrid, abril de 1950 (OC, 
IV, pp. 1137-1138).
(Crítica de libros) J. del Castillo Nicolau, Siete lecciones sobre metabolismo, 
SEU, Salamanca, 1950 en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 9, Madrid, septiembre 
de 1950 (OC, IV, p. 1140). 
(Crítica de libros) f. Delbarre y Ch. Richet, L’Insuffisance alimentaire, L’expan-
sion scientifique française, Paris (France), 1950 en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 
9, septiembre de 1950 (OC, IV, p. 1141). 
(Crítica de libros) P. farreras Valenti, A. Pedro-Pons y J. Suros foros, Tratado 
de patología y clínica médicas. 2ª parte. Enfermedades infecciosas. Intoxi-
caciones. Enfermedades profesionales y por agentes físicos, Salvat, Barce-
lona, 1950 en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 6, Madrid, junio de 1950 (OC, IV, 
pp. 1138-1139).
(Crítica de libros) P. Junior, Crescimento e desenvolvimento (estudo e evaliaçao 
biometrica), Tupy, Río de Janeiro (Brasil), 1949 en Boletín del IPM, Vol. 5, 
nº 9, Madrid, septiembre de 1950 (OC, IV, p. 1139).
(Crítica de libros) N. Pende, Lezioni di patologia medica funzionale, SAET, 
Roma (Italia), 1949 en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 9, Madrid, septiembre de 
1950 (OC, IV, p. 1140).
(Crítica de libros) J. Pérovitch, Sur la psycho-physiologie de l’instinct sexuel 
féminin, Castera, Bourdeaux (france), 1950 en Boletín del IPM, Vol. 5, nº 9, 
Madrid, septiembre de 1950 (OC¸ IV, p. 1140).
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1951
Con J. Gimena y M. Merchán, Diecisiete lecciones sobre el reumatismo, Espasa-
Calpe, Madrid, 1951. Marañón publicó algunas partes de este trabajo como: 
“Artritis reumatoide”, Clínica y Laboratorio, nº 308, Zaragoza, noviembre 
de 1951.
“A francisco Graña”, El Comercio, Lima (Perú), 29 de abril de 1951.
“Alteraciones cardiovasculares de origen endocrino en el anciano”, Ciencias Mé-
dicas Hispano Americanas, T. 5, fasc. 23, Madrid, 1951, pp. 283-285.
“Bandera verde”, prólogo a M. Merchán González, El hombro doloroso, Salvat, 
Madrid, 1951 (OC, I, pp. 329-331).
“Comentarios a la sobriedad”, prólogo a M. Jiménez Quesada, Nuevas orien-
taciones en la patología y clínica otorrinolaringológica, M. J. Q., Madrid, 
1951 (OC, I, pp. 345-347).
“Contestación al discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina 
de don Jacinto Megías” en Los fundamentos de la inmunización activa contra 
la difteria. Discurso para la recepción pública del Académico electo Excmo. 
Sr. D. Jacinto Megías y Fernández, leído el 21 de febrero de 1951 y contes-
tación del Académico numerario Excmo. Sr. Prof. D. Gregorio Marañón y 
Posadillo, Madrid, 1951 (OC, II, pp. 457-464).
“Dos nuevos casos de adiposidad hipotálamo-hipofisaria con malformaciones 
congénitas”, Boletín del IPM, Vol. 6, nº 2, Madrid, febrero de 1951; Gaceta 
Médica Española, Madrid, junio de 1951.
“El alma de España”, prólogo a El alma de España, Herederos de Herrera Oria, 
Madrid, 1951 (OC, I, pp. 817-818).
“El Greco, otra vez”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), marzo de 1951; Cua-
dernos Hispanoamericanos, nº 21, Madrid, mayo-junio de 1951, pp. 363-370 
(OC, IV, pp. 825-828).
“El maestro Voronoff”,  ABC, Madrid, 7 de septiembre de 1951 (OC, IV, pp. 831-832).
“El problema del cáncer”, prólogo a J. H. Maisin, El cáncer, Espasa-Calpe, Bue-
nos Aires (Argentina), 1950 (OC, I, pp. 297-303).
“El sentido defensivo de algunas enfermedades tiroideas”, Archivos del Cuerpo 
Municipal de Beneficencia y Sanidad de Valencia, nº 5, T. 2, Valencia, agosto 
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de 1951; Actualidad Médica, nº 354, Granada, junio de 1954, pp. 299-308 
(OC, III, pp. 733-748).
“El síndrome adiposo hipogenital prepuberal”, Ser. Revista de Medicina, nº 87, 
Madrid, 1951, pp. 21-25.
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ciembre de 1953, pp. 387-389.
“Litiasis renal y melena”, Boletín del IPM, Vol. 8, nº 12, Madrid, diciembre de 
1953, pp. 236-237; Gaceta Médica Española, Madrid, marzo de 1954.
“Los dioses destronados”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 16 de agosto de 
1953; Ínsula: Revista bibliográfica de Ciencias y Letras, año IX, nº 100-101, 
Madrid, 30 de abril de 1954. (OC, IV, pp. 891-893).
“Meditaciones sobre El Greco”, prólogo a G. Martin-Mery, Le Greco, Bordeaux 
(france), 1953 (OC, I, pp. 917-922). También como “Sobre el Greco y su 
Teología”, Semana, Madrid, 1953.
“Miguel Merchán”, Boletín del IPM, Vol. 8, nº 10, Madrid, octubre de 1953 (OC, 
IV, pp. 1092-1093).
“Novo, literato y académico”, Discurso leído en la Real Sociedad Geográfica Es-
pañola durante el curso de 1953 (OC, II, pp. 499-505). Publicado en Boletín 
de Información del Instituto de Ingenieros Civiles de España, nº 1, Madrid, 
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marzo-abril de 1953, pp. 5-8 y en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 
T. 89, nº 4-6, Madrid, abril-junio de 1953, pp. 171-180. 
“Nueva nota sobre la etiología hemorrágica de los síndromes hipotalámicos”, Bo-
letín del IPM, Vol. 8, nº 4, Madrid, abril de 1953, pp. 78-79; Gaceta Médica 
Española, Madrid, julio de 1953.
“Otra variedad del síndrome adiposo-hipogenital con malformaciones congéni-
tas”, Boletín del IPM, Vol. 8, nº 7, Madrid, julio de 1953; Gaceta Médica 
Española, Madrid, 1953.
“San Sebastián” en San Sebastián, Industria Gráfica Valverde, San Sebastián, 
1953 (OC, IV, pp. 895-896).
“Schauman, Levaditi, Laignel, Lavastine, Abadie, Sebileau”, Boletín del IPM, 
Vol.8, nº 12, diciembre de 1953 (OC, IV, pp. 1093-1094).
“Síndrome ABD y diabetes insípida”, Boletín del IPM, Vol. 8, nº 5, Madrid, mayo 
de 1953, pp. 85-86; Gaceta Médica Española, Madrid, 1953.
“Tetania e hipercalcificación esquelética”, Boletín del IPM, Vol. 8, nº 6, Madrid, 
junio de 1953, pp. 111-114.
“Visión de América a través de Ecuador” en Elogio de España al Ecuador, Ins-
tituto de Cultura Hispánica, Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1953 –también 
como Visión de Hispanoamérica, Núcleo del Azuay de la Casa de la cultura 
Ecuatoriana, Cuenca (Ecuador), 1953– (OC, III, pp. 773-786)
Con H. Porovne, “Craneopatía neuroendocrina con lipomatosis universal, cri-
sis de hipertensión arterial, paroxística y síndrome ABD”, Boletín del IPM, 
Vol. 8, nº 3, Madrid, marzo de 1953, pp. 51-53; Gaceta Médica Española, 
Madrid, 1953.
(Crítica de libros) A. C. Allen, Enfermedades del riñón, Edit. Interamericana, 
Méjico, 1952 en Boletín del IPM, Vol. 8, nº 7, Madrid, julio de 1953 (OC, 
IV, p. 1149).
(Crítica de libros) M. Bürger, Klinische Fehldiagnosen, Thieme, Stuttgart 
(Deuchtsland), 1953 en Boletín del IPM, Vol. 8, nº 9, Madrid, septiembre de 
1953 (OC, IV, p. 1149). 
(Crítica de libros) A. Domarus, Manual práctico de Medicina Interna, Marín, 
Barcelona, 1953 en Boletín del IPM, Vol. 8, nº 7, Madrid, julio de 1953 (OC, 
IV, p. 1148).
(Crítica de libros) E. Eizaguirre, El cáncer bronco-pulmonar, Paz Montalvo, 
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Madrid, 1952 en Boletín del IPM, Vol. 8, nº 1, Madrid, enero de 1953 (OC, 
IV, p. 1148).
(Crítica de libros) f. Hoff, Modernos aspectos de la medicina clínica, Edit. Cien-
tífico-Médica, Barcelona, 1953 en Boletín del IPM, Vol. 8, nº 9, Madrid, sep-
tiembre de 1953 (OC, IV, p. 1150).
(Crítica de libros) S. Llavero, Symptons und kausalität, Thieme, Stuttgart (Deuts-
chland), 1953 en Boletín del IPM, Vol. 8, nº 9, Madrid, septiembre de 1953 
(OC, IV, pp. 1149-1150).
(Crítica de libros) C. Pagani, Morbo di Addison e Gravindanzo, Edit. Annali di 
Obstetricia e Ginecologia, Milán (Italia), 1933-1940 en Boletín del IPM, Vol. 
8, nº 12, Madrid, diciembre de 1953 (OC, IV, p. 1151).
(Crítica de libros) R. Q. Pasqualini, Stress. Enfermedades de adaptación. ACTH 
y cortisona, El Ateneo, Buenos Aires (Argentina), 1952 en Boletín del IPM, 
Vol. 8, nº 1, Madrid, enero de 1953 (OC, IV, p. 1147).
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“Adenoma cromófobo de la hipófisis e hipertensión”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 
8, Madrid, agosto de 1954, pp. 141-145.
“Almeida Garret”. Discurso pronunciado en la sesión conmemorativa del cen-
tenario del fallecimiento de Almeida Garret en la Academia de Ciencias de 
Lisboa el 9 de diciembre de 1954 (OC, II, pp. 531-533).
“Antonio Ruiz falcó”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 10, Madrid, octubre de 1954 
(OC, IV, p. 1095).
“Brasil, país del presente”, Cuadernos Hispano-Americanos, nº 53, Madrid, mayo 
de 1954, pp. 131-144.
“Características de la patología endocrina en España”, Revista Ibérica de Endo-
crinología, T. 1, nº 1, Barcelona, enero-febrero de 1954, pp. 41-65.
“Cartas, humanismo, transigencia”,  ABC, Madrid, 1 de agosto de 1954 (OC, IV, 
pp. 905-906).
“Contestación al discurso de entrada en la Real Academia Española de don Pedro 
Laín Entralgo” en La memoria y la Esperanza. San Agustín, San Juan de 
la Cruz, Antonio Machado, Miguel de Unamuno. Discurso leído el día 30 
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de mayo de 1954, en su recepción pública, por el Excmo. Sr. D. Pedro Laín 
Entralgo y contestación del Excmo. Sr. D. Gregorio Marañón, Madrid, 1954 
(OC, II, pp. 507-515).
“El buen sermón”, prólogo a M. de foronda y Gómez, Ensayo sobre ética profe-
sional, Talleres Cándido Bermejo, Madrid, 1954 (OC, I, pp. 915-916).
“El hombre que piensa de otro modo”, prólogo a L. Degrelle, Almas ardiendo, La 
Hoja de Roble, Madrid, 1954 (OC, I, pp. 935-936).
“El ocaso del arte”, prólogo a L. de Castro, Un médico en el museo, Miñón, Va-
lladolid, 1954 (OC, I, pp. 923-929).
“Elogios de la sabiduría”, El Alcázar, Madrid, 15 de septiembre de 1954.
“En la fiesta de consagración de la medicina”. Discurso en la Fiesta de consagra-
ción de la medicina organizada por la Orden de los médicos de Portugal el 4 
de diciembre de 1954 (OC, II, pp. 523-529).
“Epilepsia vegetativa en un caso de adenoma hipofisario”, Boletín del IPM, Vol. 
9, nº 5, Madrid, mayo de 1954, pp. 81-83.
“Extraño mundo”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 19 de diciembre de 
1954 (OC, IV, pp. 907-910).
“félix Ortega Gómez Acebo”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 7, Madrid, julio de 1954 
(OC, IV, p. 1095).
“Flebomegalia hipofisaria”, Revista Ibérica de Endocrinología, T. 1, nº 6, Ma-
drid, noviembre-diciembre de 1954, pp. 795-800.
“Importancia de la preocupación lingüística”, prólogo a C. E. Dubler, La mate-
ria médica de Dioscórides (transmisión medieval y renacentista), Tipografía 
Emporium, Barcelona, 1954 (OC, I, pp. 899-905).
“Intentos terapéuticos”, prólogo a C. Cuervo García, Tratamiento médico del 
quiste hidatídico, Imprenta Núñez, Salamanca, 1955 (OC, I, pp. 371-372).
“La Historia Moderna de España”, prólogo a J. Serrailh, L’Espagne éclairée de 
la séconde moitié du XVIII siécle, Imprimerie National, Paris (france), 1954 
(OC, I, pp. 951-955). También como “El problema del siglo XVIII español”, 
La Nación, Buenos Aires (Argentina), 25 de noviembre de 1955.
“La importancia del autor en los libros científicos”, prólogo a A. Imbriano, Inte-
gración funcional neuroendocrinohipofisaria, Montana, Buenos Aires (Ar-
gentina), 1954 (OC, I, pp. 373-375). 
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“La magia de las tinieblas”,  ABC, Madrid, 18 de abril de 1954 (OC, IV, pp. 897-
899).
“La razón de la sinrazón”, Anais Azevedos, nº 5, Lisboa (Portugal), 1954, 
pp. 255-259.
“Mi recuerdo de don Santiago Alba”, El Norte de Castilla, Valladolid, 1954?.
“Mi vieja aversión a los críticos de oficio”, prólogo a M. Ladrón de Guevara, Mi 
patria fue su música, Imprenta Casa Nacional del Niño, Santiago de Chile, 
1954 (OC, I, pp. 895-897).
“Mi viejo amor a Cataluña”, Discurso que pronunció en Moyá siendo presidente 
de la fiesta del árbol frutal el 17 de agosto de 1954 (OC, II, pp.517-522). 
Publicado en Efemérides y comentarios, Espasa-Calpe, Madrid 1955. 
“Misael Bañuelos”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 7, Madrid, julio de 1954 (OC, 
IV, p. 1094).
“Nuevas observaciones sobre la nictalgia parestésica”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 
12, Madrid, diciembre de 1954, pp. 226-228.
 “Síndrome hipercortical y PAS”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 3, Madrid, marzo de 
1954, pp. 2-4; Gaceta Médica Española, Madrid, junio de 1954.
“Sobre el climaterio masculino”, Archivos Brasileiros de Endocrinología, Vol. 
IV, Río de Janeiro (Brasil), 1954 (OC, IV, pp. 911-918).
“Sobre el factor constitucional en la enfermedad de Cushing”, Revista Ibéri-
ca de Endocrinología, T. 1, nº 5, Barcelona, septiembre-octubre de 1954, 
pp. 591-597.
“Sobre la juventud”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 25 de abril de 1954 
(OC, IV, pp. 901-903).
“Sobre la universalidad de la aldea”, prólogo a f. Namora, Retalhos da vida de 
um médico, Guimaräes, Lisboa (Portugal), 1954 (OC, I, pp. 937-940).
“Sobre un caso de hipotiroidismo hipofisario con malformaciones congénitas”, 
Folia Clínica Internacional, T. 4, nº 2, Barcelona, febrero de 1954.
“Un caso raro de distrofia muscular, del tipo de la miotonía atrófica con ca-
tarata congénita”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 9, Madrid, septiembre de 
1954, pp. 166-167.
Con J. L. Arteta, “Histofisiología de la córtico-suprarrenal y de la pre-hipófisis 
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(hormona-corticótropa)”, IV Congresso Internazionale di Terapia, Roma (Ita-
lia), settembre 1954, pp. 249-286; Unión Internacional Terapéutica, 1956.
Con E. fernández Noguera, A. López Herce y V. Pozuelo, “Tratamiento de la 
insuficiencia suprarrenal crónica”, Revista Ibérica de Endocrinología, T. 1, 
nº 3, Madrid, mayo-junio de 1954.
Con M. flórez Tascón, “Sobre el tratamiento del hipertiroidismo por el vincidol-
rimifón”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 8, Madrid, agosto de 1954, pp. 151-152.
Con M. flórez Tascón, “Un nuevo caso de hipertiroidismo tratado con excelente 
resultado por el dimetil-ditio-hidantoína (vincidol), más hidracida”, Boletín 
del IPM, Vol. 9, nº 10, Madrid, octubre de 1954, pp. 190-191; Gaceta Médica 
Española, Madrid, enero de 1955.
Con G. Gil y H. Porovne, “Mixedema de origen hipofisario, por hidrocefalia, en 
una niña gemela”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 2, Madrid, febrero de 1954, 
pp. 26-31.
Con J. Gimena, “Maladie du collagene: sclérodermie et son traitement avec 
l’ACTH et la cortisone”, Annales d’Endocrinologie, T. 15, nº 2, Paris (fran-
ce), 1954.
Con J. Muñoz Larrabide, “Embriopatía y lesión hipofisaria”, Boletín del IPM, 
Vol. 9, nº 1, Madrid, enero de 1954, pp. 15-19; Gaceta Médica Española, 
Madrid, mayo de 1954. 
Con J. Muñoz Larrabide, “Sobre la insuficiencia pluriglandular de origen hipofi-
sario”, Revista Ibérica de Endocrinología, T. 1, nº 2, Barcelona, marzo-abril 
de 1954, pp. 177-190.
Con F. Porovne, “Sobre la miositis fibrosa progresiva”, Boletín del IPM, Vol. 9, 
nº 4, Madrid, abril de 1954, pp. 67-68; Gaceta Médica Española, Madrid, 
julio de 1954.
Con T. Zuzek Novak, “Nueva contribución al estudio del mixedema por el vin-
cidol (dimetil-ditiohidantoína)”, Boletín del IPM, Vol. 9, nº 6, Madrid, junio 
de 1954, pp. 106-108.
(Crítica de libros) K. Albrecht, M. E. Rehfuss, y A. H. Price, Terapéutica Clínica 
Moderna, Labor, Barcelona, 1954 en Boletín del IPM, Vol. 9, nº 7, Madrid, 
julio de 1954 (OC, IV, p. 1154).
(Crítica de libros) J. M. Cañadell, Suprarrenales, fisiopatología y clínica, Dai-
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mon, Barcelona, 1953 en Boletín del IPM, Vol. 9, nº 2, Madrid, febrero de 
1954 (OC, IV, p. 1153).
(Crítica de libros) A. Celestino da Costa y R. Iriarte Peixoto, Le cortex surrenale. 
Les bases morpho-physiologiques de sa connaissance; son rôle dans la pa-
thologie et la thérapeutique, Masson, Paris, ¿? en Boletín del IMP, Vol. 9, nº 
2, Madrid, febrero de 1954 (OC, IV, p. 1154).
(Crítica de libros) J. Jaramillo-Arango, The British Contribution to Medicine, 
Burgh and London, Livingstone (UK), 1953 en Boletín del IPM, Vol. 9, nº 2, 
Madrid, febrero de 1954 (OC, IV, p. 1152).
(Crítica de libros) H. Kleinschmidt (dir.), Tratado de las enfermedades de los 
niños, Madrid-Barcelona, 1952 en Boletín del IPM, Vol. 9, nº 2, Madrid, fe-
brero de 1954 (OC, IV, p. 1153).
(Crítica de libros) A. Pi y Suñer, Sistema neurovegetativo, Hispano-Americana, 
Méjico, 1954 en Boletín del IPM, Vol. IX, nº 12, Madrid, diciembre de 1954 
(OC, IV, p. 1155).
(Crítica de libros) J. Tanca Marengo, Temas de medicina y otros escritos, Univer-
sidad de Guayaquil (Ecuador), 1953 en Boletín del IPM, Vol. 9, nº 2, Madrid, 
febrero de 1954 (OC, IV, pp. 1151-1152).
(Crítica de libros) G. Venzmer, El hombre y su vida, Destino, Barcelona, 1953 en 
Boletín del IPM, Vol. 9, nº 1, Madrid, enero de 1954 (OC, IV, p. 1151).
1955
Efemérides y comentarios (1952-1954), Espasa-Calpe, Madrid, 1955 (OC, IX, 
pp. 581-696).
El vino de Jerez y los otros, Ed. Jerez Industrial-Junta Oficial de la Fiesta de la 
Vendimia, Jerez de la frontera (Cádiz), 1955 (OC, III, pp. 781-801). 
Fisiopatología y clínica endocrinas, Patria, México, 1955. El ensayo recogido 
en esta obra “Personalidad y endocrinología” fue publicado en la Revista de 
Psicología General y Aplicada, Vol. 7, nº 27, Madrid, julio a septiembre de 
1953, pp. 381-398 (OC, III, pp. 717-731). 
“Casuística hipotalámica”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 2, Madrid, febrero de 
1955, p. 21.
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“Cataplejia nicotínica”, Boletín del IPM, Vol. X, nº 3, Madrid, marzo de 1955; 
Gaceta Médica Española, Madrid, julio de 1955 (OC, IV, pp. 919-923).
“Climaterio y menopausia” en Enciclopedia Salvat de Ciencias Médicas, Barce-
lona 1955.
“Concepto actual de la pubertad”, Folia Clínica Internacional, T. 5, nº 7, Barce-
lona, julio de 1955, pp. 261-272.
“El Brasil, en fin”, prólogo a R. Coelho Lisboa, Las siembras de Caín, Sudame-
ricana, Buenos Aires (Argentina), 1955 (OC, I, pp. 941-944). 
“El conde de Romanones”, prólogo a A. de figueroa, Marqués de Santo floro, 
Dentro y fuera de mi vida, Guadarrama, Madrid, 1955 (OC, I, pp. 957-960).
“El doctor don Juan Nasio”, Discurso de presentación en la RANM del Dr. Juan 
Nasio el 16 de febrero de 1955 (OC, II, pp. 535-537). Recogido en Anales de 
la RANM, tomo LXXII, Madrid, 1955.
“El esfuerzo intelectual de España”, prólogo a J. Nasio, Ramón y Cajal. Maestro 
de generaciones, Unión de Editores Latinos, Buenos Aires (Argentina), 1955 
(OC, I, pp. 377-378).
“El maestro Hernando”, El Adelantado de Segovia, 7 de mayo de 1955.
“El maestro Olóriz”, Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, año XI, nº 
119, Madrid, 1955, pp. 121-129.
“El poeta y los críticos”, prólogo a J. B. Lamarche, El espejo invisible, Gráficas 
Valera, Madrid, 1955 (OC, I, pp. 967-970).
“El sentido español y el hispanismo”, prólogo a M. C. Briones, Discursos y ensa-
yos, Madrid, 1955 (OC, I, pp. 931-933). 
“El viaje de Cocteau por España”, La Table Ronde, nº 94, Paris (france), octubre 
de 1955, pp. 1140-1142; La Nación, Buenos Aires (Argentina), 29 de enero 
de 1956; Ceremonial Español de Jean cocteau, 1992 (OC, IV, pp. 937-939).
“Errores médicos en la dirección pedagógica de la escuela, la enseñanza y la 
universidad”, Problemas Educativos Actuales, curso 1955-56, Gráficas Mu-
nicipales, Madrid, 1958, pp. 73-86.
“filiberto Villalobos”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 4, Madrid, abril de 1955 (OC, 
IV, p. 1096).
“fleming”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 3, Madrid, marzo de 1955 (OC, IV, p. 1096).
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“Gustavo Von Bergman”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 12, Madrid, diciembre de 
1955 (OC, IV, pp. 1098-1099).
“Juan Manuel Andreu Urra”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 9, Madrid, septiembre 
de 1955 (OC, IV, p. 1097).
“L’alimentation en rapport avec la pathologie de la glande surrenale”, Estratto 
dagli atti delle 3e Journées de dietetique, Roma, 22-24 septembre 1955; Su-
plemento della Ricerca Scientifica, anno XXVII. Como “La alimentación en 
las enfermedades de las glándulas suprarrenales”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 
8, Madrid, agosto de 1956, pp. 173-180; Gaceta Médica Española, Madrid, 
noviembre de 1956.
“La cueva de Montesinos”, prólogo a V. de la Serna, Nuevo viaje de España, 
Prensa Española, Madrid, 1955 (OC, I, pp. 961-965).
“La Evolución de la gloria de feijoo”, Cuadernos de la Cátedra Feijoo en la 
Universidad de Oviedo, nº 1, Oviedo, 1955. 
“Maurice Legendre y España” en Maurice Legendre, 1878-1955: In memoriam, 
Orrier, Madrid, 1955 (OC, III, pp. 803-808).
“Méjico y España”. Conferencia leída en el Colegio Mayor Hispanoamericano 
Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid el 14 de diciembre de 1955 (OC, 
III, pp. 813-822). 
“Mensaje”, prólogo a á. Lázaro, Español de dos riberas, Imprenta La Rafa, Ma-
drid, 1955 (OC, I, p. 863).
“Morir de amor”, La Lucha, Teruel, 3 de agosto de 1955.
“Ortega y Gasset” en Acto en memoria del Catedrático don José Ortega y Gasset, 
Universidad de Madrid, facultad de filosofía y Letras, Madrid, 1955.
“Ortega y Gasset, Europa, España”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 11 de 
diciembre de 1955 (OC, IV, pp. 931-935).
“II Reunión Luso-Española de Endocrinología”. Discurso pronunciado en la II 
Reunión Luso-Española de Endocrinología celebrada en Lisboa el 8 de no-
viembre de 1955 (OC, II, pp. 539-541).
“Sesión Necrológica en memoria de José María Torroja y Miret”, Real Sociedad 
Geográfica, Madrid, 1955.
“Síndrome del enanismo hipofisario con esclerodermia. Curación”, Boletín del 
IPM, Vol. 10, nº 8, Madrid, agosto de 1955, pp. 141-144.
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“Síndromes ambi-hipergenitales (hiper-testiculismo con ginecomastia)”, Revis-
ta Ibérica de Endocrinología, T. 2, nº 12, Barcelona, noviembre-diciembre 
de 1955.
“Síndrome de Basedow de origen terapéutico”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 12, 
Madrid, diciembre de 1955, p. 221.
“Sobre la semiología de la mancha azul mongólica”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 
1, Madrid, enero de 1955, p. 1 ss.
“Sobre los peligros de las dosis excesivas de doca en la enfermedad de Addison”, 
Boletín del IPM, Vol. 10, nº 11, Madrid, noviembre de 1955.
“Unamuno en francia”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 14 de agosto de 
1955; Les Rameaux de Notre Dame, Betharram, nº 38, février 1958, pp. 327-
337 (OC, IV, pp. 925-928). 
“Universidad y retórica en Ortega”,  ABC, Madrid, 19 de octubre de 1955; Ga-
ceta Médica Española, año XXIX, nº 11, Madrid, noviembre de 1955 (OC, 
IV, pp. 929-930).
Con M. álvarez Coca y J. Tellechea, “Sobre un caso de síndrome de Albright 
(displasia fibrosa poliostótica)”, Revista Ibérica de Endocrinología, T. 2, nº 
12, Barcelona, noviembre-diciembre de 1955.
Con O. Echevarría, “¿Síndrome de hipotiroidismo post-hemorrágico o síndrome 
hemorrágico post-tiroideo?”, Boletín del IPM, Vol. 10, nº 5, Madrid, mayo 
de 1955, p. 90.
Con J. Gimena, “Osteopatías y glándulas de secreción interna”, II Congreso Na-
cional de Medicina Interna, Paz Montalvo, Madrid, junio de 1955.
(Crítica de libros) G. E. Benda, Mongolismo y cretinismo, Científico-Médica, 
Barcelona-Madrid-Valencia, 1954 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 1, Madrid, 
enero de 1955 (OC, IV, pp. 1156-1157).
(Crítica de libros) M. Bleuler, Endokrinologische Psychiatre, Thieme, Stuttgart 
(Deutschland), 1954 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 10, Madrid, octubre de 
1955 (OC, IV, pp. 1161-1162).
(Crítica de libros) A. Cantarow, K. E. Paschkis y A. E. Rakoff, Endocrinología 
clínica, Interamericana, Méjico, 1955 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 10, 
Madrid, octubre de 1955 (OC, IV, pp. 1162-1163).
(Crítica de libros) J. Chávez, N. Dorbecker, J. Espino Vela y R. Limón, Coarta-
ción aórtica y persistencia del conducto arterial, Ponencia al VII Congreso 
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Internacional de Pediatría de La Habana (Cuba), 1953 en Boletín del IPM, 
Vol. 10, nº 9, Madrid, septiembre de 1955 (OC, IV, p. 1159).
(Crítica de libros) O. forel, L’Accord des sexes. Biologie. Psychologie. Orienta-
tion Payot, Paris (france), 1953 en Boletín del IPM, vol 10, nº 10, Madrid, 
octubre de 1955 (OC, IV, pp. 1159-1161).
(Crítica de libros) E. Greppi, Sintesi sulle Cefalee Mediche (Patogenesi, clasifi-
cazione, terapie) a cura di F. Sicurebi-A. Torrini en Boletín del IPM, Vol. 10, 
nº 11, Madrid, noviembre de 1955 (OC, IV, p. 1165).
(Crítica de libros) R. Hegglin, Diagnóstico diferencial de las enfermedades inter-
nas, Científica-Médica, Barcelona-Madrid-Lisboa, 1955 en Boletín del IPM, 
Vol. 10, nº 12, Madrid, diciembre de 1955 (OC, IV, pp. 1165-1166).
(Crítica de libros) G. Heuser y H. Selye, Fourth annual report on stress, Acta 
Inc., Montreal (Canadá), 1954 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 10, Madrid, 
octubre de 1955 (OC, IV, p. 1163).
(Crítica de libros) f. Hoff, Fisiopatología clínica, Labor, Barcelona, 1955 en Bo-
letín del IPM, Vol. 10, nº 11, Madrid, noviembre de 1955 (OC, IV, p. 1164).
(Crítica de libros) M. Monteiro Pereira, Historia de la Medicina Contemporánea, 
Sociedad Expançao Cultural, Lisboa (Portugal) en Boletín del IPM, Vol. 10, 
nº 8, Madrid, agosto de 1955 (OC, IV, p. 1158).
(Crítica de libros) V. Pende, Contributo alla fisiopatología clínica della Glandola 
Pineale, Saet, Roma (Italia), 1953 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 10, Madrid, 
octubre de 1955 (OC, IV, p. 1163).
(Crítica de libros) E. Pimentel, Las proteínas plasmáticas en la enfermedad de 
Addison, Caracas (Venezuela), 1953 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 11, Ma-
drid, noviembre de 1955 (OC, IV, pp. 1164-1165).
(Crítica de libros) J. Vasconcelos frazao, A Glandula córtico-suprarrenal. Es-
tudios de Histogénese, Histología, Etiología e Histofisiología, Livraria Por-
tugalia, Lisboa (Portugal), 1954 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 1, Madrid, 
enero de 1955 (OC, IV, pp. 1155-1156).
(Crítica de libros) Primera Reunión Nacional de la Sociedad Española de Cien-
cias Fisiológicas, Madrid, 1954 en Boletín del IPM, Vol. 10, nº 3, Madrid, 
marzo de 1955 (OC, IV, pp. 1157-1158).
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1956
El Greco y Toledo, Espasa-Calpe, Madrid, 1956 (OC, VII, pp.413-538).
El Toledo del Greco. Discurso de recepción del Excmo. Sr. D. Gregorio Marañón 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Contestación del Ex-
cmo. Sr. D. Francisco Javier Sánchez Cantón, leídos el 20 de mayo de 1956, 
Espasa-Calpe, Madrid (OC, II, pp. 209-232).
“Agustín González de Amezúa y Mayo”, Boletín de la RAE, XXXVI, Año 
XLV, Mayo-agosto, Cuad. CXLVII, Madrid, 1956, pp. 177-185 (OC, II, 
pp. 551-555).
“Algunas consideraciones sobre el problema de las alteraciones máxilo-faciales 
de origen constitucional”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 12, Madrid, diciembre 
de 1956, pp. 341-348; Gaceta Médica Española, Madrid, marzo de 1957. 
Como “Quelques considérations sur le probléme des altérations maxillo-fa-
ciales d’origine constitutionnelle”, Conferencia leída en la sesión inaugu-
ral del Congreso de la Sociedad Francesa de Ortopedia dento-facial, 16 de 
mayo de 1956.
“Algunos aspectos del problema de la gota”, Revista Ibérica de Endocrinología, 
T. 4, nº 19, Madrid, enero-febrero de 1957, pp. 77-87.
“Antonio Duque Sampayo”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 10, Madrid, octubre de 
1956; Boletín del Consejo General de Colegios Médicos, Madrid, octubre de 
1956 (OC, IV, pp. 959-961; 1103-1104).
“Carlos García Peláez”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 9, Madrid, septiembre de 
1956 (OC, IV, p. 1103).
“Castelar”, El Mundo, Buenos Aires (Argentina), 4 de marzo de 1956.
“Cisneros y la Universidad de Alcalá”. Discurso pronunciado en el XV Congreso 
Internacional de Historia de la Medicina celebrado en Alcalá de Henares el 
29 de septiembre de 1956 (OC, III, pp. 829-831). 
“El romanticismo”. Discurso pronunciado con motivo de la toma de posesión de 
Académico de la Academia francesa de Ciencias Morales y Políticas en 1956 
(OC, III, pp. 809-811).
“II Congreso de Academias de la Lengua” en II Congreso de Academias de la 
Lengua Española, Aguirre, Madrid, 1956 (OC, II, pp. 543-549 y OC, III, pp. 
823-828).
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“Cronopatía adiposo-genital y anemia”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 10, Ma-
drid, octubre de 1956, pp. 291-292; Gaceta Médica Española, Madrid, ene-
ro de 1957.
“Darío fernández Yruegas”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 8, Madrid, agosto de 
1956 (OC, IV, p. 1102).
“Egas Moniz”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 1, Madrid, enero de 1956 (OC, 
IV, p. 1099).
“El profesor Andreu Urra”, Revista Española de las Enfermedades del Aparato 
digestivo y de la Nutrición, T. 15, nº 1, Madrid, enero-febrero de 1956 (OC, 
IV, pp. 947-949; pp. 1097-1098).
“Enfermedades oculares y equilibrio endocrino”, prólogo a f. Galíndez, Oftalmo-
logía endocrina, Espasa-Calpe, Madrid, 1956 (OC, I, pp. 379-380).
“Estado actual del problema del climaterio”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 11, Ma-
drid, noviembre de 1956 (OC, IV, pp. 963-970).
“factores psicológicos de la obesidad según un médico no psicoanalista”, Revista 
Ibérica de Endocrinología, T. 3. Nº 13, Barcelona, enero-febrero de 1956, 
pp. 7-23.
“Gustavo Pittaluga”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 5, Madrid, mayo de 1956 (OC, 
IV, pp. 1100-1101).
“Las Academias toledanas en tiempos de El Greco”, Papeles de Son Armadans, 
nº 1, Madrid-Palma de Mallorca, abril de 1956; Universidad, Madrid, 1956, 
pp. 13-36 (OC, IV, pp. 951-957).
“Los reumatismos endocrinos”, Clínica y Laboratorio, T. 62, nº 364, Zaragoza, 
julio de 1956.
“Luis Recaséns”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 1, Madrid, enero de 1956 (OC, 
IV, p. 1099).
“Medicina mágica y medicina científica”. Conferencia en la Asociación General 
de Sanidad (Asamblea de Médicos Rurales) dictada el 15 de diciembre de 
1956 (OC, III, pp. 975-986).
“Notas a una monografía”, prólogo a J. L. R. Candela, La investigación en 
medicina, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1956 (OC, I, 
pp. 381-384).
“Notas sobre la vida y la muerte de San Ignacio de Loyola”, Comentario Igna-
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tione, 1956; Archivum Historicum Societatis Iesu, Vol. 25, 1956 (OC, VII, 
pp. 391-412).
“Ortega y Gasset”, Ècrits de Paris. Revue de Questions Actuelles, Paris (france), 
janvier 1956, pp. 20-26 (OC, IV, pp. 941-946).
“Palabras a mis amigos y colaboradores en la cena del 21 de diciembre de 1956”, 
1956 (separata).
“Papel de las suprarrenales en la patogenia y en la evolución de las enferme-
dades internas”, Revista Ibérica de Endocrinología, T. 3, nº 17, Barcelona, 
septiembre-octubre de 1956, pp. 461-468.
“Realidad material y espiritual de Toledo”, prólogo a P. Gamarra, Aguafuertes 
toledanos, Imprenta R. Gómez-Menor, Toledo, 1956 (OC, I, pp. 979-980).
“René Leriche”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 3, Madrid, marzo de 1956 (OC, 
IV, p. 1100).
“Ricardo Bueno Ituarte”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 5, Madrid, mayo de 1956 
(OC¸ IV, p. 1101).
“Síndrome ABD y craneopatía metabólica”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 7, Ma-
drid, julio de 1956.
“Sobre la crítica y los críticos”, prólogo a J. A. Balseiro, El vigía, Biblioteca de 
Autores Puertorriqueños, Madrid, 1956 (OC, I, pp. 883-889).
“Sobre un caso de acantosis nigricans familiar, juvenil, benigno, con diabetes 
insípida”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 9, Madrid, septiembre de 1956; Gaceta 
Médica Española, Madrid, diciembre de 1956.
“Terapéutica suprarrenal”, Gaceta Médica Española, Madrid, febrero de 1956.
“Tres motivos de satisfacción”, prólogo a L. Sagaz Zu, El  Abceso de pulmón 
idiopático, Nuevas Gráficas, Madrid, 1956 (OC, I, pp. 385-387).
“Un alemán universal”, prólogo a G. Von Bergmann, Memorias, Ariel, Barcelo-
na, 1956 (OC, I, pp. 971-975). También en La Nación, Buenos Aires (Argen-
tina), 8 de abril de 1956. 
“Un hombre fuera de lo común”, prólogo a J. García Morán, La pesca de la 
lubina en el litoral de Asturias, Gráficas Summa, Oviedo, 1956? (OC, I, 
pp. 879-881).
“Un caso de síndrome de Cushing completo en el curso de una cura antitubercu-
losa”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 1, Madrid, enero de 1956, pp. 13-15.
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Con R. fierro Benítez, “Sobre el falso concepto del desarrollo genital infantil y 
sus consecuencias”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 6, Madrid, junio de 1956, 
pp. 111-115.
Con R. López-Palacios, “El problema de la enfermedad de Addison y el asma”, 
Revista Ibérica de Endocrinología, T. 3, nº 15, Barcelona, mayo-junio de 
1956, pp. 299-303.
Con E. López Vidriero, “Enfermedad de Addison y ginecomastia”, Boletín del 
IPM, Vol. 11, nº 5, Madrid, mayo de 1956, pp. 128-131.
Con F. Porovne, “Reacción basófila hipofisaria secundaria a hidrocefalia”, Bole-
tín del IPM, Vol. 11, nº 5, Madrid, mayo de 1956; Gaceta Médica Española, 
Madrid, agosto de 1956.
Con V. Pozuelo, “Tratamiento de la enfermedad de Addison con los nuevos de-
rivados de la cortisona”, Boletín del IPM, Vol. 11, nº 2, Madrid, febrero de 
1956, pp. 29-34.
(Crítica de libros) B. Carrera Durán y B. Carrera Mata, Introducción a la Oftal-
mología, Labor, Barcelona, 1956 en Boletín del IPM, Vol. 11, nº 11, Madrid, 
noviembre de 1956 (OC, IV, pp. 1169-1170).
(Crítica de libros) J. Decourt, Gilbert-Dreyfus, Trente exposés sur des sujets ac-
tuels d’endocrinologie, Masson, Paris (france), 1956 en Boletín del IPM, 
Vol. 11, nº 8, Madrid, agosto de 1956 (OC, IV, pp. 1168-1169).
(Crítica de libros) G. Dell’Aqua, Le sindrome iperfunzionali del surrene, Pozzi, 
Roma (Italia), 1955 en Boletín del IPM, Vol. 11, nº 10, Madrid, octubre de 
1956 (OC, IV, p. 1169).
(Crítica de libros) E. García Ortiz, El tratamiento quirúrgico de la estenosis mi-
tral, Paz Montalvo, Madrid, 1956 en Boletín del IPM, Vol. 11, nº 4, Madrid, 
abril de 1956 (OC, IV, pp. 1167-1168).
(Crítica de libros) A. Mans y Ch. Richet, Pathologie de la Déportation, Plon, 
Paris (france), 1956 en Boletín del IPM, Vol. 11, nº 12, Madrid, diciembre de 
1956 (OC, IV, pp. 1170-1172).
(Crítica de libros) R. Q. Pasqualini, Endocrinología, El Ateneo, Buenos Aires 
(Argentina), 1955 y 1956 en Boletín del IPM, Vol. 11, nº 4, Madrid, abril 
de 1956 (OC, IV, p. 1167) y Vol. 12, nº 2, Madrid, febrero de 1957 (OC, 
IV, p. 1172).
(Crítica de libros) f. G. Young, Hipófisis y diabetes. Crecimiento y diabetes, Con-
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ferencias pronunciadas en Madrid en 1955 en Boletín del IPM, Vol. 11, nº 2, 
Madrid, febrero de 1956 (OC, IV, pp. 1166-1167).
“Dos casos de pseudosantoma elástico familiar congénito”, IV Congreso Interna-
cional de Medicina Interna, Madrid, 1956.
 “Emoción y edad crítica”, XV Congreso Internacional de Historia de la Medici-
na, Madrid, 1956.
“Palabras del Dr. Marañón”, XV Congreso Internacional de Historia de la Medi-
cina, 1956.
1957
“Agustín del Cañizo”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 1, Madrid, enero de 1957 (OC, 
IV, pp. 1104-1105).
“Con Descartes por Holanda”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 13 de enero 
de 1957 (OC, IV, pp. 971-973).
“Contestación al discurso de entrada en la Real Academia Española de don Ca-
milo José Cela” en La obra literaria del pintor Solana. Discurso leído ante 
la Real Academia Española el día 26 de mayo de 1957 en su recepción 
pública por el Excmo. Sr. D. Camilo José Cela y contestación del Excmo. 
Sr. D. Gregorio Marañón, Papeles de Son Armadans, Madrid, 1957 (OC, II, 
pp. 557-564).
“Diabetes insípida y diabetes sacarina con craneopatía metabólica”, Boletín del 
IPM, Vol. 12, nº 2, Madrid, febrero de 1957, pp. 33-35.
“Disculpas previas”, prólogo a L. Martínez Kleiser, De sobremesa, cuentos y 
apólogos, Prensa Española, Madrid, 1957 (OC, I, pp. 995-998).
“Drogas Nuevas”,  ABC, Madrid, 17 de septiembre de 1957 (OC, IV, pp. 977-979).
“El doctor Cerqueira Gomes, profesor de la Universidad de Porto”, Boletín del 
IPM, Vol. 12, nº 9, Madrid, septiembre de 1957 (OC, IV, p. 981).
“El Greco y Toledo”. Conferencia pronunciada en el Instituto de España el 28 de 
marzo de 1957 (OC, III, pp. 965-973).
“El profesor Nelson Chaves”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 8, Madrid, agosto de 
1957 (OC, II, pp. 565-566).
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“Evolución de un caso de acantosis nigricans con diabetes insípida”, Gaceta Mé-
dica Española, Madrid, mayo de 1957; Boletín del IPM, Vol. 12, nº 1, Ma-
drid, enero de 1957, p. 1 ss.
“Experiencia sobre la patología del tabaco”, Boletín de la Academia Médico-Qui-
rúrgica Española, Madrid, Año VI, nº 9, 11 de febrero de 1957, pp. 120-125 
(OC, III, pp. 833-837). También como: “El problema del tabaco: su patología, 
sus peligros, su insensatez”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 6, Madrid, junio de 
1957, pp. 181-185; Gaceta Médica Española, Madrid, septiembre de 1957.
“Homenaje al doctor Augusto Pi y Suñer. Méjico, 1957”, Boletín del IPM, vol. 
XII, nº 12, Madrid, diciembre de 1957 (OC, IV, p. 983).
“Idole ou maitre?”, Amitié Franco-Espagnole, nº 24, Paris (france), 1957, pp. 
16-18. Como “Ídolo o Maestro”, La Nación, Buenos Aires (Argentina), 14 
de octubre de 1956.
“José Luis Arteta”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 12, Madrid, diciembre de 1957 
(OC, II, pp. 567-569).
“La eficacia terapéutica de la cortisona”, prólogo a A. Ros, La cortisona en oftal-
mología, Galas de Méjico, 1957 (OC, I, pp. 391-393).
“Los castillos en las comunidades de Castilla”. Conferencia pronunciada en el Ins-
tituto Nacional de Previsión el 29 de abril de 1957 (OC, III, pp. 839-852). Pu-
blicada por la Asociación de Amigos de los Castillos, Cosano, Madrid, 1957.
“Los españoles y el general Cárdenas”, Excelsior, México, 15 de abril de 1957.
“Los problemas que plantea la gripe en Madrid”, Gaceta Médica Española, Ma-
drid, noviembre de 1957.
“Memorias y diarios”, prólogo a C. González Ruano, Mi medio siglo se confiesa 
a medias, Noguer, Barcelona, 1957 (OC, I, pp. 981-985).
“Persona y Hombre”, prólogo a C. Bonmatí Azorín, Arte, ciencia y felicidad, 
Javier Morata, Madrid, 1957 (OC, I, pp. 977-978).
Prólogo a G. A. Dotti, Guía de la Madre, Taurus, Madrid, 1957.
“Recuerdo a la amistad”, prólogo a J. Arce, Mi vida, Gráficas Clamares, Madrid, 
1957 (OC, I, pp. 947-949).
“Sobre el infantilismo ovárico y los problemas que suscita”, Clínica y Labora-
torio, T. 64, nº 380, Zaragoza, noviembre de 1957, pp. 321-327; Ibys, nº 2, 
Madrid, abril-mayo de 1958, pp. 83-91.
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“Sor Matilde” en G. Marañón, La medicina y los médicos, Espasa-Calpe, Madrid, 
1962 –edición a cargo de A. Juderías– (OC, IV, p. 975).
“Tratamiento de las insuficiencias suprarrenales crónicas. Comentarios sobre 
622 casos de enfermedad de Addison”, Jornadas Médicas Latinas de abril de 
1957, publicada en Unión Médica Latina, Madrid, 1957, pp. 149-151.
“Un libro magistral”, prólogo a M. álvarez Coca, Las insuficiencias gonadales 
en el hombre, Científico-Médica, Madrid, 1957 (OC, I, pp. 389-390).
“Una deuda de gratitud”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 8, Madrid, agosto de 1957 
(OC, III, pp. 853-854).
“Verdadera actitud de los españoles durante la Revolución francesa”, Libro Jubi-
lar de Emeterio S. Santovenia en su Cincuentenario de Escritor, La Habana 
(Cuba), 1957.
Con álvarez Cascos, “Die gutartige jugendliche acanthosis nigricans, ihr zusam-
menhang mit den angeborenen missbildungen” Acta Dermato-Venerológica, 
Vol. 37, Stockholm (Suecia), 1957, pp. 249-258; “La acanthosis nigricans 
juvenil benigna y sus relaciones con las malformaciones congénitas”, Revista 
Ibérica de Endocrinología, T.V, nº 29, Barcelona, 1958; Boletín del IPM, Vol. 
13, nº 11, Madrid, noviembre de 1958, pp. 301-307; Gaceta Médica Españo-
la, Madrid, enero de 1959.
Con M. Díaz Isaac y S. Martínez Díaz, “Nueva forma de embriopatía múltiple”, 
Progresos de Pediatría. Trabajos a la memoria del profesor Ramos, Planeta, 
Barcelona, marzo de 1957, pp. 59-66.
Con M. Díaz Isaac y S. Martínez Díaz, “Un caso de enfermedad de Addison 
de comienzo tardío”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 7, Madrid, julio de 1957, 
pp. 210-212.
Con A. Maillo, “Nota previa sobre el concepto del síndrome de Turner o 
infantilismo ovárico”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 7, Madrid, julio de 
1957, pp. 194-197.
Con A. Maillo y J. Muñoz Larrabide, “Contribución casuística al síndrome ambi-
hipergenital (hipertesticulismo con ginecomastia)”, Boletín del IPM, Vol. 12, 
nº 8, Madrid, agosto de 1957, pp. 237-240.
Con J. Muñoz Larrabide, “Enfermedad de Addison familiar”, Boletín del IPM, 
Vol. 12, nº 4, Madrid, abril de 1957, pp. 97-98.
Con J. Muñoz Larrabide, “Impotencia sexual e insuficiencia suprarrenal”, Boletín 
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del IPM, Vol. 12, nº 9, Madrid, septiembre de 1957, pp. 267 ss.; Gaceta Mé-
dica Española, Madrid, diciembre de 1957.
Con J. Muñoz Larrabide, “Un caso de displasia hiperpituitaria y craneopatía me-
tabólica con síndrome hipotalámico y jaqueca”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 
5, Madrid, mayo de 1957.
Con S. Pregely, “Síndrome hipotalámico (diabetes, hipertiroidismo, clonus emo-
tivo y distermia)”, Boletín del IPM, Vol. 12, nº 10, Madrid, octubre de 1957, 
pp. 303-305.
(Crítica de libros) J. Botella Llusiá, Endocrinología de la mujer, Científico-Mé-
dica, Barcelona-Madrid-Lisboa-Río de Janeiro, en Boletín del IPM, Vol. 12, 
nº 2, Madrid, febrero de 1957 (OC, IV, pp. 1172-1173).
(Crítica de libros) G. Heuser y H. Selye, Fifth annual report on Stress, 1955-
1956, M. D. Publications, New York (USA), 1956 en Boletín del IPM, Vol. 
12, nº 2, Madrid, febrero de 1957 (OC, IV, p. 1173).
(Crítica de libros) J. Valero-Ribas (dir.), Enciclopedia Salvat de Ciencias Médi-
cas, Salvat, Barcelona-Madrid, 1955-1957 en Boletín del IPM, Vol. 12, nº 9, 
Madrid, septiembre de 1957 (OC, IV, p. 1174).
1958
El aceite de oliva desde el punto de vista médico, Sindicato Nacional del Olivo, 
1958 (separata).
Gloria y razón del dos de mayo, número extraordinario, Villa de Madrid, 1958 
(OC, IV, pp. 985-987).
Servet, psicología de una heterodoxia, Excelentísimo Ayuntamiento de Tudela, 
Imprenta del maestro Delgado, Navarra, 1958 (OC, III, pp. 855-868).
“Benigno Vega y Huntington”,  ABC, Madrid, 3 de julio de 1958; La Tribuna, 
Madrid, 14 de diciembre de 1958 (OC, IV, pp. 991-993).
“Cádiz español”, prólogo a R. Solís, El Cádiz de las Cortes, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1958 (OC, I, pp. 1009-1017).
“Carta a José Gómez Salvago”, sin datos de publicación, 1958.
“Cefalea por craneopatía metabólica (síndrome de Morgagnic-Morel-Stewart-
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Pende)”, Boletín del IPM, Vol. 13, nº 12, Madrid, diciembre de 1958, pp. 
338-341; Gaceta Médica Española, Madrid, febrero de 1959.
“Centro de Investigaciones Biológicas”, Discurso inaugural del CIB, 8 de fe-
brero de 1958 (OC, II, pp. 571-573). Publicado por Gráficas Montaña, Ma-
drid, 1958.
“Clásico y juvenil”,  ABC, Madrid, 26 de noviembre de 1958 (OC, IV, p. 1003).
“Comentarios a la psicología de las delgadeces”, Boletín del IPM, vol. XIII, nº 8, 
Madrid, agosto de 1958 (OC, IV, pp. 995-1002). 
“Commentaires sur 653 cas de maladie d’Addison”, Marseille Médical, nº 7, 
Marseille (france), 5 novembre 1958, pp. 537-548.
“Contestación al discurso de entrada en la Real Academia de la Historia de don 
José López de Toro” en Perfiles humanos de Cisneros (Trayectoria de una 
biografía). Discurso leído, el día 9 de noviembre de 1958, en la Recepción 
Pública del Excmo. Sr. Don José López de Toro y contestación del Excmo. Sr. 
Don Gregorio Marañón, RAH, Madrid, 1958 (OC, II, pp. 587-594).
“Contestación al discurso de entrada en la Real Academia de la Historia del R.P. 
Miguel Batllori, S.I.” en Alejandro VI y la Casa Real de Aragón 1492-1498. 
Discurso leído, el día 8 de junio de 1958, en la Recepción Pública del Excmo. 
Padre Miguel Batllori y contestación del Excmo. Sr. Don Gregorio Marañón, 
Rivadeneyra, Madrid, 1958 (OC, II, pp. 577-586).
“Don Juan y yo”, Hora XXV, nº 18, 1958, pp. 41-51.
“El mal de la nostalgia”, prólogo a M. f. Esteban-Infantes, Toledo, si tienes doce 
horas, Toledo, 1958 (OC, I, pp. 1039-1040).
“Errores médicos en la dirección pedagógica de la escuela, la enseñanza y la 
universidad”, Problemas Educativos Actuales, curso 1955-56, Gráficas Mu-
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